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JS/LTFa!af9 (S- Moteorolóelco N.).—Probable hMta las 
seis de la tarde de hoy. Toda Esparta: Vientos flojos 
oe la reglón del Norte y buen tiempo, poco nuboso, 
lemperattira: máxima de ayer, 17 en Málaga y Alme-
na; mínima, 4 bajo cero en Falencia y Avila. E n Ma-
firm: máxima de ayer, 8,5; mínima, 1. (Véase en quin-
ta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
t^or_ " 2.60 pesetas al mes 
MADRID trimestre 
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el 
U n g r a v e d e b e r d e l o s c a t ó l i c o s 
Mañana es la colecta para el Clero. En todas las iglesias podrán los fieles 
entregar el donativo que les dicte su conciencia, aliada con su generosidad. A 
colaborar en la formación de la primera, sobre este punto tan importante, tien 
den las lineas que siguen. 
Conviene, en primer lugar, que nos formemos una idea clara de la sitúa 
ción económica gravísima en que ba quedado la Iglesia española. El presu-
puesto para 1933 contiene, en concepto de obligaciones eclesiásticas que extin-
guir, una partida de 4,842.560 pesetas. Según voto de las Cortes, esa cantidad 
deberá distribuirse entre todos los sacerdotes mayores de cincuenta años que 
en 14 de abril de 1931 tenían cargo en propiedad, o con título colativo. Calculan-
do que el número de éstos sea de unos 7.000. corresponderá a cada uno de 
elloa en el año que corre la mísera pensión de setecientas pesetas. Los demás 
sacerdotes ya no perciben nada. Los que reciben este año la limosna dicha no 
tendrán nada tampoco el año que viene. 
Tal es la situación de la Iglesia católica en España y la que los católicos 
tenemos que afrontar, sin paliativos, sin tratar de engañarnos. Y pocos mo-
mentos más oportunos para meditar sobre el tema que la víspera del día en que 
se nos requiere para que con nuestro óbolo contribuyamos al sostenimiento 
del Clero. 
Planteada la cuestión en la forma con que la realidad nos la presenta, no 
se advierte más que un camino ineludible: los fieles tienen que cumplir con la 
"obligación" de sostener el culto y sus ministros. Hemos subrayado la palabra 
obligación. Se trata, en efecto, de una deuda de justicia y de un verdadero 
precepto de derecho natural y de derecho divino positivo. En principio, no se 
pide un acto de pura generosidad, sino el cumplimiento de un mandato que 
obliga gravemente. La obligación de pagar a la Iglesia los diezmos "y primicias 
subsiste con todo vigor entre sus mandamientos. Podrá variar la forma con los 
tiempos, o las costumbres, pero el fondo, la sustancia, es inmutable. 
El factor generosidad, ¿qué duda cabe que es no sólo plausible, sino tam 
blén preciso? Porque la Iglesia necesita para poder desenvolverse, con el decoro 
Indispensable en el Culto y la retribución mínima para el Clero, unos ochenta 
millones al año. De esos ochenta millones, da este año el Estado aproximada-
mente cinco. Quiere decirse que los católicos españoles tenemos que desembolsar 
setenta y cinco millones de pesetas en 1933 sí queremos mantener tan sólo la 
situación en que se encontraban los eclesiásticos. Si hemos de ponerlos en me-
jores condiciones, como debía ser nuestra aspiración y nuestra gala, tenemos 
que dar más. 
Reparemos ahora en la gran cantidad de fieles que se hallan en la mayor 
pobreza y que no sólo no pueden favorecer, sino que necesitan ser favorecidos. 
En los pueblos humildes, en las barriadas populosas de las ciudades, hay miles 
y miles de católicos pobres, afectados por la crisis, sufriendo por el paro, a 
los cuales acudirá la parroquia para ayudarles mientras pueda y en lo que 
pueda; no para pedirles nada. Son, por lo tanto, los fieles que se hallan en 
una posición media, y sobre todo, los ricos, quienes deben acudir fervorosamente 
en ayuda de la Iglesia. Y aquí es donde tiene entrada y es precisa, y además 
es grande y hermosa como siempre, la generosidad. 
Hay que pensar en que el primer peligro que se corre es el de que se queden 
sin culto muchos pueblos. ¡Tantos lugares míseros, perdidos en sierras y valles, 
existen en España, donde es seguro que el pueblo no podrá sostener al sacerdote! 
Y es urgente acudir al remedio de ese mal posible. Que no se quede ningún 
pueblo sin asistencia espiritual; que no se quede ninguna iglesia abandonada, 
fria, sin la presencia de Jesús Sacramentado. 
Esto implica que los fieles que tengan posibilidades (y conviene ser severo 
con uno mismo en esto de medir las posibilidades) acudan no sólo al sosteni-
miento de su parroquia—deber primordial—sino a nutrir los fondos generales 
que sirvan para sostener -el Clero y el Culto allí donde las condiciones del lugar 
lo requieran. Esta reflexión es la que conviene hacer ante la colecta de mañana. 
Si todos han cumplido ya"con el deber de suscribirse proporcionalmente en las 
listas parroquiales y pagan su cuota, no olviden que hay algo más que parro-
quias ricas y pueblos prósperos. Hay—y muy cerca—arrabales desamparados, 
y, a todo lo ancho del territorio nacional, pueblos y pueblos donde el culto 
pudiera extinguirse por falta de algunas de las cantidades que se derrochan 
alegremente en tantas ocasiones. 
Todavía, a más de esta consideración, pudiera aducirse esta otra: los tiem-
pos son de persecución para la Iglesia; no sólo hay que sostenerla, hay que ex-
tenderla, hay que hacerla reinar en los espíritus. Consecuentemente a más de 
suministrar los medios materiales que basten a la Iglesia para subsistir, con-
viene aportar recursos con amplitud grande, con franco desprendimiento, para 
que muchas obras espirituales en vez de languidecer, se fortalezcan y pro-
duzcan frutos eficaces. 
Deber estricto tenemos, pues, de acudir a la colecta de mañana . Y también 
de mostrarnos en ella generosos. Cumplir el deber con espíritu de sacrificio, 
con ancha y noble generosidad, es lo que reclama de nosotros la situación de 
la Iglesia. 
L O D F l D M 
Mal comienzo electoral 
El Gobierno ha llevado a la «Gaceta • 
la ley que dispone la separación del 
cargo de todos los concejales elegidos 
conforme al artículo 29. En un plazo 
de veinte días habrá de tener, pues, lu-
gar el cese de estos regidores y, en los 
casos en que procede, su sustitución 
por las Comisiones gestoras municipa-
les, constituidas al efecto. Las convoca-
das elecciones municipales de abril pró-
ximo, en consecuencia ce harán, en mu-
chos pueblos, bajo el mando de estas 
Comisiones gestoras. 
Se dice que von Papen s e U n mandato ¡ t a l i a n o C o l o m b i a c o m p r a ! 
une a Hitler 
UNA MANIOBRA CONTRA E L GE-
NERAL SCHLEICHER 
sobre L i b e r i a mas barcos y DE 
Se propone, según parece, para 
evitar la venta de esclavos 
A L V E A R , D E P O R T A D O A L A 
ISLA D E MARTIN G A R C I A 
Los Hos interesados niegan que 
existan esos propósitos 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 6.—En los circuios políticos 
se declara que en la entrevista cele-
brada por von Papen e Hitler para exa-
minar la situación política se han con-
No es éste, por cierto, un comienzo seguido algunos resultados los cuales 
afortunado del período electoral en queiSerán precisados en entrevistas ulterío- lientes del Africa occidental que descu-
se quiere entrar. Sin pecar de suspica- re.s i«—• • 
ees. los electores es tarán autorizados 
Los negros "ilustrados" vendían a 
sus hermanos de la selva 
ROUEN. 6.—Un vapor francés y otro 
/británico han sido transforrmados en 
navios auxiliares para la marina co-
lombiana 
Han sido estimados doce de los se-
tenta recursos de magistra-
dos examinados ayer 
. i ruega, adquirido asimismo para la Ma-
PARIS. 6 . -Por una fortuita eolnel- . J ^ ha zarpado con rum-
dencla de circunstancias esas costas ca-! k* a Belem. 
Un tercer vapor, de nacionalidad no-|^pro|3ac¡(3n varios expedientes 
sobre intensificación de cultivos 
brieron las naves lusitanas camino al| 
f ' p ^ r r v i t f ! . " hdÍCh0'S CÍr.CU,0a qUe es- ̂ o s o País de las especias, son hoy ob-
s entrevistas han causado alguna In-
quietud al general canciller von Schlei-
Bras'l se opone 
RIOJANEIRO, 6.—El cañonero co-por los hechos para pensar que el Go too pntrevistas han , ., : „i„,;„„ i« i 
bierno empieza asi a tomar sus medí - ^e tU  ^̂ ^̂ ^̂  raras curiosidades. No sólo ml-'lombiano "Córdoba", que navega Ama-
das a fin de asorurarse un feliz resnl V , ai *e"erai canciller von Sohlei- aana*n,a . . . . . i zonas arriba con rumbo a la ciudad de 
tado en los comidos Che¡'. S CURl ha ^nferenciado sobre e l i d a s españolas siguen ávidamente so-, , sin t r i la 
t e o t r r i ~ t S a c l 6 n cabe dar al 1 ° ? . Í J I ! ? ^ ! Ü ! ^ * ^ de. 108 ^ ] 0 S la d i H c i 6 n p¿r orden'del Gobierno brasileño, 
hecho de que se ponga en vigor una ley 
en hora en que no tiene otra razón de 
ser que la expresada. Y éste es el caso 
Aquel proyecto fué discutido y aproba-
do en sazón en que los sucesos revolu-
cionarios de agosto hicieron creer al 
Gobierno en la necesidad de renovar ios 
cargos concejiles de los Ayuntamientos 
brarse «a tlros>. 
Serenado el ambiente político pasó 
por entero la coyuntura de aplicar la 
ley. Nadie volvió a acordarse de ella. 
Y sólo ahora, al hablarse de elecciones, 
cae en la cuenta el Gobierno de que la 
misma, sí bien no sirve para llenar su 
objetivo—para eso están las elerclones 
mismas—es. en cambio, instrumento el 
más útil para «ir preparando> en for 
Ademas unas declaraciones del diputa-íc,ón de ios alisios en vuelo a San Lulslque quiere manteneo- a toda costa la 
píesTón5^ ^ J ^ S K ^ i S c S d8 Tamb,én " la Penumbra dej neutralidad en el conflicto entre Perú 
coaligarse con los nacionalistas, fein* J* '̂ C^e^^^/*, ?f ^ ^ ^ " ^ P ^ ' j ^ BlMScAtoflio del Brasil ha insistido 
K r n w ^ r Z Z ^ ™ - C0*¿?K0 " T m,Sma CUrVa del Atlántico hasta de- para que desembarcaran del "Córdoba" 
Z * r ? L J Í ? 2 £ í ' VnP ,S(lh,eicher Vjtenerse un poco más al Sur en una ro- todos los marineros de nacionalidad 
encargarse del poder ayudadas ñor la , » ^ •, ̂  , .. . , 
gran industria alemana imántlca nacloncilla situada entre la eos-! brasileña, y el buque no tiene a bordo 
suficiente tripulación para continuar na-
vegando. 
El "Córdoba" es el vapor francés 
"Dinard", comprado a Francia por el 
Claro es que el éxito de la maniobra'ta deI Marfl l y Sierra Leona. Cuando 
y cuando no se creían posibles las elec-iao _ „ „ .t—iii.*.*»*^ es» 'V"J,0, , . 
clones por temor de que. según expre- J J ^ ^ I Í . ^ embargo, si en la primera mitad del siglo X I X . por 
sión de un ministro, hubieran de ^ " ^ " f ^ ^ ^ a í i ^ H ^ ^ ^ retórica ^ Bentham. y tam-
sana, acaso el general Von Schleicher 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE MI-
NISTROS CELEBRADO AYER 
El Consejo de ministros estuvo re-
unido ayer en el ministerio de la Gue-
rra, desde las cinco hasta las ocho y 
media de la noche. Ni a la entrada ni 
a la salida hicieron manifestaciones de 
interés los ministros. 
La razón de adelantar la hora del 
Consejo se debió a que parte del Go-
bierno tenía que asistir a una comida 
diplomática. De lo tratado en el Conse-
jo se facilitó la siguiente: 
N O T A O F I C I O S A 
Justicia.—Se han examinado varios 
recursos de apelación ante el Consejo 
de ministros por funcionarios de la ca-
rrera judicial y fiscal. 
Presidencia. — Decreto reorganizando 
el Comité interministerial del Comer-
cio exterior. 
Guerra.—Expediente de libertad con-
dicional. 
Agr in i l t i i ra Aprobación de varios 
expedientes sobre Intensificación de cul-
tivos en las provincias de Badajoz y 
Ciudad Real. 
Gobernación.—Decreto nombrando go-
bernador civil de Granada a don José 
BUENOS AIRES, 6.—Las negociado- Escudero Bernícola. que desempeña igual 
nombramiento directo de anteriores Go-cutido los métodos de lograr "la"unidad|drodumbre (le la civiNzación en medio nes entabladas entre los directores de¡car&0 60 Zamora; ídem admitiendo la 
" 'del frente nacional, sin que para nadare la terrible soledad de las noches dellas Compañías ferroviarias y los obre-i dimisión al gobernador civil de Santa 
s? haya hablado del actual Gobierno, 'trópico, ¿quién podrá nunca aclarar es- ™8 para resoIver 61 conflicto planteado Cruz de Tenerife, don Rafael Rubio, y 
* ,. . i , o ; auarar es ¡han uedado rotas negarse los obre- nombrando para sustituirle a don Vidal 
Dos colisiones tos mís tenos? Lo cierto es que entre! ,™ a que el problema sea resuelto por 
a ^ t i t o ^ o * 1 Z,—TT las llanas del bosque los negros catedrá-i arbitraje. 
y t n ^ S t ^ e h a ^ g . r ^ ^ del ̂ u r i van decayendo lenta-l El ministro de Justicia, en vista de 
nombrara a Gre or Strasser. ex lugar-lblén p0r s e r v a r la pureza de la san-
teniente de Hitler. vicecanciller de!|^re' toman aquellos buenos y optimis-
Reich para tratar de originar una es- tas filántropos de Boston la iniciativa 
cisión en el partido radsta. de reintegrar la negrada del Mlssislpi a 
Una rectificación 
ÑAUEN. 6.—En una declaración si-
multánea escrita en términos de gran 
energía, el ex canciller von Papen y el 
ma esta ren^ .ación municipal a que se ¡jefe racista Hitler niegan que en su 
ve obligado. entrevista de ayer se haya tratado dejocurrido y ocurre todavía. Influencia de 
Nótese que no se trata de renovar ¡conspirar contra el Gobierno de Schle l -L BaUta h, tmaAo ¿ * * 
cargos que hubieran sido provistos por|cher; sino. por el contrario, se han d i s S e l V a hUmeda' ,lamada del SUel0' P0' 
su continente de origen, todas las posi-
bilidades se prevén, menos la de que los 
Gobierno col bi n .—Associated Press. 
Alvear, deportado 
BUENOS AIRES. 6.—El ex presiden-
te señor Alvear y el candidato presi-
dencial señor Guemes han sido depor-
tados a la isla de Mart ín García por su 
negros libertos concluyan por esclavl-'supuesta participación en el últ imo com-
zar a sus hermanos. Plot Para der"bar el régimen actual.— 
„_ ._ .. ... , ^ . |Associated Press. 
Es, sin embargo, lo que parece haber , # . . 
Los ferroviarios 
blernos. Los concejales elegidos por el 
articulo 29 de la ley Electoral, tienen 
un origen perfectamente popular y del 
todo legal. Lo que no ocurrirá, por cier-
to, con las Comisiones gestoras con que 
ahora quieren sustituirse. 
Y ya que de Comisiones gestoras se, 
habla, tampoco es tará de más recordar ne3 de bas 
que l~s anunciadas elecciones van a ve-
rificarse, además, bajo la tutela de los 
organismos gubernativos que reciben 
este nombre y que se hallan al frente 
de las Corporaciones provinciales, su-
plantando a las autént icas Diputado 
}omu-;mente. Se les olvida el Inglés nasal y que no es posible encontrar una solu-
Gil Tirado, actual gobernador de Ba-
dajoz; Idem gobernador civil de Bada-
joz a don Hermógenes Cenamor; Idem 
admitiendo la dimisión del gobernador 
ción. ha decidido recurrir al presidente civil de Salamanca a don José Mari» 
niHaSh í . ^ iS- atiplado que aprendieron en los "colle-de la República, señor Justo, para que González Gamonal, y nombrando par» 
Ha habido algunos heridos y se han:geg" y ia constitución que les dieron Intente un acuerdo amistoso entre am- sustituirle a don José María Riera j 
efectuado numerosas detenciones. 1 ^ ^ traje de almacén Se les cae:Jlbas partes.—Associated Press. nombrando gobernador civü de Zamori 
Saludo a Alta Silesia los lentes de las narices chatas y la' ~ a don Rafael Muntaner-
RRESLAU, 6.—Han llegado 14 avio-^máscara de clviJización superficial que| 
AMENAZA DE HUELGA GENERAL EN a m p l i a c i ó n nes. ¡Otra ga ran t í a más de imparciali-|ne9 de ia Escuela Civil de Aviación de llevaD superpuesta. Desembarcan en 
de" 
Cuerpo electoral! Esto, sin olvidar :U[hfr5la laH prc(Xirnmades le frontera hab]ando de l08 derechos del hombre y 
dad y de respeto a la voluntad 
p  l t r l! Bet , i  l i í 
ley de Defensa y las demás dlsposicio I germano-polaca de aTÜ Silesia "con oh-
nes de excepciór de cuya d e r o g a d ó n ^ ^ de ..expresar a egte is en „ 
no se ha hablado, no obstante hallarnosip, !!;aludo de la |Mir{fl ilemana" 'generaciones después todo ese humo pro 
en vísperas de la convocatoria i e elec-
Y ahora, R u r i - j n m m t 
ESTADOS UNIDOS Brunswick, que proseguirán su vuelo, 1847 los negros americanos de Llberla 
hablando de los derechos del hombre y 
  i r   roPaci6n|Jeto_^ "  \ ést  oáís"  WDelíerolde laa maravillas de la industria. Tres P'^6" 'a semana de treinta horasjtenían que asistir a la comida en la Em 
mj*. Vtn l i 1 . 1 ^ /-\Kc f o t-í f holló r-r\r\c i _* » r 6 
El Consejo fué de breve duración. N t 
asistió el ministro de Hacienda, que si 
encuentra en Barcelona, y por otra par-
te, varios ministros con el presidente 
i  
ciones. 
bajada de Portugal. 
WASHINGTON. 6.—El presidente de¡ La mayor parte de la reunión mlnis-
gresista se ha abandonado por los bue-!ia Federación Americana del Trabajo. ' terial se d e d i c ó a examinar los expe-
rmníminoS '3e ,0S rainistros de Monrovia. Sube!William Gresn. ha manifestado que los dlentes de recurso Interpuestos por ma-
r V ; W ' c o m o un arrebato la oscura violencia! obreros organizados de los Estados Uní-Igistrados y jueces ante el Consejo de 
Con gran estrépito de titulares. en| « 
lugar preferente y en tipos destacados nAt?To c m « , j • . . r hm « _ i tiJl i n j PARIS. 8.—El señor Henn Monther nos anuncia «El Socialista» la llegada . . . . • j s-, . j w • MUI na sido de una Comisión de técnicos rusos para 
intentar la compra en nuestro país de 
de la sangre. Para cubrir los impues- dos es,tán disPue9tos a declarar la huel-, ministros. De los 132 que se presenta-
ga general para que se les conceda la ron, 52 fueron examinados hace varios 
semana de trabajo de treinta horas.— .Consejos y de ellos se estimaron dos. 
tos en el Interior el Gobierno central or-
muy vario material que determinará 
una Intensa movilización de nuestros 
astilleros. El periódico no sabe el vo-
I 
designado presidente del ganiza "razzias". SI la gente no paga, se Associated Press. ¡En el Consejo de ayer se estudiaron los 
A s S c i ó n Í S S ¿ ^ r ^ t ? e ( ¿ l a aPrÍSÍOna P*1*"0' L u e ^ se 13 veH AUMENTO DE IMPUESTOS C a " ^ ^ ^ eStUdÍ0 detenidísi-
mité será secretarlo M. Jean Prevost.l^ D€ ^ o esto llegan rumores a la NUEVA YORK, 6 . - E n una conferen-i ¿1 G o b i e r a o ^ s m i é s de e-rte 
Se mdira para insti tuir al soñor De Secretaría de la Sociedad de las Nado- cia celebrada por Roosevelt y los jefes'acordó estimar favorablemente 12 v 
uvenel que. por haber sido nombra- neS en donde fienira Uhenñá * m „ J parlamentarlos del oartido demócrata .^«ooef imo. ioD ^i»™^ ^ omwiu» y Jou 
SE 
E l P U R O OE LOS 
En los Centro: oficiales no tienen 
la menor noticia 
E L "CANOVAS" HA LLEGADO A 
VILLA CISNEROS 
En la Dirección general de Marrue 
eos y Colonias facilitaron ayer a pri-
mera hora de la tarde la siguiente nota: 
"E l comandante Fernández Aceltu 
no. nombrado gobernador de Rio de 
Oro, llegó ayer a Cabo Juby, donde peí 
noctó, debiendo llegar hoy a Rio dt 
Oro. En el mismo trimotor regresará 
comandante destituido señor Reguera" 
Aparte de la información gubernativa 
que solicitará el gobernador del Saha 
ra, señor Cañizares, por Indicación de 
auditor de C h na rías, se ordena la Ins 
trucción de procedimiento para depu 
rar la responsabilidad que pudiera ch 
ber al personal mili tar con motivo de 
la evasión de los confinados." 
El señor Duque conversó con los 
periodistas, a quienes manifestó que 
carecía de mas noticias, pues las comu 
nicaciones se seguían haciendo con grar 
retraso. 
Acerca de los rumores circulados so-
bre la recogida de los evadidos por 
barco francés "Lebrice". manifestó qu; 
ignoraba en absoluto lo que hubiera de 
cierto. 
Un periodista le preguntó si el 
novas" y el "Arelia" proseguían su^ 
pesquisas, y el director general dijo 
que el "Cánovas" había llegado a R* 
de Oro y que suponía que habría tra 
tado de encontrar a los evadidos Er 
cuanto al "Arcila". no creía que hubie 
se salido de Canarias. 
El señor Duque citó a los informa 
dores para las ocho de la noche, por m 
a esa hoia hubiera recibido alguna no 
tícia de Interés. . 
l c Sin noticias 
I n d i c e - r e s u m e n 




Los sucesos de ayer 
Glosario, por Eugenio d'Ors. 
Cinematógrafos y teatros... 
L a vida en Madrid Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
ñnanciera Pág. 
L a radiación cósmica, por 
Julio Palacios Pág. 
L a fiesta de los Reyes Ma-
íros en E L D E B A T E , por 
Manuel Graña Pág. 
Notas del block Pág. 
OlUUldo se ha niontido (fo-
lletín), por B. de Buxy... 
E l Consejo de ayer t u v o u n cambio 
de impresiones sobre l a e v a s i ó n de los 
deoortados de V i l l a a sne ros . Según ex 
j L T ó n d e u n nnnis t ro , el n 
sabe ni una palabra a c e r c « dne d?"de ' 
pueden encont rar los evadidos t a l que 
si se los hubiera t ragado la t i e r r a . So-
el c a ^ n o que bayan podido según-
bay dos versiones: una de que hayan 
Pág. x 
PROVINCIAS—El martes llegará a 
Barcelona el subsecretario de Gober-
nación: se activará el traspaso de 
servicios. — Fincas asaltadas en Ba-
dajoz.—Son disueltos los Sindicatos 
de parados en San Sebastián (pági-
nas % y 3). 
EXTRANJERO. — Se dice que von 
Papen se une a Hitler contra el can-
ciller, pero uno y otro han rectifica-
do la noticia—Parece que se quiere 
confiar a Italia el mandato sobre L i -
beria (página 1). 
tirado hacia el Sur a buscar los puertos 
de las posesiones francesas y Ja otra 
de que hayan emprendido la ruta Nor-
te buscando la derrota europea. Según 
este mismo ministro, en ca^o de que 
estuvieran en alta mar, la captura se-
ria difícil, porque se plantearía uná 
cuestión de derecho Internacional, aun-
que existe una pluralidad de transgre-
siones legales, toda vez que el barco 
entró sin documentación en Villa Cisne-
ros y se llevó de allí a los deportados 
En el ministerio de Marina no se han 
recibido otras noticias que un cable del 
cañonero "Cánovas", participando su lle-
gada a Villa Clsneros en la noche del 
miércoles al jueves. 
Toma posesión el nuevo 
umen de la operación, pero «pudiera V ; " ' ; ^ T " ' F ," , ' " 7 ' T " '1",V'J,a'"es. en donde figura Llberla a título! Parlamentarlos del partido demócrata, ;deseatimar l0g dem4s Entre los estima^ 
•evestir mayor importancia que el a f ^ , ^ ^ Estado libre. Una Comisión. ac<mi«<lo y w e ^ > «ptQltt- jdoi figuran los dejos magistrados del 
lo que piden les puede ser suministradoL Roostan 
en condiciones parecidas al resto de k » El señor De Jouvonel pasara aquellas latitudes. Sus informes confir-| Udades y un proyecto de ley sobre la |y el del Juez de Primera instancia d( 
man las presentidas salvajadas. En la 
La Asociación Francia-España va a iCámara de los L01"63 hay un debate 
cerveza, con el fin de que los presupues-Berja (Almería) . La lista completa será 
tos queden equilibrados y no se vea facilitada por el ministro hoy a medlo-
paises que comercian con Rusia. Final-. de| Comité ^ honnr 
mente, se regonja dP todo esto, tanto La Agociación Franria.Rspafta , 
como por el trabajo de nuestros asti-1__iQri^ot. , . „ „ ^ ^ „ „ * j „ „„ Ai<riiio„ n M U . n ^ M i - . , iblieado el nuevo Congreso a prolongar día. „ ^ , . . comenzar una activa propaganda en to- Alguien preconiza la necesidad de la « i r , — \ 
aTde ' la n e S c r " " " i " " f ~ » í P " » * ™™™ m ^ n L * / n o se lleva, por ültlmo. S"5 " « « - " - A - ^ L S u ^ T c ^ h / í . ^ ' T ' » ? 
raí ae ia negociación- . ya importante de sus adheridos. Con ^ „ ^ . , cuenta de la combinación de gbberna-
Seguramente son c.ertos estos infor-¡este ^ es enviarán a .provinciaí 
mes. como resulto verdad el crédito a|10000 papeletas de a d h e S i ó n / 
s nada a cab0- Pero ahora tornan de nue- f - I J J ^ . - ' ^ « f ™ - J J d o r e s - ^ fué aprobada después de una 
|vo a repetirse las quejas. Viajeros quei » _ a c r a c i u c r f c U l O breve discusión sobre el acoplamiento de 
han tenido ocasión de presenciar la im- el sábado Méjico, prec dido d  un anuncio en «El Socialista*, semejante al que aho-
ra comentamos. Y nosotros qusiéramos r i r n n f 1 í r f n A * M a n r V m i M a P01"1^0^ de la venta de esclavos expo-
a nen los hechos con toda su crudeza. En WASHINGTON. 6.—El entierro de 
los medies diplomáticos, en los pasillos103 restos de Calvin Coolldge se efec-
que terminasen aquí las analogías, ya 
que no nos sea posible Impedir una El señor Casares Qulroga y también 
operación poco prudente bajo cualquier GINEBRA. 6.—La Delegación china V " r / ™ " " " " ' ~~ " V " " " ^ tua rá el sábado próximo en Vermont. ! m ^ ^ Í r ^ / ! i ^ g r Í C U í t U r a l Ínf,0rm^r0n 
aspecto que se la considere. Lo menos en Ginebra ha comunicado a la secre- de l0S h0teles ^ n e b ™ ya * *™ cru- Se rendirán alPex presidente honolreg ^ * ™ f ^ ^ Conse3° s°brf la si túa-
que desearíamos saber, que el país t ie- | tar ía general de la Sociedad de Nacío-,zado palabras sobre el asunto. "Le Quo- militares y navales y a la ceremonia m nr im r ^. .campo de Extre.madura-
ne derecho a conocer, es las concosio-;nes la versión oficial del Gobierno de tidien" logra percibir los bisbeos de a l - a s i s t i r á Hoover, acompañado de su e s - „ „ , „ o ! L 0 ™ : i f ]a informa-
nes otorgadas por el Gobierno español Nankin sobre los acontecimientos de na c o n v e r s a c i ó n y da publicidad a la!Posa- • ñ o ; ^ 
para que el contrato fracasado hace Chang Hai Kuan. J r \ * * * . i.^>vu, y t i segunao aporio 
unos meses, tenga, éxito sin haber va- Según esta versión, la p r o v o c a c i ó n ^ - ^ -nda a ^ cancillerías. La de; 6i_E1 ha env.ado a'^¡"^rn^stro d V ^ g r i ^ u í r n e v ó tam 
ha partido de los japoneses. ¡colocar a Liberia bajo la vigilancia L geftora de Coolidge uyn telegrama de . . J tfempo C x ^ a n d 7 el ĉ -" 
¡la Sociedad de las Naciones y el man-pésame , expresándole su profunda sim-
provincias. 
Intensificación de cultivos 
riado las circunstancias. Y si esta ope-
ración de ahora se relaciona de alpún 
modo con otro contrato ruso, de cuyai 
marcha, próspera o adversa, nada se jGranja Agrícola Femenina fundada por d»to ^ r e t o de alguna potencia e u - | F « ü a * * de la ^ 
conoce. la Li&a Católica de Mujeres Campesinas. :ropea. Claro que a esta solución se 0P0- [os EsTados Unidos Presidente de 
Mas ahora nos preocupa más, mucho ¡Una vez más la Iniciativa privada se nen ciertos escrúpulos jurídicos Pero 
más que el aspecto económico lo que adelanta a la acción oficial en materia . derecll0 no Duede „ _ obst4cu,n con 
El Socialista* llama el «aspecto mo-'tan importante como es la enseñanza ^ clereci;0 no Puecle ser obstáculo con-
ral de la negociación». L a frase no doméstica y agrícola de las jóvenes la-;tl,a aquellos valores de justicia y cuJtu 
puede tener más que un sentido, con-
tra el que repetidas veces hemos pro-
testado desde estas columnas. El de di-
rigir nuestra política internacional con-
forme a las coincidencias de ideología 
o amistades de partido con riesgo de ol-
vidar las verdaderas conveniencias na 
bradoras; en la enseñanza "ménagére" ra que son su mismo fundamento mo-
tan difundida en otros países de Eu-jrai y la razón de su existencia. Por ello 
' T r e s órdenes de conocimientos se da-lcal>e afirmar ^ue el Pensamiento de In 
creto de Intensificación de cultivos, que 
se extenderla a las provincias de Cáce-
res, Badajoz y Ciudad Real. Dió cuenta, 
asimismo, de que los trabajos de esta 
época en el campo se están llevando a 
cabo normalmente, pero ante la eventua-
ra. ¿Y quién en este supuesto podría:l idad de que en algunos lugares no ocu. 
desconocer todo el caudal de experien- rra así, el Gobierno acordó que el mi 
cia histórica que aun guarda E s p a ñ a ? 
En nombre de la universalidad de su 
nlstro de Agricultura diera las instruc-
ciones precisas a este respecto a la Co-
misión de laboreo forzoso, a fin de nrac-
xico uiucuc» uc uuauuumemos se aa- - - naso- en el nombre Dinq v H¿» an ^ cw w i ^ o u , a uu uc prau-
r á n a las alumnas de la nueva institu-tervenir en nombre de la civilización ^ ' " ^ uc i^iua y u« su iticar ^ en caso de que no se haga vo-ción. Enseñanzas de higiene elemental y ¡universal en un pais que pone en venta :obra en América' EsPaña tiene dere 
i e Puericultura, tan importantes p a r a l a ^ prc>pios ciudadan0s Será objeto d e ^ 0 SUprem0 a comPartir Po 
lltlca de tutelas o mandatos. clónalas. Primero, Méitcf1; ahora. Rusia.¡salubridad de nuestros burgos rurales;! 
Y en los dos casos, la negociación se enseñanzas de economía doméstica, co- Pr6ximo cuerdo. Acaso la única fllfl-
lleva con tal oscuridad, la falta de de- ciña, corte, etc.. adaptadas a las modes-icuitad auténtica consista en la elección L a frontera de Cataluña 
talles tan necesarios en esta clase de tas y seculares necesidades campesinas 
negociaciones para saber exactamente 
lo que se da. lo que so recibe y las ga-
rant ías de la operación, que por fuer-
za se afirma en el espiritu el conven 
del pais encargado de la tutela directa. 
luntariamente. 
Otros asuntos 
Otro tema objeto de deliberación fué 
el de las elecciones. Resucitas las dif i -
cultades que se presentaban para la ela-
1 L Intransigeant" de hoy inserta el ¡boradón del censo, laa listas de varias Para Italia ha pedido ya ese territorio . 
•siguiente te legrama t r a n s m i t i d o desde |Prov.mcia:s l legadas ya a M a d r i d , se es 
y en fin, enseñanzas relativas a las in-
dustrias rurales de transformación u ob-
tención de productos cual la lechería. |al&un Periódico francés, y no sospecho-Perpifián: ^ Comisión depar tamenta] ! tán imprimiend0 con toda b r i d a d . Hay 
quesería, etc.. entre las primeras, y laso de fascismo precisamente. La a c e p - p i r i n e o oriental S€ ha flIZ¡lrt a,vuatro DlPutaciones que han manlfes-
clmlento de que Importa más atestl-¡apicultura, avicultura y cunicultura en- tac ión expresa de "L'Homme". libre y p f t uingiao a] |tado que. por tener bastante adelantado 
guar en público la simpatía y la comu-tre las segundas Los ingresos de estas p0r si?no de otros periódicos sin auo y 3 Parlamentarios de la el trabajo de impresión, quieren terml-
nldad de ideales entre nuestros Gobier-i"',"•?f'•iae• rn<.ir.r.or.Hr,— -foifo — 
nos y los de esos países, que favorecen 
a nuestros obreros v nuestra industria. 
industrias mejo ando ¡falta hace! la ^T* T " " " V " " "**' 1circunscripdón con el fin de examinar na r l0 ellas mismas, y esperan h a r e r i n 
economía hogareña, mejorarán la eco- I1ÍD&una voz se alce en contra. induce a 
nomla nacional, cuya producción aún no creer que Francia asintlría a la pro-
Méjico, Rusia. ¿Ninguna otra nación ¡llega a abastecer el consumo interior en puesta en el caso de que fuese sugerida, 
ha pretendido nuestro concurso? ¿O algunas de aquellas actividades. | 




4 „ ^ T y mmai, I . - > J t-o^cj cu i nacerlo 
de acuerdo con el ministerio de Neeo- r ü 6 ? . a echa fi3ada. Las listas, pues, 
cios Extranjeros, la posibilidad de o r - I r f n ^ t n l l T ^ f 61 día 13, y se acorta-
j , HWOiuinuttu ue or- rán todos los plazos subslerulentes a fin 
gamzar oficialmente una visita al Go- de que las elecciones puedan celebrar" 
bierno de la Generalidad de C a t a l u ñ a ^ 6 1 1 la segunda quincena de abril. 
¡Triste ceguera! No sólo se desvía a!sión como Extremadura y en población ipr()tectorado qUtí se Plant€e. Números 
España de las rutas internacionalesja tercera parte de Rspaña—que en su ¡cantan y hombres exigen. Exigen, en 
donde encontró paz y provecho espiri-leoerenhond (Liga de Campesinos Cató-1Italia como en Alemania, un trozo de 
tual y material, sino que cuando toda licos) agrupa a ciento siete m i l muje- tierra donde ganarse la vida sirviendo 
España se encuentra agitada por las res campesinas que f o r m a n 914 c e n t r o s L . n l l , f l , „ ci Tf . 
propagandas antisociales, nuestros go- femeninos. Si la iniciativa de la Ligaia * cUltura" P€ro 51 Italla Posee, sin 
bernantes se obstinan en dar toda cía-c^tffllca de Mujeres Campesinas tiene, iduda- razones ^ alegar en pro de su 
comandante 
En la Dirección de Marruecos faclll-
íaron anoche una nota, en la que se da 
cuenta de que a las tres y media de la se de facilidades de entrada y de ac- pronto coino no lo -judaaios> iajitado-,expansión, también otros países pu. 
tarde de ayer' llegó a Villa Clsneros el ^ _ a ¡ r t 0^fan^S™°rtrevoluC,onano másires en otras comarcas españolas, puede presentar en la coyuntura su paj 
trimotor que conduela al nuevo coman 
Hante señor Hernández Aceituno, ha i > im m i ; . 
S d d e dado posesión ayer mismo el i 1 hoy se inaugura en Valladolid cabrá laid,anas co* la €M>eriencia civilizadora 
gobernador geseral del Sahara, Hoy se inaugura en Valladolid lalgjona ie haber sido los p recu r so r» , lX colonial sena la solución más certe-
No comenta "L'Inlransigeant". — y ten-En dra Por misión estudiar laa poslbillda-
"Le Petit Parisicn" se reproduce en pa- des de nucstro comercio exterior 
recidos términos la noticia • a |cipalmente con Suramérlca. 
prin-
A qué pro-| De otra Comisión de carácter Ínter-
se ocupó también el Consejo, blemas alude el telegrama? Tampoco se nacional 
cuida de advertir que cualquier recia-1 es la que ha de resolver ¿ a Inciden 
mación de esta índole debe dirigirse poriC1fs a que dé lu^ar el Tratado de con-
la Embajada correspondiente al C ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ v Prancia- Se-
pápele- bierno español, ya que sólo el P , v W ? ' 3 Comis,ótn de Y además 
. , , ' y qu€ SOJ0 61 Poder ¡d. los representantes de ambos nai^o 
central tiene capacidad para reso lver^ integrarán también los de Suoda 
cualquier problema de esta índole.—Eu- Suiza y Dinamarca. 
genio MONTES. lu íPara rePresentar a España, el Go-
bierno ha pensado en un renombrado 
/ 
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Jurista que tiene investidura parlamen-
taria y es catedrát ico de la Universi-
dad Central. De hacer las gestiones cer-
ca del interesado quedrt encargado el 
ministro de Justicia. 
En el Consejo quedó aprobada una 
combinación diplomática, que tendrá por 
base la Embajada de España en La Ha-
bana. Del nombramiento de alto co-
misario en Marruecos, aunque se ha 
pensado en el señor Moles, no se t r a tó 
nada en la reunión. Béf to parece, el 
señor López Ferrer en t i a rá en esa com-
binación diplomática, que se h a r á pú-
blica en cuanto la firme el Jefe del Es-
tado. 
L a sustitución de conceiales 
Anoche fué preguntado un ministro 
acerca del procedimiento que el Gobier-
no espera seguir en la sustitución de lot 
concejales que van a cesar. Contestó que 
en el Consejo no se habla tratado de ello, 
pero suponía que se utilizará un proce-
dimiento automático de carácter gene-
ral, bien por sorteo, número de votos 
edades, etcétera. 
Banquete diplomático 
A las nueve y media de la noche sr 
celebró un banquete en la Embajada (1« 
Portugal. Asistieron el Presidente de la 
República, el jefe del Gobierno, los mi-
nistros de la Gobernación, Justicia, Agri-
cultura, con sus señoras respectivas, y 
los embajadores de Alemania e Italia, 
el Introductor de embajadores, señor 
López Lago; el subscrretarlo de Esta-
do, señor Gómez Occrín. el secretarlo 
de la Presidencia de la República, tam-
bién con sus señoras, el secretario y al-
to personal de la Embajada. Después de 
la comida, loa Invitados fueron obse-
quiados con un escogido concierto. Los 
embajadores de Portugal y su hijo Jor-
ge, hicieron los honores a los invitados 
Ministros de viaje 
Hoy, por la mañana marchará el mi-
nistro de Agricultura a Barcelona, y por 
la noche saldrán para Alicante los de 
Obras públicas y Trabajo, este último 
para reposar unos días en Alcira, con el 
fin de reponerse de su pasada enferme-
dad. 
Los ministros estarán de regreso en 
Madrid el martes para la celebración 
del Consejo. 
Otras notas políticas 
El decreto referente al censo 
ministro de la Guerra recibió a 
gobernador civil de Huesca y al señor 
Roa. quien mostró al Jefe del Gobierno 
el ejemplar de la Constitución española 
que todas las Diputaciones de España 
regalaron a las Cortes Constituyentes 
El ejemplar es de pergamino miniado 
y en su portada lleva el escudo de Es 
paña en plata repujada. El señor Azaán 
estampó su firma en un álbum de qu'j 
era portador el señor Ros. 
También recibió al diputado señor Al 
bar con una comisión de Cinco Villa.s 
quienes solicitaron del jefe del Gobienm 
el rescate de los bienes comuna-es dt 
aquel término municipal. 
Por último el ministro rec:oio al di-
rector del Instituto Estadístico y Catas 
trai, quien al salir del despacho y a 
preguntas de los perlodlst<t3. contestó 
Es casi seguro que esta tard;- el presi-
dente de la República firme el decreto 
referente al censo electoral d¿ España 
Dicho decreto dispone que tía de estar 
definitivamente terminado próxinu 
día 13. El decreto dispone cambién que 
el Gobierno se incautará de las listas 
del censo de las diputaciones provm 
ciales que no hayan podido imprimir en 
loa plazos marcados y «o MH pnWogas 
concedidas. También dispone que se acor 
ten los plazos para las operaciones sub 
siguientes a la Impresión le las listas 
Obsequio a los agrega 
dos extr? t o s 
Hoy obsequiará el ministro íle la Gue-
rra, en un céntrico hotel, con la acos-
tumbrada comida anual, a todos los 
agregados militares extranjeros acredi-
tados en Madrid. 
España y Rusia 
"El Socialista" inserta en primern 
plana una Información, en la que dice 
que en breve l lagará a Madrid una Co-
misión de expertos rusos encargada d? 
estudiar las irlaciones comerciales entre 
Rusia y España sobre la base de nece-
sidades concretas de los Soviets. Parece 
que éstos intentan comprar en Espa-
ña material varío, que determinarla una 
movilización de nuestros astilleros. El 
volumen de compra podría rebasar e! 
pedido hecho por Méjico. Agrega que 
España pondrá la mejor voluntad par» 
llevar a feliz término la negociación qin 
ha sido empezada en Berlín. Los repre 
sentantes rusos conocen ya nuestra in 
dustria y lo que solicitan puede sumí 
nistrársele en condiciones parecidas al 
resto de países que comercian con Ru 
sia. La Comisión soviética viene acom 
pañada de un teniente coronel español 
Termina diciendo que, tanto por el as-
pecto moral de la negociación como Ih 
posibilidad de aumentar el trabajo en 
nuestros astilleros y factorías como Tru 
bla, celebrará que la operación llegur 
a concertarse. 
Tres generales procesado? 
El magistrado del Tribunal Supremo, 
don Fernando Abarrátegul . que instruye 
expediente, como juez especial, con mo-
tivo de unas diferencias halladas en el 
libro-registro de la Dirección General de 
Aeronáutica, dictó hace unas semanas 
auto de procesamiento contra don Dá-
maso Berenguer. al que se han unido 
ahora los recaídos contra los generales 
Balmes y Goded. También ha procesado 
a los señores Klndelán y Ansaldo. 
Inauguración de un C. carlista 
Ayer se celebró la inauguración de 
un nuevo Circulo Carlista. Por la ma-
ñana tuvo lugar una función religiosa 
en la Iglesia de San Ignacio y por la 
tarde una velada político-literaria. 
Estuvo ésta presidida por don Jesús 
de Cora, doña Dolores Cortázar, el ge-
neral carlista señor Nájera y los seño-
res Deán. Miedcs, Carrasco, Gastañaba 
y Mazón. 
Fueron leídas numerosas adhesiones 
de diversas reglones españolas. Habló, 
en primer término, el secretario del 
Círculo, señor Torfesano, quien dijo que 
los carlistas ahora reunidos vienen a tra-
bajar por la verdadera tradición sin ha-
cer distingo entre derechas ¿izquler-
das. No-hay más que Ofensores o ene-
migos de la fe. la tradición y el pawwr 
tÍSLa0 señora Cor tázar estimó necesario 
volver a la tradición monárquica de los 
Revés Católicos y de los Au*t?"ms; 
Habló después el general Nájera, que 
líivaden en Badajoz una LOS 
finca parcelada 
LA CULTIVABAN 18 LABRADORES 
Otra finca invadida por 400 obre-
ros en Palma del Condado 
Querían trabajar donde sólo había 
ocupación para doce obreros 
CABEZA DEL BUEY, 6. — Comuni-
can dol vecino pueblo de Pcñalsordo 
quo la finca ríe aquel término denomi-
nada "Majada de la Vaca Baja", pro-
piedad de don Santiago Palomo, vecino 
de Cabeza del Buey, la invadieron con 
once yuntas, obreros pertenecientes a la 
C. N . T. Dicha finca es ganadera y con 
labor de ochenta fanegas de tierra apro-
ximadamente parceladas y que vienen 
sembrando dieciocho labradores del ci-
tado pueblo. 
Este asalto pone en peligro 800 cabe-
zas lanares que pastan actualmente en 
la finca. 
La leña de retama que se produce en 
dicha finca la aprovechan los vecinos 
de dicho pueblo. 
El propietario de dicha finca, tan 
pronto como tuvo noticias del atentado 
a su propiedad, lo telegrafió a las au-
toridades de la provincia y al ministro 
de la Gobernación. 
Se da el caso que el propiotario, se-
ñor Palomo, vendió tres millares de fa-
negas de tierra hace once años a aquel 
pueblo, con la condición de que esta 
superficie habría de parcelarse entre to-
dos los vecinos del citado pueblo, cual-
quiera que fuera su Ideal político, como 
se verificó. 
Se ha pedido fuerzas de la Guardia 
civil por aquellas autoridades locales y 
el gobernador general ha mandado clau-
surar la Casa del Pueblo de Peñalsordo 
y acaso la de los pueblos vecinos. Ca-
pilla, El Risco y Garlito. 
Otra invasión 
LA PALMA DEL CONDADO, «.— 
En la finca de olivar propiedad de don 
Ventura Acevedo, término de Almnn 
te, se presentaron cerca de 400 obreros 
para trabajar en la recolección de la 
aceituna. Como no había trabajo para 
todos, el propietario llamó a la Guar-
dia civil, la cual consiguió que los obre-
ros desistieran de sus propósito^. 
Pero ayer nuevamente se presentaron 
los obreros en la finca en actitud levan-
tisca, pretendiendo trabajar en un si 
tio en que sólo había trabajo para doci 
hombres. En vista del cariz que tomaba 
el suceso, el propietario volvió a llamai 
a la Benemérita. Pero ésta, al llegar 
fué recibida con muestras de agreaivl 
dad, por lo que se retiró al cuartel y avi-
só lo que ocurría al jefe de linea. 
Cuando éste llegó al pueblo con va 
rios números, se celebraba una mam 
festación que, aunque llevaba una han 
dera republicana, era de carácter comu 
nista, a juzgar por los gritos de lo$ 
manifestantes. La Benemérita tuvo qut 
dar varias cargas para disolverlos. 
Se han concentrado numerosas fuer 
zas en el pueblo en previsión de que se 
reproduzcan los desmanes Los Animo-
están muy excitados y se teme que en 
cuanto la Guardia civil se retire a sus-
puestos vuelvan los obreros a producu 
desórdenes. 
Hay muchos detenidos. Entre los di 
rigentes del movimiento están los qu^ 
llevaron el otro día a los obreros al 
asalto de la finca de don Francisco Va-
Uejos, en la que hicieron grandes des-
trozos. Esta tarde llegará el Juzgado 
de instrucción encargado de Incoar el 
oportuno sumario por lo ocurrido. 
Queman tres almiares 
CORDOBA, 6.—El gobernador ma-
nifestó que tenía noticias de que en 
Bujalance los elementos que no acá 
tan las bases de trabajo y que están 
en huelga hace ya tiempo, habían In-
cendiado de madrugada tres almiares 
de paja. 
Los obreros de la fábrica aceitera 
"Espuny", de Puente Genil, se han de-
clarado en huelga y han repartido unas 
hojas clandestinas, en las cuales acón 
sejan la formación del frente único y 
dirigen duros ataques a los socialis 
tas. 
E UN INDUSTRIAL ALEMAN 
BERLIN, 6.—Ha fallecido, a los se-
senta y tres años de edad, el señor 
Ernesto von Borsig. copropietario de 
la célebre fábrica de locomotoras y má-
quinas Borsig^ 
puso de manifiesto la necesidad de lu-
char unidos contra la revolución roja 
que avanza. 
En último término habló el señor Co-
ra, que abogó también por la Monarquía 




El presidente de la Comisión gestora 
de la Diputación provincial, señor Sa-
lazar Alonso, obsequió anoche, con mo-
tivo de la entrada de año.,, con un ban-
quete a los periodistas que hacen in-
formación en la Diputación. El banque 
te, que transcurr ió en la mayor cordia-
lidad, se celebró en el Casino de Madrid. 
Se ha resuelto el conflicto de Al-
moradi (Alicante) 
• 
SE NIEGAN A ACEPTAR LOS TUR-
NOS EN ALBACETE 
De los 117 obreros sólo acuden al 
trabajo 35 
SAN SEBASTIAN, 6.—El goberna 
dor ha declarado disueltos los Sindi-
catos de parados. Los obreros que es 
tén sin trabajo solicitarán ocupación 
por conducto de sus agrupaciones res 
pectivas. El gobernador ha manifestado 
que serán reprimidos enérgicamente los 
desórdenes que se intente llevar a cabo 
Conflicto resuelto 
ALICANTE, 6 - En el Ayuntamiento 
de Almoradi han celebrado una reunión, 
presidida por un delegado del goberna-
dor, los patronos y obreros que aproba-
ron unas nuevas bases de trabajo. 
Con ello ha quedado resuelto el con-
flicto existente. 
No quieren turnos 
ALBACETE, 6.—Se ha dado trabajo 
a cien obreros de los 500 que hay ins-
critos en la Bolsa. Hoy era el primer 
dia en que comenzaba a regir el acuer-
do adoptado, pero sólo acudieron al tra-
bajo 35 obreros, de los 117 que compo-
nían el turno de tres días establecido. 
Una Comisión formada por un socialis-
ta, un sindicalista y un comunista visi-
tó al alcalde, al que comunicaron que 
sólo acudirían al trabajo en el caso de 
que fuesen atendidos los 500 obreros 
que están en paro y sin establecer tur-
nos El alcalde contestó a los comisio-
nados que el Ayuntamiento tenía agota-
das las disponibilidades para estas aten-
ciones. La Guardia civil vigila el Mu-
nicipio. 
Piden trabajo 
Los trigueros piden la 
creación de silos 
El actual decreto de tasas no sirve 
y complica las ventas 
El crédito agrícola, tan centraliza* 
do, no es útil 
UN MANIFIESTO A LOS LABRA-
DORES DE SEGOVIA 
L a f i e s t a d e l o s R e y e s M a g o s P a i s d ^ r e n d i c e s 
El Presidente de la República reparte juguetes a niños de las es-
cuelas. En Madrid y en provincias se celebraron diversos festejos 
El señor Alcalá Zamora repartió ju-ique sostiene unos sesenta alumnos po-
gueteB ayer por la mañana en los fni-|brw y gratuitos, ^y en e 
pos escolares municipales de "Pérez Gal-
CADIZ. 6 — Varios obreros parados se 
presentaron esta mañana en el Ayunta-
miento para pedir trabajo, y como no 
se les diera una contestación Fatisfacto-
ria. a las dos de la tarde, los obreros allí 
estacionados, cuyo número había aumen-
tado, se apoderaron de una canasta de 
pan que llevaba un repartidor y después 
de distribuirse los parados todas las pie-
zas que iban en ella, se retiraron de 
aquellos lugares sin májs incidentes. No 
se practicaron detenciones. 
T e r r e m o t o s en Tesalia 
ATENAS. 6.—Anoche se han senti-
do en Voló (Tesalia) dos terremotos de 
gran violencia, el primero de los cuales 
duró cinco segundos. 
Los daños materiales son importan-
tes. 
Los habitantes de la comarca, aterro-
rizados, se niegan a volver a sus ho-
gares, y viven al aire libre. 
1 • • 
dóa" y "Cervantes". Le acompañaban el 
ministro de Instrucción pública, el al-
calde, los concejales señores Coca. Hen-
che y Redondo, el director general de 
Primera enseñanza y el señor Sánchez 
Guerra. 
En el grupo "Cervantes" loa niños 
entonaron a coro canciones populares, 
que fueron muy del agrado del señor 
Alcalá Zamora, quien después recorrió 
las clases y vió cómo varias de ellas se 
transformaban en talleres. 
Al llegar al grupo "Pérez Galdós". el 
director don Francisco Delgado leyó 
unas cuartillas de salutación y agrade-
cimiento al Presidente. 
Este, en el comedor, repartió bolsas 
de caramelos a cada uno de los niños, 
que ya previamente habían escogido el 
Juguete más de su agrado. Los señores 
Alcalá Zamora y De los Ríos acaricia-
ban y saludaban cariñosamente a cada 
uno de los 460 niños y 400 niñas, a los 
que entregaban dulces. 
Los visitantes fueron muy vitoreados. 
Juguetes repartidos por 
el Ayuntamiento 
Cada una de las Tenencias de Alcal-
día repartió juguetes a los niños pobres 
y a los de las escuelas municipales. Mas 
la concurrencia fué superior a toda pon-
deración en el pabellón de Caballerizas, 
donde se almacenaron la mayor parte de 
los juguetes adquiridos con las 50.000 
pesetas de la subvención municipal y 
con las recaudadas en la suscripción 
abierta con el mismo objeto. La cola 
era cuádruple, y en cada una de las 
ramas formaban los beneñeiarios, no 
por individualidades, sino por familias 
enteras. 
« • • 
El señor Alcalá Zamora, su señora c 
hijas, entregaron juguetes anteayer en 
su domicilio particular a los 96 niños de 
los funcionarios de Seguridad que pres 
tan servicio en la Presidencia. Una niña 
pronunció unas palabras d? agradeci-
miento. 
En Acción Popular 
veinte plazas de su bolsillo particular 
el director del mismo, padre Martínez 
SEGOVIA. 6.—La Junta de Tenedo 
res de Trigo de Cuéllar ha acordado por 
unanimidad dirigirse a las demás Jun-
tas, diputados, corporaciones y autori-
dades de la provincia, exponiendo el 
angustioso problema que con respec-
to al mercado triguero tiene planteada 
la región, y solicitar Inmediata solu-
ción al asunto. 
La ley de 15 de septiembre regula-
dora del mercado de trigo es absolu-
tamente ineficaz para el sostenimien-
to del precio de tasa, ya de por si ba-
jo, y en cambio, dificulta notablemente 
todas las operaciones, contribuyendo a 
paralizar aún más el mercado. El modo 
de burlar la tasa es sencillísimo e Im-
posible descubrir la superchería para 
su sanción. 
Además el estado del mercado hace 
imposible a los labradores el manteni-
miento a ultranza de sus derechos. 
Si hay" necesidad de regular el mer-
cado de trigo con disposiciones lega-
les, es porque una de las partes, el la-
brador, es tá en condiciones de inferio-
ridad respecto al comprador. Aquél no 
puede esperar para vender por su fal-
ta de recursos, y éste pone precio al 
producto sin tener en cuenta los gastos 
de producción, sino solamente la vehe-
mencia de la oferta. 
En estas circunstancias, y una vez 
cubierto el "stock" que la ley impone 
al fabricante, no compra trigo, y el la-
brador que necesita perentoriamente 
hacer dinero, ofrece su mercancía con 
insistencia suplicante a unos y a otros 
y desespera al ver que, necesitando di-
nero para el pago de abonos y contri-
buciones y teniendo trigo comercial, no 
encuentra quien se lo compre. 
El Crédito Agrícola no puede ser re-
medio, por que tal y como hoy está or-
ganizado, con una absurda centraliza-
ción y multitud de requisitos. 
El labrador ha de pagar, no los jor- A % las c¡nc0 de la tarde, se re-
nales que puede, sino los que le imponej unipJron ^ e, Centro de Acción popu-
el obrero, muchas veces con justicia y lar del puente de Toie(jo. unos 150 ni-
ños hijos de adheridos de aquella ba-
Riesgo. 
Pronunciaron vibrantes frases a los 
pequeños y a sus familiares el señor di-
rector y el señor marqués de Casa Real 
siendo muy aplaudidos. 
Acto seguido se tiraron varias placas 
del acto y se verificó el reparto de re-
galos entre I s niños, que salían rebo-
sando alegría y gratitud para el Cole-
gio y los señores donantes. 
En el Teatro Español 
El perfecto ladrón, antes de llevar a 
cabo un robo, lo planea conclenzudamen-
te; después hace los preparativos ne-
cesarios y. finalmente, realiza el acte 
delictivo. La últ ima parte, en los robos 
y en el resto de las actividades huma-
nas, es la más difícil. 
Desgraciadamente para nuestra pa-
Con la amplia sala del teatro comple-
tamente llena de niños se celebró ayer 
por la mañana, en el teatro Español, el 
festival organizado en honor de los 
huérfanos del Hogar-Escuela del Cuer-
po de Correos. 
Tomaron parte en el acto la Banda 
Municipal de Madrid, artistas del teatro 
Eslava, y Margarita Xirgu y Enrique Bo-
rrás . que recitaron selectas poesías. La 
ofrenda del festival a los niños, la hizo 
sencilla y sentidamente el señor Fran-
cés. 
L a cabalgata de "He-
raldo de Madrid" 
Coi.i 
siempre amparado por el Poder público: 
ha de pagar abonos, herramientas y 
maquinaria al precio que impone el ven-
dedor protegido igual y constantemen-
te por un arancel; y. en cambio, él n^ 
logra de los Gobiernos protección su-
ficiente para poder colocar sus produc-
tos a un precio remunerador. 
En estas circunstancias, la Junta ló-
m a l a , que fueron obsequiados con la 
proyección de varias p:liculas. a las 
que sirvió de Intermedio, primero un 
suculento bocad lio, y después, un monó-
logo recitado por la niña Edesla Coello. 
Después de la última película, el pre-
sidente dsl Cen'ro. don Leovigildo Pon-
cal de tenedores de trigo de Cuéllar. ce de León, h:zo a tedos los concurren-
reconocléndose Incapaz de lograr con tes una clara exposición del origen y 
los actualps medios el cumplimiento o; significado de la fiesta de Reyes, y 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En ios casos de a c i d e z y d o l o r 
de es tómago es maravilloso el 
I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
mantenimiento de una tasa, ya escasa-
mente remuneradora. pide la coopera-
ción de todas las Juntas locales, repre-
sentantes parlamentarirs. Corporaciones 
y autoridades para que en decidida ac-
tuación común, propugnen de los Po-
deres públicos una adecuada solución, 
teniendo en cuenta las siguientes con-
clusiones: 
Primera. Necesidad de resolver in-
mediatamente el angustioso problema 
existente en esta comarca con relación 
al mercado de trigo y que repercute 
en los demás productos de la tierra. 
Segunda. Para ello, la única solución 
práct ica y eficaz, es la creación inme-
diata de silos comarcales reguladores. 
Los Ayuntamientos de los partidos 
estarían obligados a proporcionar lo-
cal; el Estado compraría en esos silos, 
con dinero del Crédito Agrícola, al pre-
cio de tasa, todo el trigo que se le ofre-
ciera; en poco tiempo lletraria a ser 
casi el único tenedor de trigo y en sus 
manos estarla la regulación del merca-
do, pudiendo. con un módico sobrepre-
cio, resarcirse de los gastos del ser-
vicio. 
Tercera. Entendido que el anterior 
es el único remedio eficaz, también se 
aliviaría algo la situación si los com-
pradores tuvieran que hacer sus deman-
das obligatoriamente a las .Tuntas loca-
les y éstas fueran las que hnb'oran de 
designar vendedor, prohibienHo toda 
compravpnta directa u operación equi-
valente. Esta solución sólo puedo ser 
excepcional. 
Cuarta. La tasa mínima que fija la 
ley debe ser el límite mínimo, sólo apli-
|cable cuando se trate de trigo inferior 
o mal situado, estableciendo unos co-
eficientes que la habían de aumentar 
¡cuando el tritro reuniera las condlcíonoc 
que la ley determina o se pusiera so-
bre vagón de ferrocarril. 
Proceder en sentido contrario, como 
se hace hoy. es anular la tasa, ya poco 
remuneradora de por si. 
EL EMIMDOR DE CHILE EN KISDRIP 
SANTIAGO DE CHILE, 6.—El Go-
bierno ha aceptado la dimisión del em-
bajador de Chile en Madrid, señor Ber-
múdez. 
Los embajadores de Chile en Berlín 
y en el Vaticano son mantenidos en sus 
puestos. 
continuación, ayudado por doña Mer-
cedes Gómez Tortosa ds Cort, y por la 
señora marquesa de TorrMavega. se-
cundadas a su vez por otras señoras 
os años, nuestro colega "He-
raldo de Madrid" organizó ayer una pin-
toresca cabalgata, a fin de llevar abun-
dantes juguetea a los pequeñuelos de la 
Casa de Maternidad. 
El reparto de juguetes y el festival 
transcurrieron con la alegría y el al-
borozo consiguientes, resultando una 
fiesta en extremo simpática. 
De igual modo, en el Circulo de 1<» 
Unión Mercantil se verificó ayer tarde 
un importante reparto de juguetes, re-
galados a tal efecto por los socios de 
dicha entidad. 
En el local de las Escuelas de Fomen-
to de las Artes, en el Salón Moderno de 
la Prosperidad, organizado por la "So-
ciedad de Amigos de la Enseñanza", y ei. 
Tetuán de las Victoriaa. a cargo del dia-
rio "El Defensor del Extrarradio", «e 
celebraron también fiestas infantiles con 
el consabido reparto de juguetes. 
En provincias 
A V I L A , 6.—Con esplendor extraordi-
nario se ha celebrado la festividad del 
día. La Catedral y todas las iglesias 
se han visto invadidas de fieles que han 
acudido a adorar al Niño. 
En las escuelas sostenidas por las 
Hermanitas de la Medalla Milagrosa y 
en la Casa Social Católica se ha re-
partido juguetes a más de dos mil ni-
ños. En las Iglesias parroquiales se dls-
trla. vivimos en un país de aprendices. 
Se plenean las cosas minuciosamente, se 
hacen los preparativos necesarios y nun-
ca se llega al remate. 
En robos domiciliarlos, aunque mu-
chos piensen lo centrarlo, no hemos lle-
gado, ni mucho menos, a alcanzar la 
perfección. 
Ayer fué sorprendido un Individuo en 
la escalera de una caaa de la calle de 
Preciados. Se le preguntó qué hacia allí, 
y no encontró una respuesta adecuada. 
Al Individuo aprendiz de ladrón no se 
le ocurrió pensar que lo natural era en-
contrarse con alguien en la escalera. 
Después, cuando una pareja de guardias 
lo conducía detenido, se le ocurrió de-
cir que habla ido a la casa a llevar una 
carta a un señor, y que, cuando lo en-
contraron en la escalera, estaba bus-
cando la carta, que se le habla perdido. 
Le pregun'aron el nombre del señor, y 
se le subió el pavo. Un aprendiz malo. 
Una vez en la Comisaria se vino en 
conocimiento de que el Individuo en 
cuestión estaba reclamado por varios 
Juzgados. 
Se practicó un registro en la escale-
ra de la casa, y se comprobó que el 
aprendiz habla Intentado forzar una 
puerta que comunica con una platería 
y relojería, y se encontró debajo de una 
estera una palanqueta y un revólver. 
El detenido dijo que con la palanque-
ta pretendió abrir la puerta de la plate-
ría, pero que, como no cedió y él no es-
taba por perder el tiempo, renunció a 
su propósito; que la pistola era para 
defenderse, pero que una vez detenido 
nada podía hacer y que pretendía entrar 
a robar a la platería, pero que no sabia 
de qué Iba a apoderarse ni qué Iba a 
hacer después cen lo robado. 
Una declaración que es una pena. Asi 
no se va a ninguna parte. 
Se ahoga con grano de uva 
En la mañana de ayer fué a pasar el 
dia con sus hijos, domiciliados en la ca-
lle de Hernani, número 66, doña Rita 
Manén López, de ochenta años. Después 
tribuyeron ropas y objetos diversos a de almorzar quedó la señora en la casa 
los pobres 
El comercio ha cerrado medio dia y 
los obreros han trabajado en escaso 
número, excepto los empleados en las 
obras municipales. 
ARANJUEZ. 6. -En las parroquias señoritas de la barriada repartieron a de e8ta población se han celebrado so-
lo? niños abundantes y valiosos jugue-
tes, algunos de los cuales fueron rega-
lados por una dama que no ha permi-
tido dar su nombre ni a los propios or-
ganizadores del acto. 
La Juventud Antoniana 
Organizado por la Juventud Antoniana 
del Centro de San Antonio, calle Du-
que de Sexto. 7. $<* verificó ayer, a las 
once, en el Cine Tivoli un festival con 
arresrlo al siguiente programa: 
Primero. Introducción por los violi-
nistas sefiores Sanz. 
Segundo. El director de la Juventud 
Antoniana. P Patricio, dirigió a los con-
currentes un breve saludo poniendo de 
relieve el alcance de la obn que la Ju-
ventud realiza y exponiendo la impor-
tancia de la fiesta, "que no es una obra 
de caridad, sino una unión de das cla-
ses sociales dentro de la doctrina de 
Jesucristo". 
Tercero. Recital de poesías. 
Cuarto. Don Miguel Garrido, vice-
presidente de la Confederación de Sin-
dicatos Católicos y protector antonlano. 
se dirigió con gran elocuencia a los asis-
tentes alentando a los jóvenes antonia-
nos y a todas las juventudes católicas 
en general, a que continúen trabajando 
con fe y entusiasmo por la Religión y 
afirmando que las juventudes católicaus 
han de ser la salvación de España. 
Finalizó el acto con el reparto de 600 
lotes de juguetes, 600 lotes de ropa y 
600 panes entre los pobres del distrito, 
labor que efectuaron los directivos de la 
Juventud secundados por los jóvenes y 
señoritas afiliados. 
El director. P. Patricio, dió la bendi-
ción en nombre del Ilustrísimo señor 
Obispo a todos los asistentes al acto. 
En el colegio de las Angustias 
al cuidado de un nieto de doce meses 
de edad. En un descuido de la abuela, 
el niño cogió un grano de uva que no 
logró tragar. Doña Rita pidió socorro 
y t rasladó rápidamente al pequefjuelo a 
la Casa de Socorro de Chamberí, donde 
los médicos nada pudieron hacer, pues 
lemnes cultos y misas de comunión que la criatura habla fallecido al ingresar 
se han visto muy concurridos de fieles, en el benéfico establecimiento. 
CADIZ. 6.—Con motivo de la festivl- Atropellada y muerta por un tranvía 
dad del día el comercio cerró por la tar-j En ¡a C{úle de Rias R0sag> Un tran-
de y en todas las Iglesias hubo solem-|via dej disco 45 conducido por Maxi-
nes salve 
fíeles. 
con gran concurrencia de 
GUADALAJARA. 6.—Con gran bri-
millano Gómez Lustre, atrepelló a Ade-
la Huelga Fernández, de sesenta y cin-
co años, domiciliada en la calle de Alon-
Uantez se ha celebrado la tradicional so Cano, número 48. Varios t ranseúntes 
fiesta de los Reyes Magos. Con este mo-
tivo se celebraron solemnes cultos y hu-
bo reparto de Innumerables juguetes en 
las parroquias y en los establecimientos 
de Beneficencia, adquiridos por suscrip-
ción popular. El comercio cerró esta 
tarde. 
También se verificó un grandioso re-
parto de ropas, juguetes y dulces a los 
niños que asisten a las clase^ del Co-
legio de Nuestra Señora de las Angus-
tias, sito en la calle de Murcia, núm. 14. 
barrio de las Delicias. 
Funciona en dicho Centro un Patro-
nato de Enseñanza Católica para la en-
señanza de los niños pobres del barrio 
V E R A M 0 N 
UnaObraMacstra 
MedídnaModema 
H a c e d e s a p a r e c e r 
d o l o r e s 
s in d a ñ a r a l o r g a n i s m o 
TUBOS DE 10 y 20 TABL 
SOBRE OE 2 TABL 
_ _ E I señorito ha adquirido ún nuevo Rembrandt. 
¿Se le había quedado pequeño el anterior? 
("Londou Opinión", Londres.) 
—Quiero un libro. 
—No querrá la señora una lectura pesada. 
— E l peso es lo de menos. Me lo va a llevar éste . 
("Judge", Nueva York.) 
vez --No te metas más en esas peleas salvajes. Esta 
ñas perdido un diente. 
—No, señora. Lo tengo en el bolsillo. 
("Lustige Koluer Zeilung", Colonia.) 
recogieron a la víctima y la traslada-
ron a la Casa de Socorro del distrito 
de Cuatro Caminos, donde los médicos 
de guardia le apreciaron lesiones gra-
vísimas en diferentes partes del cuer-
po, a consecuencia de las cuales falle-
ció a los pocos momentos. El coniluc-
tor fué detenido y conducido al Juzga-
do de guardia. 
Atropello grave 
La camioneta 14.211. matricula de 
Madrid, que conducía José Calderón 
González, atrepelló en la plaza de An-
tón Martin, a una anciana, que ingresó 
en el Hospital provincial, con heridas 
gravísimas. El chofer fué detenido. La 
victima se llama Luisa Gallego García, 
de setenta y cuatro años, domiciliada 
en Travesía del Fúcar, número 15. Con-
tinúa en grave estado. 
Al tirarse de un tranvía 
María Sara Miñas Isández. de diez y 
nueve años, domiciliada en el Paseo de 
Extremadura, número 126, hotel, sufre 
lesiones de pronóstico grave, que se pro-
dujo al tirarse en marcha del tranvía 
número 128. en el mismo Paseo de Ex-
tremadura, y darse contra el encinta-
do. Fué traslada al Hospital provincl iL 
Obrero agredido 
Cuando salla del trabajo, fué agredi-
do, en el Paseo de la Arganzuela, Angel 
Moro de la Fuente, de veinte años. Los 
agresores, que se dieron a la fuga, fue-
ron unos huelguistajs de la fábrica en 
que trabaja Moro. Uno de ellos le pro-
dujo con un palo lesiones en la cabeza, 
no graves. 
Varios robos 
Don Julio Henche Tentenera ha pues-
to en conocimiento de las autoridades 
que de una tienda de su propiedad, sita 
en la calle de Lista, número 50. se han 
llevado géneros por valor de 1.300 pese-
tas y 250 en metálico. Los ladrones for-
zaron las puertas para poder penetrar 
en la tienda. 
—En un "bar" del Paseo de San V i -
cente, propiedad de Fidel González, pe-
netraron ladrones por una ventana, que 
comunica con el portal de una casa pró-
xima y se apoderaron de 150 pesetas en 
metálico que había en ei cajón del mos-
trador y de dos juegos de bolas de billar. 
—Antonio Bueno Sáez, con domicilio 
en Divino Vallas, 2. ha denunciado que 
de una mesilla de noche le han desapa-
recido un par de pendientes de oro y 
esmeraldas, un sello de oro, una cade-
na de plata y otras alhajas. Ignora quién 
pueda ser el autor del robo. 
—Don Antonio Ares Gómez, domici-
liado en la calle del Cardenal Ctsnt-
ros. 21. denunció que. en ausencia su-
ya, forzaron la puerta y entrama en 
.su cuarto ladrones que se llevaron al-
hajas y otros efectos, valorados en 
1.000 pesetas. 
Una criada de la casa dijo que, cuan-
do bajaba por la escalera de la casa 
vió a un hombre y una mujer que lla-
maban en la puerta del señor Ares; les 
advirt ió q' a los Inquilinoff e.-taban au-
sentes y entonces los que llamaban se 
retiraron. Hizo esta declaración porque 
sospecha que las dos ptr.sonns que vió 
en la escalera, pueden ser los autores 
del robo. 
i 
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las elecciones 
El martes llegará el subsecretario de Gobernación y se activarán 
las gestiones. Información pública sobre el Estatuto orgánico de 
Cataluña. Incidentes por la querella contra un diputado de la 
Generalidad perteneciente a la Comarcal de la Esquerra 
CONTINUAN LAS DILIGENCIAS POR E L HALLAZGO OE BOMBAS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
CONFERENCIA DE GIL ROBLES 
EN RONDA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 6. — Sigfue la Policía 
buscando los depósitos clandestinos de 
bombas y los talleres de fundición y 
los otros laboratorios que, aparte del 
descubierto días a t r á s en la calle de 
Mallorca, se dedican a la carga, pre-
paración y embalaje de explosivos. Se 
calcula que la dinamita entrada en Bar-
celona en una sola remesa ha permi-
tido la elaboración de 100.000 bombas, 
que han salido de la fábrica clandesti-
na de Barcelona con dirección a pro-
vincias y a diversos depósitos de la 
ciudad. 
Ello viene a comprobar que el com-
plot revolucionario era algo formidable 
y tan bien preparado, que sus organi-
zadores habían conseguido vencer la 
casi insuperable dificultad que para 
ellos representa esa pléyade de confi-
dentes bien pagados al servicio de la 
jefatura superior de Policía, pues no 
hay que olvidar que el descubrimiento 
de la fábrica de la calle Mallorca fué 
puramente casual. 
La huelga ferroviaria, que ahora ha 
quedado aplazada, revestía para el anar-
cosindicalismo una importancia poco 
menos que decisiva. Tenían tan seguro 
el éxito, que ni siquiera les preocupaba 
la falta de solidaridad, ni hicieron nin-
guna gestión para intentar el frente 
único. Es más, la actitud de los socia-
listas, francamente contraria a la huel-
ga, tenía para la Federación Anarquis-
ta Ibérica la ventaja de no tener que 
compartir luego con ellos el éxito. Unos 
cuantos millones de pesetas—hay quien 
afirma que los informes elevados al Go-
bierno hacen ascender esta cantidad a 
cuatro millones de pesetas—, un bien 
pertrechado arsenal de armas y muni-
ciones, en el que no faltan algunas ame-
tralladoras que busca la Policía, y va-
rias toneladas de explosivos eran bas-
tante para garantizar el paro ferrovia-
rio, aun contra la voluntad de los so-
cialistas. 
Por otra parte, el plan para evitar 
llegasen al cuartel los jefes y oficiales 
el día en que tuviese que estallar el 
movimiento, estaba perfectamente ma-
durado en sus menores detalles. Lo más 
notable, en el momento en que vivimos, 
es la extrañeza y la indignación que 
todo esto produce entre los elementos 
gubernamentales y de la Esquerra. Por-
que se da el caso Interesantísimo de 
que los dirigentes de la Confederación 
no han ocultado jamás ni disimulado 
sus afanes revolucionarios; antes bien, 
alardean de ellos y proclaman sus pro-
pósitos a los cuatro vientos. 
Todo esto era y es público y notorio. 
Por eso resulta de una Indescriptible in-
genuidad el que los periódicos de la Es-
querra rasguen ahora sus vestiduras y 
reclamen contra la F . A. I . Parece como 
si creyesen que los dirigentes de la Con-
federación se iban a lanzar a una huel-
ga ferroviaria sin echar mano de todos 
los recursos coactivos para asegurar el 
éxito de la misma. La Confederación, 
antigua aliada de la Esquerra, es hoy, 
como antaño, una organización anar-
quista que se propone vivir al margen 
del orden constituido. N i siquiera ha 
acatado la terminante prohibición minis-
terial que veda a todos los organismos 
no oficiales el empleo de la palabra "na-
cional". En "L'Opinió", órgano oficioso 
de la Esquerra, publica el anarquista 
Pedro Foix—uno de los de más agitada 
vida y también de los de mayor prepa-
ración intelectual—un violento artículo 
contra la táct ica de la F. A. L, que 
está llevando a la destrución y al fra-
caso a la Confederación Nacional del 
Trabajo. En ese artículo se justifica el 
empleo de la dinamita en loa tiempos 
del Zar de Rusia y de la Monarquía es-
pañola, y después de esta afirmación se 
incurre en la puerilidad de protestar del 
empleo de tales procedimientos por los 
exaltados de la F. A. I . 
Todos saben que para la F. A. I . la 
República con su Parlamento, con su or-
ganización, con su régimen de propie-
dad, con sus guardias de Asalto, con el 
Estatuto de Cataluña y con los Mozos 
de Escuadra, es casi igualmente recu-
sable que la Monarquía. Estos continua-
dos y valientes artículos del escritor 
anarquista Foíx combatiendo a la Fede-
ración Anarquista Ibérica, así como la 
campaña de "Solidaridad Obrera" con-
tra los antiguos "leaders" que consti-
tuyen el grupo de los "treinta", es uno 
de los episodios más dignos de aten-
ción de la pugna anarquista, que puede 
degenerar en lucha constante de unos 
contra otros. Pestaña, Peíró, el mismo 
Foíx, están seriamente amenazados de 
muerte, según lo manifiestan pública-
mente. Y sabido es que en el ambiente 
social de Barcelona tal amenaza no es 
juego de niños. 
Por otra parte, la represión contra el 
terrorismo es un tanto tardía después 
de la especial consideración que se ha 
tenido en estos últimos tiempos con los 
dinameteros. hasta el punto de que hay 
quien ha conseguido trato de especial 
favor y complacencias sociales, sin más 
mérito personal ni preparación intelec-
tual que el haber intervenido en actos 
terroristas. Por eso, ahora parecen un 
contrasentido todos esos aspavientos y 
tanta extrañeza ante el hecho natura-
lísimo de que quienes pueden hacer im-
pune y públicamente la apología de la 
revolución intentan llevarla a efecto uti-
lizando los medios violentos que siem-
pre propugnó el anarquismo.—ANGULO, 
Grupos de mozalbetes apedrearon 
el Centro de Acción Popular 
MALAGA, 6.—El anuncio de la cele-
bración del mitin de derechas en Ronda 
fué mal recibido por parte de un corto 
número de exaltados. Circularon en se-
guida rumores que no eran muy favora-
bles a los propósitos de los organizado-
res del acto derechista. Se tiraron unas 
hojas y se habló de perturbaciones y de 
intervenciones violentas, con objeto de 
impedir a todo trance la celebración del 
mitin. El primer acto de violencia se 
celebró durante la madrugada; varios 
jovenzuelos trataron de Incendiar el do-
micilio de Acción Popular. Algunos ve-
cinos de las casas inmediatas se apresu-
raron a salir a la calle y pusieron en 
fuga a los incendiarios y sofocaron las 
llanas que ya prendían en laa puertas. 
La conferencia 
A las dos de la tarde entraban en la 
ciudad el señor Gil Robles, acompaña-
do de diversas personalidades Je Mála-
ga, entre ellas los señorea Rey, Jordá, 
Bries, P'ernández Ruano, De la Torre, 
Bass y Serrano de las Herras. 
El teatro Espinel estaba abarrotado 
de público. Sólo unos cuantos mozalbe-
tes en el comienzo del discurso derseñor 
Gil Robles hicieron acto de presencia 
con algunas interrupciones, que un bri-
llante párrafo, de gran contenido doc-
trinal en materia ciudadana, que hizo 
el señor Gil Robles, cortó de una vez. 
El señor Gil Robles desarrolló el pro-
grama ideológico de Acción Popular. Se 
ocupó de la labor social que Acción Po-
pular desarrolla y de lo hecho en mate-
ria ciudadana. 
Habló de la necesidad de ir todos uni-
dos a la lucha electoral próxima. Yo os 
digo que las derechas iremos unidas, to-
dos como un solo hombre a defender 
nuestros derechos, sin matices políticos 
de ninguna clase ni ambiciones perso-
nales cié ningún género. Tenemos que 
ir con propósito de realizar un esfuerzo 
decisivo. La lucha será dura, porque el 
Gobismo teme la expresión de la con-
ciencia ciudadana, man'festpdi en las 
urnas. Se recurrirá a Ja amenaza del 
tumulto para asustar a los timoratos. 
A l anuncio de grandes males o de las 
grandes catástrofes. El G ibierno no 
quiere perder la batalla que se ha de 
librar entre derechas e izquierdas, y 
contra todos los augurios debemos ir 
nosotros resueltamente con gallardía al 
ejercicio de nuestro perfecto derecho 
ciudadano. 
Nosotros tenemos una masa suficien-
te para acabar con las orientaciones del 
actual momento e imprimir a ella rum- j 
bos de paz, de orden, de trabajo, de | 
respeto. Somos cristianos y no podemos |Í 
pensar en la venganza; somos ciuda-
danos y nuestro deber es mejorar a 
nuestros compatriotas. Ese es nuestro 
programa. (Grandes aplausos.) 
A l terminar dedica unas palabras a 
las mujeres, a quienes dice que con la 
valentía y el desinterés con que saben 
cumplir sus deberes y obligaciones, sa-
brán acudir a las urnas a ejercitar su 
derecho de voto. 
Incidentes a la salida 
ElcascodeTAllant¡que,?Lft [ M R OE LA ) U p O 
va a Cherburgo 
Ayer de madrugada tres marineros 
holandeses lograron subir al buque 
y atar los remolques 
El estado del mar hace muy difícil 
la maniobra 
CHERBURGO, 6 . — U n a multitud 
enorme aguarda bajo la lluvia la lle-
gada del casco de "L'Atlantique", que, 
remolcado por el "Pollux" y otros re-
molcadores de la marina de guerra, vie-
ne lentamente hacia Cherburgo, por im-
pedir el viento que sea llevado a E l 
Havre, su primer punto de destino. Jo-
ITRJVÑ B R E T A Ñ A 
|» SOUTHAHPTON 
S BRIEUC 
P P . A N C I A 
El fundador de la Juventud Obrera Católica Belga, canónigo 
Cardayin, que ha llegado a Madrid 
Hijo de obreros y empleado de una Empresa antes de hacer la ca-
rrera eclesástica, el ilustre sacerdote belga sufrió hondamente al ver 
cómo sus antiguos camaradas, educados en escuelas cristianas, se apar-
taban de la Iglesia, atraídos por el socialismo. Unos años de trabajo 
constante, de intenso apostolado, de propaganda continua y de perfecta 
y moderna organización han bastado para cambiar tal estado de cosas. 
El socialismo ha sido bat:do en la juventud belga. Ochenta mil obreros 
industriales de ambos sexos inscritos en la J. O. C , númeiro, al parecer, 
cuatro veces mayoc que de jóvenes social-stas, sirven de testimonio. 
El traspaso de servicios 
BARCELONA, 6.—El martes llegará 
el subsecretario de Gobernación. El se-
ñor Tarradellas ha declarado que cele-
brará algunas entrevistas con él a fin 
de tratar de la constitución de la Junta 
de Seguridad de Cataluña para que pue-
dan pasar pronto a Cataluña los servi-
cios de Orden público. Cree el señor Ta-
rradellas que pronto se t raspasarán los 
servicios de administración local. Con 
redación al orden público declaró el 
consejero de Gobernación que es asunto 
vidrioso y que se debe tomar con mu-
cha cautela. Preguntado si cont iauará 
en el servicio la Policía actual, dijo que 
era buena cuando trabaja con verdade-
ro interés, pero nada se puede decir 
hasta que hable con el señor Esplá. 
Información pública 
BARCELONA, 6.—Debido a una ini-
ciativa de loe regionalistas la Comisión 
del proyecto de Estatuto orgánioo de 
Cataluña ha acordado conceder un pla-
zo hasta el día 15 para que cuantas per-
sonas lo deseen acudan a la informaciós 
pública. 
Querella contra un diputado 
BARCELONA, 6.—El diputado y se-
cretario de la mayoría de Esquerra, se-
ñor Tauler, que había sido procesado 
por formar parte de la Comarcal de la 
Esquerra que expulsó a unos concejales 
que a la vez se querellaron contra el 
acuerdo, se presentará mañana en el 
Juzgado con el Boletín de la Gene rali 
dad en que se publica la ley de invlola 
bilidad de los diputados de la Generali 
dad, y al mismo tiempo el certificado 
del acta de diputado, para que el juez 
proceda con arreglo a la ley. 
El hallazgo de bombas 
nifestado que hace dos días vieron pa-
sar por la carretera a un automóvil de 
la matricula de Madrid cargado con 
mantas y de entre ellas salían algunas 
armas largas, que los ocupantes del co-
che se apresuraron a esconder. Del he-
cho se dió conocimiento a la Policía y 
se cree que el automóvil es el mismo 
que buscan. 
Día festivo 
BARCELONA, 6.—El juzgado especial 
que Instruye el sumarlo por el hallaz-
go de explosivos, se ha personado esta 
mañana en la cárcel celular para ve-
rificar diligencias de careo entre la es-
posa del procesado Miguel Sanz, que 
ayer estuvo declarando ante el juez, y 
el otro detenido, Miguel Tejero. 
La Policía ha puesto a disposición 
del Juzgado a Daniel Domingo Monse-
rrat, que fué detenido el día anterior 
por la Guardia civil como reclamado poi 
dicho Juzgado. Por haberse demostrado 
que nada tenia que ver en el asunto, el 
juez ordenó Inmediatamente su libertad 
A las tres y media de la madrugada 
los agentes de Policía verificaron un 
registro en una fundición del Hospita-
let. E l registro no ha dado resultado. 
El juez conferenció con los agentes, 
quienes le han dado cuenta de las ges-
tiones realizadas. Se muestran optimis-
tas sobre la inminente captura del au-
tomóvil de turismo, casi nuevo, que tie-
ne dos matr ículas y que se dedicaba al 
transporte de bombas. Algunos vecinos 
de la barriada de San Andrés han ma-'a 
BARCELONA, 6.—Hoy, fiesta de los 
Reyes Magos, es considerado como dia 
festivo en toda Barcelona. No se traba-
ja. Incluso el comercio cerró sus puer 
tas. La capital tiene el aspecto de lo? 
domingos, siendo mucha la animación 
que hay en las calles, en las cuales se 
nota la presencia de numerosos nlflo? 
portadores de juguetes. No hubo Bolsa. 
L a Re forma a g r a r i a 
Sesión del Consejo, presidida por 
el ministro 
t i 
El ministro de Agricultura ha presi-
dido la sesión que ayer celebró el Con-
sejo Ejecutivo de la Reforma Agraria y 
ha permanecido allí todo el tiempo que 
ha durado la Junta. 
Cuando creyó llegado el momento de 
hablar, se limitó a dar seguridades a 
los obreros y a los propietarios de que 
el Gobierno cumplirá con la ley tal co-
mo está redactada, sin agrandarla ni en 
provecho de unos ni de otros, y si algu-
na preferencia hubiere de tener sería, 
t ratándose de obreros, por los que es-
tén en situación más angustiosa, y tra-
tándose de propietarios por los que me-
jor hubieran cumplido sus deberes so-
ciales en la explotación de sus fincas. 
Fuera de esto, el ministro asistió co-
mo mero oyente. Así habrá conocido 
por sí mismo, cuáles son los deseos de 
la representación obrera socialista de 
aquel Instituto y cuál el criterio y la ac-
titud de los vocales representantes de 
la propiedad que con toda precisión y 
claridad los han expuesto. 
Por lo demás, la discusión giró slem-e sobre la aplicación de la ley de la 
Reforma Agraria a los nuevos regadíos 
enclavados en las zonas de las obras 
hidráulicas. . 
Los señores Vázquez Humasqué, Anas 
V Rldrucjo expusieron el parecer de los 
técnicos; el señor Martínez H^rvás el 
de los obreros, y los señores Alcalá Es-
nlnosa Oriol, Martín Alvarez, Rodrí-
guez Jurado, Cánovas y Revuelta, de 
los propietarios, sosteniendo éstos en 
d i n i t i v a que si no se libra a los nue-
vas regadíos de la ocupación y expro-
niación de la Reforma Agraria, los pro-
nietarios tendrán que suspender sus tra-
baos y dejar de pagar las entregas con 
que contribuyen a las obras. 
Las fórmulas propuestas hasta aho-
ra no son más que paliativos y resultan 
Los mozalbetes que aguardaban a la 
puerta del teatro silbaron a los que 
sallan y, por el contrario, desde los 
balcones y casas cercanas, numero-
sas p e r s o n a s rompían en cerra-
das ovaciones. Por todas partes, hasta I 
llegar al Centro de Acción Popular, 
esas encontradas manifestaciones de 
simpatía y hostilidad acompañaron a 
los afiliados. Los mozalbetes lanzaron 
piedras sobre puertas y ventanas rom-'f 
píendo totalmente los cristales y cau-
sando grandes destrozos en las maderas. 
En esta situación se estuvo cerca de 
una hora, sin que por aquel lugar apa-
reciese la menor sombra de autoridad. 
Varios jóvenes de Acción Popular pre-
tendieron abrir las puertas y salir al 
exterior para repeler la agresión. El se-
ñor Gil Robles se opuso terminante-
mente y con ello se evitó un incidente 
desagradable. 
Las piedras, al penetrar por las ven-
tanas, lesionaron a la señori ta Conchi 
ta Gutiérrez y a don José Mirasol, que 
fueron asistidos por sus consocios. Co-
mo desde la calle se gritaba que se iba 
a proceder al asalto del local, uno de los 
que estaban en él, en representación de 
un periódico de Málaga, l lamó por te-
léfono al alcalde, don Juan Peinado. 
El alcalde, que parecía ignorar lo que 
ocurría en Ronda desde por la mañana, 
ofreció enviar un inspector y varios 
guardias urbanos para proteger a los 
reunidos. A los pocos minutos se pre-
sentaron dichos guardias y despejaron 
la calle sin dificultad. 
Una vez calmada la situación, el se-
ñor Gil Robles llamó por teléfono al 
gobernador, a quien expuso lo ocurrido 
en el Centro de Acción Popular, y re-
clamó como ciudadano la protección ne-
cesaria para poder almorzar con algu-
nos amigos. El gobernador ordenó que 
la Guardia civil se personase en la ca 
lie del Centro y protegiese a los de Ac 
ción Popular. En efecto, poco después 
la Guardia civil a caballo recorría las 
principales calle y se cuidaba de pro-
teger los derechos de los afiliados a Ac-
ción Popular. 
En la ciudad ha sido acremente cen-
surado lo ocurrido y se comenta el via-
je que ayer hizo a Málaga el alcalde 
de Ronda, el cual visitó al gobernador 
civil . 
El almuerzo se celebró con el mayoi 
entusiasmo. Pronunciaron discursos los 
señores González Tineo, Fernández Rua-
no y Gil Robles, que fueron muy aplau-
didos. 
El señor Gil Robles tomó el expreso 
en Alora para regresar a Madrid. 
En el Puente de Toledo 
CrL, OSy\ fi/o 
" L A D E F E N S A D E L A 
C O N S T I T U C I O N " 
¿Por qué habrá tenido tan poco éxito, al publicarse traducida entre 
nosotros la obra de Cari Schmitt titulada "La defensa de la Constitu-
ción1 .... Ya ^e entiende que la producción literaria está en crisis Pero 
en fin, parece que, si alguna gana de leer le quedaba al español, donde 
iba a entretenerla preferentemente es en textos relativos a los mismos 
temas de que a él le están hablando a todas horas. 
Sépase y dígase que "La defensa de la Constitución" estudio polí-
tico y jurídico de las diversas especies y posibilidades de salvaguardia 
para la misma, vale su peso en oro. El genio crítico del ya famoso cen-
sor del "Romanticismo político" diseca allí muy lucidamente la confu-
sión, el absurdo de ciertas convenciones sobre las cuales descansa aún 
alegre y confiada, la democrática rutina. Revisión cuya necesidad no de-
riva ciertamente de una actitud individual. Un imperativo social pro-
fundo, un anhelo muy difundido y actual, la exigen, al contrario, en la 
práctica como en la teoría. "En la mayor parte de los Estados de la 
tierra--puede escribir Schmitt—la Constitución se ha convertido actual-
mente en un problema nuevo. "Y. en Francia, ha calificado J. Barthe-
lemy, al hecho de la demanda de una reforma política en este punto 
como "el Urna más actual de nuestra época." 
ite caracteriza la posición de Schmitt ante este pro-
tanza respecto del judicialismo. Las imitaciones eu-
"Supréme Court" de los Estados Unidos, le pare-
L Y peor aun lo que él llama la "divinización" del 
davía arde parte del centro del buque. 
Los primeros en subir al barco fueron 
tres tripulantes del remolcador holan-
dés "Roode", con verdadero riesgo de 
la vida. Además de los remolcadores, 
es tán al costado del barco un buque de 
la marina de guerra francesa y tres 
barcos del servicio de incendios, que 
continuamente arrojan agua sobre el 
buque. 
Según dice el capitán, reparar el bar-
co es imposible, por los estragos que 
ha hecho el fuego, pero las máquinas 
es tán todavía en condiciones de sal-
varse. 
Los marinos holandeses que lograron 
amarrar tres cables del t rasat lánt ico a 
los remolcadores, subieron a bordo ayer 
a media qoche, cuando el barco había 
llegado arrastrado por el viento y la 
marea a cinco millas al E. del cabo de 
Portland, pero el estado del mar no 
permit ía dirigir el remolque y los sal-
vadores hubieron de limitarse a seguir 
la deriva del t rasat lánt ico hasta un 
punto situado aproximadamente a 14 
millas al S. de Needles. Desde allí el 
casco, humeante todavía, pudo ser lle-
vado hacia el Sur, primero en dirección 
a El Havre y después, a causa del vien-
to, hacia Cherburgo, a donde se contaba 
llegar a media noche, lo que motivó la 
afluencia de gente en el muelle para pre-
senciar el espectáculo, pero al anoche-
cer avisaba el comandante que el mar 
se encrespaba de nuevo y que durante 
la tarde el barco no había avanzado 
nada. 
Según parece, el barco de guerra que 
escolta a "L'Atlantique" tiene orden de 
hundirlo a cañonazos si fuera imposi-
ble el remolque y el casco a la deriva 
pudiese llegar- a ser peligroso para la 
navegación. 
Un teniente herido 
El lunes próximo,' a las siete y me-
dia de la tarde, en el Centro de Acción 
Popular se reanudará el curso de confe-
rencias que se venia dando en este Cen-
tro; es tará la primera a cargo de don 
Gregorio de Santiago y Castiella, que 
diser tará sobre el divorcio. 
nir el daño. Por Mo se ha dicho elo-
cuentemente que se imponían solucio-
nes enérgicas de hombres de Estado y 
no mezquinas fórmulas de leguleyos, y 
se ha demostrado la enorme trascenden-
cia del acuerdo que se tome. 
Lo probable es, sin embargo, que fal-
te esa resolución, y el daño se produ-
cirá. Seguiremos con gran interés la 
votación, que recaerá en la acsión de la 
t o d a ^ ' i u ^ ^ i c l e ñ t c s pa'ra preve-l semana próxima. 
Lo que visiblemen  
blema es su desconfi  t  l j i i li .  i it i  
ropeas de la famosa "~ 
cen francamente mal. 
singular modelo. Este en realidad es sólo un mal menos, la compensa-
ción relativa de una deficiencia, en un país como el norteamericano que 
carece, en realidad, de Derecho administrativo. 
A este aspecto negativo de la cuesión corresponde otra tesis, posi-
tiva ésta, que en la obra se sostiene: El "defensor de la Constitución", 
en un Estado de poderes constitucionales separados no lo puede propor-
cionar ninguno de ellos; sólo puede proporcionárselo un nuevo poder, el 
poder "neutro" o preservador de Benjamín Constant, por cuyo "descu-
brimiento" muestra Schmitt una admiración razonada. En el Reich, este 
poder neutro o "preservador", no hay manera de que sea otro que el 
Presidente. La defensa de la Constitución a él debe encomendarse real-
mente. Porque él representa—hasta donde puede—la continuidad, el fue-
ro del pasado sobre el presente — es decir, en el vivir estatal, aquello 
mismo que en el vivir personal viene representado por la inteligencia. Lina 
Cámara en un momento dado puede ser el impulso, la voluntad; la in-
teligencia, la "representación" ha de darle un órgano de autoridad dis-
tinto de ella: una "autoridad" donde habrá necesariamente—el que el 
régimen sea de los llamados de república nada significa en este punto 
una "majestad". 
Una "majestad", o, bien nada... Pero esto, hay que buscarlo, en el 
propio Cari Schmitt. En su libro, que, sí no ha tenido todavía entre nos-
otros el éxito que merece, lo tendrá. Como en Alemania, donde, a lo lar-
go de muchos meses, la posición constitucional de Hindenburg no haya 
sido otra cosa que una aplicación práct ica de los principios teóricos 
sustentados por Schmitt, desde marzo del 1929. 
CHERBURGO, 6.—Durante esta tar-
de, el convoy de "L'Atlantique", que se 
|,hallaba a 20 millas aproximadamente de 
j ! Cherburgo, marchaba a la velocidad re-
:¡ducida de tres nudos y sufría frecuen-
jjtemente largas detenciones, 
j El capitán de "L'Atlantique", que vol-
jjvió esta tarde a bordo del remolcador 
jique transporta también a dos personas 
j.que resultaron heridas cuando se trata-
jiba de aproximarse al barco incendiado, 
jj.ha relatado rápidamente las escenas re-
Ijigistradas durante la noche y la madru-
ijigada. 
i Durante la noche una violenta tempes-
j r t ad que se desencadenó dificultó los es-
ijjfuerzos hechos para salvar el casco. A l 
jj amanecer, tres hombres de un barco 
i : holandés subieron a bordo del barco in-
||;cendiado y consiguieron fijar un cable 
Tdel remolcador en la parte anterior del 
;,"Atlantique". 
I El capitán de "L'Atlantique" dir igiólas 
: i operaciones y el teniente francés, señor 
üEvain , intentó subir a bordo del barco 
T incendiado, pero resultó con las piernas 
{'cogidas entre los cascos del remolcador 
Ijy de "L'Atlantique" y el remolcador tu-
jjvo que volver entonces a Cherburgo, 
• i conduciendo a dicho teniente, al cual 
j hubo que amputar la pierna derecha. 
j | Del Havre han salido esta tarde dos 
I remolcadores más para cooperar en las 




PARIS, 6.—Hablando sobre la catás-
j ' trofe de "L'Atlantique", el ministro de 
i:la Marina mercante ha declarado que 
jjhay que descartar toda idea de tentati-
va criminal. 
La catástrofe, dijo, seguramente ha 
| |s¡do motivada por la imprudencia de 
| |un fumador, y será necesario tomar 
|: medidas enérgicas para evitar esas des-
1 ¡ gracias. 
j¡ Se ha celebrado esta tarde un Con-
iisejo de Ministros bajo la presidencia 
j.de Lebrun, ocupándose de la catástrofe 
jlde "L'Atlantique" y de la conveniencia 
j.de que el ministro de Justicia dé ins-
fltrucciones al Juzgado para que efectúe 
j diligencias, de acuerdo con la informa-
5 > ción administrativa y técnica que se 
j prosigue. 
Su fundador llegó ayer a Madrid, 
procedente de Lisboa 
La A. C. belga agrupa en 2.000 
secciones 80.000 jóvenes obreros 
U juventud socialista ha pasado del 
predominio casi absoluto 
a ser minoría 
LOS PROPAGANDISTAS DE LOS 
OBREROS SON LOS MISMOS 
OBREROS 
Penosos años de formación de 
rectores de propaganda y 
de organización 
di-
Llegan policías a Santoña 
SANTANDER, 6.—Esta m a ñ a n a se 
tuvieron noticias de que habían llegado 
a Santoña 20 agentes de Policía de Ma-
drid, y que dos de la capital se trasla-
daron también al mismo lugar. 
Acerca de la presencia del elemento 
policíaco en Santoña, donde no existe 
conflicto social, han circulado los más 
variados rumores. Parece ser que la 
presencia del elemento policíaco en San-
toña está relacionado con la estancia 
en el Dueso del general Sanjurjo. Otros 
lo han relacionado con la próxima lle-
gada al penal de presos de Figueras. 
Desde luego se ignora el verdadero 
motivo de la presencia de los policías 
en Santoña. 
Ü M DE IfEWDRES OE LOTERIA 
SEVILLA, 6.—Se han declarado en 
huelga los vendedores ambulantes de 
lotería, para protestar contra el impues-
to de veinticinco céntimos diarios es-
tablecido por el Ayuntamiento. Hoy, al-
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
Sospechas 
CORUÑA, 6.—Esta mañana ha atra-
cado en este puerto el t rasat lánt ico ale-
mán "Sierra Salvada". Interrogado su 
capitán por un redactor de "El Ideal 
Gallego", manifestó que fué el "Sierra 
Salvada" uno de los primeros buques 
ique acudieron en auxilio de " L ' A t l n n t í 
Pesetas (34,35), 34,35; dólares (4,21), que", lanzando al agua . L L.noafy ima 
4,21; libras (14,04), 14.05; francos fran-
ceses (16,43), 16,425; í d e m suizos 
(81,02), 81.02; coronas checas (12,40), 
12,40; ídem suecas (76,40), 76,45; íderri 
noruegas (82.35), 72.35; ídem danesas 
(72,55), 72,60; liras (21,53). 21,52; pe-
sos argentinos (0,85). 0,84. Deutsche und 
Disconto (73), 73; Dresdner (61,75), 
61,50; Commerzbank (53,50), 53,50; 
Reischsbank (146,87), 149,62; Nordlloyd 
(17), 17,50; Hapag (16.50), 16,75; A. E. 
G. (28,50), 29,25; Siemenshalske (119). 
122,50; Schukert (86), 88,62; Chade 
(140,75), 142; Bemberg (57), 58; Glanzs-
toff, 65,75; Aku (46,50), 45,50; Igfar-
ben (98,35), 102,50; Polyphon (47) 
47,50. 
El fundador de la Juventud Obrera 
Católica (J. O. C.) de Bélgica, canónigo 
Cardayin, ha llegado a Madrid. Apóstol 
infatigable de la juventud obrera, ha lo-
grado mediante una poderosa organiza-
ción, precedida de varios años de for-
mación de directores obreros, agrupar 
en la J. O. C. ochenta mil jóvenes: cin-
cuenta mi l obreros y treinta mil obre-
ras. Ha batido plenamente en las filas 
juveniles del obrerismo industrial, el 
predominio socialista, aplastante hasta 
hace años. Su ejemplo ha cundido en 
Francia, donde los "jocistas" son muy 
numerosos, en Canadá y en otros países. 
Ahora el gran apóstol de la juventud 
obrera viene de Pertigal, adonde fué 
llamado por el Patriarca de Lisboa a la 
Semana de Estudios de directores de la 
Acción Católica del vecino país. Ha pro-
nunciado allí ocho conferencias. Perma-
necerá en Madrid hasta el lunes, fecha 
en que saldrá para Barcelona, donde es-
t a rá en contacto unos días con los ini-
ciadores de una Juventud Obrera Cató-
lica en la industriosa capital catalana. 
En España es posible hacer más 
Antes de hablar de la labor de for-
mación de obreros directores, del estu-
dio continuado, del trabajo, de la orga-
nización perfectísima que ha permitido 
ese triunfo, y de cómo se formó en el 
ilustre sacerdote belga su vocación obre-
rista, queremos consignar unas palabras 
que ayer dedicó a España. A l expresar-
le nuestra admiración por la obra reali-
zada nos ha dicho: 
—Ustedes en España pueden hacer una 
organización más fuerte y en menos 
tiempo. He visitado hoy los templos y 
he sacado la convicción de que cuentan 
con un pueblo mejor y mucho más cris-
tiano. Hace años el panorama de la ju -
ventud obrera belga no podía ser más 
desalentador. 
Nuestro interlocutor fué dolorosamen-
te impresionado por la defección de mu-
chos jóvenes, educados cristianamente, 
al i r a la mina, a la fábrica. Hijo él de 
obreros, t rabajó como empleado modes-
to e hizo después la carrera eclesiásti-
ca. Veía malograrse en parte la obra 
de las escuelas católicas. Uno tras otro, 
sus antiguos compañeros, los hijos de 
familias amigas, eran atraídos por loa 
socialistas, que, mientras trabajaban, re-
negaban de la Iglesia y de los Sacra-
mentos... 
El alma cristiana de su padre, siem-
pre obrero, sufría dolorosamente ante el 
?.spectáculo del taller. El padre murió 
antes de la ordenación sacerdotal del 
hijo, y éste hizo entonces voto o jura-
mento de morir por la salvación de la 
juventud obrera. 
Tres sólo a la reconquista 
Y se lanzó a la reconquista que tan 
difícil parecía. Corría el año 1912 cuan-
do con tres obreros, tres solamente, fun-
dó el primer Círculo de Estudios, la pri-
mera célula de la reconquista. Labor len-
ta, en verdad. Para mayor dificultad 
vino la guerra; pero durante ella man-
tuvo el fuego sagrado. Eramos, nos dice, 
durante estos años como los doce após-
toles. Con la paz vino la intensificación 
del trabajo; pero la marcha era lenta. 
Antes que nada había que formar los 
directores de la gran empresa futura. 
Los formados iban haciendo poco a poco 
prosélitos. El año 1924 los jocistas su-
man no m á s de ochocientos; mas este 
año, cuando ya hay un fuerte nudo de 
propagandistas y directores bien forma-
do, la expansión salta avasalladora y en 
ocho años se pasa de 800 a 80.000 jo-
cistas. 
Ya el muchacho salido de la escuela 
católica no se aparta de la Iglesia en 
el taller. A l contrario, con frecuencia 
atrae, convierte a compañeros y aun a 
jefes. 
Ya el joven obrero católico no calla 
ante los ataques que los compañeros 
dirigen a los principios católicos. Sabe 
defenderse. Hace callar al contrarío. 
Cuántas veces para sellar los labios al 
irreligioso le basta ponerles de relieve 
su ignorancia. Atacan algo, y como prin-
cipio, el jocista pregunta: —¿Tú sabes 
lo que es eso? - Hombre, yo no, le res-
ponden. — Pues no hables de lo que no 
sabes. Esto, tan aencillu, antes no era 
posible, porque no se había infundido 
al obrero el valor de sus propias Ideas. 
Heroísmo. Organización 
Ya ha pasado el periodo heroico; pe-
to en él hubo verdaderos márt i res . El 
sectario, al verse contradecido se exal-
taba, desgarraba los vestidos del con-
trincante, le atacaba. Un jocista perdió 
un ojo en la polémica. Las heridas fue-
ron numerosas. Hoy se les escucha. La 
paz ..a renacido. 
La labor de organización es difícil 
motora. Un golpe do mar inundó el de- complicada. Se requiere disciplina " 
gunos vendedores salieron a 
pero tuvieron que retirarse al ser coac 
clonados por los huelguistas. 
partnmento de máquinas de la motora 
por lo cual hubo de ser remolcada al 
buque de su procedencia. Agregó que el 
aspecto que ofrecía "L'Atlantique" era 
completamente fantástico, puesto que 
constituía una inmensa hoguera con las 
planchas del buque al rojo. El "Sierra 
Salvada" no pudo recoger náufrago al-
guno; estuvo cuatro horas cerca del bu 
que siniestrado sin poder prestar an 
xilio. 
De la conversación sostenida, aun-
que el capitán no hizo manifestaciones 
expresas, se deduce que es inexplíca-
ridnH H a U f delfsiniest">. dada la can-
tidad de elementos extinctores que lle-
- rlarideLbTe SÍnÍestrado, aunque 
——— autoridades francesas aclararán cuál ha 
la calle, sido la causa del incendio 
La impresión que sacó el redactor es 
¡que el mcendio ha sido intencionado 
unidad absolutas. Yo conozco en Bru-
selas, nos dice, el oficio de rada uno de 
os 80.000 jocistas y el taller en que 
trabajan. ^ 
Es que hoy el apostolado requiere 
tamban fichas y ficheros. Al mucha-
cho que a los doce o trece años sale 
de la escuela, se le prepara para entrar 
en el taller o en la mina. Se le orien-
ta en la ayuda en la elección de oficio-
por la orientación profesional se le co-
loca, de modo que encuentre a su lado 
otros «jocistas» que le animen en la 
Jucha se forma en cada fábrica un nú-
cleo de «jocistas» compenetrados Pa-
ra esto hace falta estar al tanto del lu-
gar que ocupa cada uno. Se visita fá-
bricas se inquiere la conducta moral 
se tutela, en fin, atentamente a cada 
jocista. * 
Para labor tan Ingente se han ne-
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cesltado formar muchos directores. 
Tendremos actualmente—añade—10.000, 
bien capacitados por su preparación. A 
tal fin están los circuios de estudios, 
las semanaj de estudios, los periódicos 
especiales para directores, el boletín y, 
en el orden espiritual, los ejercicios, el 
retiro que anualmente tienen. 
Los "jocistas" en general tienen tam-
blén sus Círculos de Estudios. 
Diez y seis periódicos 
Pero ahora representan muchos más . 
Se trabaja por todas partes. El "jocista" 
es un propagandista que da mítines con-
tradictorios en el t ranvía , en el tren, 
mientras come en la fábrica, donde sal-
ta la ocasión. Acude también a los mí-
tines contradictorios. Vende periódicos. 
Es de advertir que la J. O. C. edita 
ocho periódicos para jóvenes obreros 
y otros ocho para propagandistas. Los 
venden por todas partes, y el día de 
Navidad los periódicos vendidos fueron 
unos 300.000. 
Los directores se reúnen en Asam-
bleas regionales y locales. Lo mismo 
ocurre con los consiliarios, a cuya for-
mación se ha prestado extraordinaria 
atención. 
Da idea de la unidad de organización, 
lo proporcional, el dato de que el 75 por 
100 de las cotizaciones se destina a la 
organización central. Los muchachos de 
la J. O. C. pagan un franco semanal. 
La cuota de las obreras, de 26 francos 
al afio; de ello se dedican también 1,20 
francos mensual al organismo central, 
con su central técnica, boletín de di-
rectores, publicaciones, etc. Nada hace 
nadie por sí mismo. Todo se acopla a 
la unidad de movimiento, que sale de 
las reuniones de directores. 
Las Asambleas generales, regiona-
les y locales suelen ser grandiosas en 
sus manifestaciones. En ellas se estu-
dian programas que abarcan la vida to-
da del jocista en lo espiritual, como en 
lo social y material. 
En unas se estudian, por ejemplo, lo 
que es preciso hacer para conquistar 
al mundo obrero; en otra, los problemas 
relativos al matrimonio... Un expositor 
habla sobre cada punto y se admite 
contradicción. A l día siguiente, un "jo-
cista" desarrolla el mismo tema, tam-
bién contradictoriamente. 
Ha poco se celebró en la Catedral de 
Santa Gádula el finsj de una semana 
de estudios para obreras, en la que 
acompañaron los cantos litúrgicos y al 
ofertorio realizaron su habitual prome-
sa. Con el brazo extendido se pronuncia 
la fórmula de ser católicos y defender 
él catolicismo, en el taller, en la fábri-
ca y en la mina. Desfilaron luego 10.000 
muchachas, todas con sus trajes típi-
cos y provistas cada una de una silli-
ta y de una mochila o cartera con la 
comida. 
Millones de misales 
Triunfo grande representa también en 
la labor "jocista" el hecho de que los 
obreros oigan todos misa con su misal. 
Se han vendido en Bélgica millones de 
misales. Y los obreros, que han com-
prendido el valor del Santo Sacrificio, 
se sienten hoy "orgullosos" de Ir a 
misa. 
La J. O. C. fué la primera organiza-
dora en Bélgica de exposiciones sobre 
previsión de accidentes de trabajo; ha 
organizado ya cuatro, y han tenido la 
satisfacción de que un ministro socialis-
ta acudiera a una de ellas. 
En las elecciones 
La J. O. C. no es profesional; pero 
favorece y propaga naturalmente la sin-
dicación cristiana. Tampoco es políti-
ca, y, sin embargo, alguien ha dicho 
que sin la J. O. C. no se hubiera logra-
do el último triunfo electoral de los 
católicos. Hay que Insistir en su apoli-
ticismo, en su independencia, pero, cuan-
do los Prelados advirtieron al pueblo el 
valor religioso de las úl t imas eleccio-
nes, en las que se debatían cosas tan 
altas como la escuela católica, los jó-
venes obreros católicos se lanzaron a 
defender en las urnas a la escuela ca-
tólica. 
La Juventud Católica Belga es mucho 
más extensa, reúnen juventudes agrí-
colas—muy numerosas—, estudiantiles 
independientes (burguesas), obreras y 
universitarias. Con las Iniciales se Inter-
cala entre la J y la C. las cinco voca-
les. Ignora exactamente la cifra, pero 
bien puede calcularse en 300.000, por-
que en el Congreso de la capital se re-
unieron cien mi l . 
Un ejemplo español 
Constantemente, nos dice el gran or-
ganizador de la J. O. C, somos alenta-
dos y animados por Su Santidad, que 
ama la obra extraordinariamente. 
A l aludir a la Juventud Universita-
ria, nos dijo que en este aspecto, sin du-
da, se han organizado mejor las jóvenes 
españolas. 
Mañana comenzará el campeonato de "basket baO" 
El Athletic y el Deportivo empatan a dos tantos. Campbell 
intentará una media de 418 kilómetros por hora en automó-
vil. El Barcelona vence al Athletic de Bilbao en "hockey" 
Basket ball 
El campeonato regional 
Mañana domingo, día 8, darán comien 
zo los campeonatos regionales con los 
siguientes partidos: 
Primera categoría, B.—Athletic Club 
contra Madrid F. C. Arbitro: señor Mén-
dez. A las diez y medía de la mañana. 
Primera categoría, A. — Federación 
Universitaria Hispanoamericana contra 
Círculo de la Unión Mercantil. Arbi t ro : 
señor Alonso. A las once y media de 
la mañana. 
Ambos partidos se celebrarán en el 
campo del Athletic Club, situado al f i -
nal de la calle de Méjico (Guindalera). 
Football 
El Athletic empata con el Deportivo 
Ante poco público se celebró ayer en 
el Stádium un encuentro amistoso en-
tre el Athletic Club y el Club Deporti-
vo (ex Nacional). Debido a la flojedad 
de las líneas atléticas y al poco entu-
siasmo que pusieron sus defensores, co-
sa que contrastaba con los blanquiver-
des, éstos dominaron más en la mayor 
parte del encuentro. 
Este, desde luego, resultó soso y abu 
rrido. 
Los reservistas rojiblancos demostra 
ron que están bien donde están. Unica-
mente se distinguieron Vigueras, Pepín, 
Rublo a ratos y Bermúdez, que hizo bue-
nas paradas. 
De los deportivistas, sobre todo I t u -
rraspe, repitió una vez más una excelen 
te exhibición. También merecen citarse 
Mariones, Serrano, Calleja y el delante 
ro centro. 
Los tantos 
Desde el principio comenzó atacando 
mejor el Deportivo; a los siete minutos 
consiguió un tanto excelente Morlones 
pero fué anulado por el árbi tro por pre-
cederle una falta. A las veinte consiguie-
ron su primero efectivo; un buen centro 
de Roldán es rematado superiormente 
de cabeza por el delantero centro. 
Cuando no faltaban más que cinco mi-
nutos para terminar el primer tiempo 
logró el Athletic el empate. Fué obra 
de su interior derecha, que había falla-
do varios "goals" hechos, rematando de 
cabeza un centro de Costa. 
Con empate a un tanto se llegó al 
descanso. El segundo tiempo fué más 
aburrido que el primero; las jugadas es-
casas que hubo no lograron distraer al 
público. 
A los veinte minutos de esta parte 
consiguió el Deportivo su segundo tan-
to: el extremo izquierda remató con un 
tiro cruzado una buena combinación de 
la delantera. Y cuando parecía que el 
partido finalizaba con el triunfo depor 
tivista, faltando dos minutos, un tiro de 
Castro se le escapó a Pedrosa de las 
manos y fué el empate definitivo. 
A . C.—Vidal (Bermúdez), Mendaro 
Pepín, Santos — Antoñito (Feliciano) 
Vigueras, Vozmediano—Hoyos—Rubio— 
Castro—Costa. 
C. D. — Pedrosa, Serrano — Cantelli 
(Calvo), Calleja — Iturraspe — Reyes 
(Montalbán), Roldán—Morlones—López 
—Ortiz—Aja. 
Arbitró el señor Kuntz. 
Alrededor de Samltler 
BARCELONA, 6.—El Barcelona pa-
rece que tiene el propósito de no abo-
nar el sueldo a Samitier, puesto que ya 
ha firmado por el Madrid. De no haber 
mediado esta circunstancia, el Barcelo-
na hubiera abonado el sueldo al juga-
dor. Samitier ha dicho que renuncia al 
beneficio que proyectaba el Club azul-
grana, puesto que, no queriéndole como 
jugador, estima que no merece tal par-
tido de homenaje. Lo lamentó mucho, 
pero se va a jugar a Madrid con i lu-
sión y entusiasmo; ya el año pasado 
intentó marchar, pero no se pudo arre-
glar. Considera Samitier al Athletic de 
Bilbao como al Madrid estar en condi-
ciones para obtener el campeonato, aun 
reconociendo la calidad del Español. El 
juego del Madrid se acopla muy bien 
a su manera de ver el juego; es amigo 
personal de muchos jugadores y agrega 
que va a Jugar, no como un futbolista 
que tiene ya ganado el prestigio, sino 
como un principiante. Mañana sale en 
avión para Madrid, pero seguramente 
no jugará el domingo porque no ha po-
dido entrenarse a causa de tener que l i -
quidar sus negocios particulares. 
Arbitros para mañana 
Para dirigir los partidos de mañana 
han sido designados los siguientes ár -
bitros: 
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Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
«star curado. DOCTOR ILLAITES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
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Madrid-Raclng, Iturralde; Donostla 
Valencia, Comorera; Betls-Arenas, San-
chis Orduña; Español-Alavés, Balaguer 
Athletlc-Barcelona, Melcón. 
Segunda División 
Murcia - Athletic, Vilalta; Castellón 
Irún, Espinosa; Oviedo-Sevilla, Ledes-
ma; Osasuna - Coruña, Elorza; Celta-
Sporting, Escartin. 
Tercera División 
Raclng Ferrol-Unión Vigo, Iglesias; 
Eiriña-Avilés, Lago Búa; Deportivo Na-
cional-Valladolid, Lorenzo Torres; Cas-
tilla - Ferroviaria, Morales; Tolosa - Lo-
groño, Arrl l laga; Baracaldo - Erandio, 
Orcajo; Huesca - Alkartasuna, L e r a ; 
Sans - Júpiter, Boada; Badalona - Mart l -
nenc, Cruella; Palafrugell-Sabadell, So-
lá; Gimnástlco-Levante, Leonarte; Hér-
cules-Elche, García Calvo; Cartagena-
Imperial, Reselló; CMeza-Gimnástlca, Ló-
pez Almansa; Málaga-Córdoba, Molina. 
Arbitro del partido Madrid - Santander 
BILBAO, 6. — Esta tarde ha salido 
para Madrid el árbitro don Eduardo 
Iturralde, que dirigirá el partido de 
fútbol Madrid-Raclng de Santander. 
Automovilismo 
Para establecer el "record" mundial 
LONDRES, 6. — E l bólido "Pájaro 
Azul", con el que Malcolm Campbell es-
tableció el "record" mundial de la má-
xima velocidad, reconstruido y equipa-
do con los mismos motores "Rolls Roy-
ce" utilizados en los ayiones que par-
ticiparon en la Copa Schneider, será 
embarcado dentro de breves días, para 
un nuevo intento de "record". Campbell, 
que marchará a los Estados Unidos en 
la semana siguiente, ha manifestado 
que sobrepasará su actual "record" de 
254 millas por hora. Cree que alcan-
zará la fantást ica velocidad de 260 mi-
llas (418 kilómetros y medio). 
Los norteamericanos abandonan 
NUEVA YORK, 6.—El intento de 
superar el "record" mundial de Mal-
colm Campbell en un coche americano 
y con un corredor también americano, 
ha sido abandonado por el momento. 
Hockey 
El concurso internacional 
BARCELONA, 6.—Resultados de los 
partidos disputados hoy, correspondien-
tes al concurso internacional. 
Athletic de Madrid y Polo de Bar-
celona empataron a cero. Ha sido el me-
jor partido jugado hasta ahora. Ambos 
equipos han dado muestra de un juego 
magnífico. El empate a cero es justo. 
ARLEQUINS, de Bruselas, ganó por 
uno a cero al "Intrepids", de Barcelo-
na. Los catalanes no pudieron alinear su 
primer equipo. E l partido ha sido soso 
y se ha evidenciado la falta de conjunto. 
El "goal" del triunfo lo marcó el delan-
tero centro. 
Equipos femeninos. El Polo ganó al 
Athletic de Madrid por uno a cero. El 
tanto lo marcó Rosario Maier. Ha sido 
muy ligera la superioridad del Polo. 
* * » 
BARCELONA, 3; Athletic de Bilbao, 
cero. Ha sido notable la superiordad de 
los catalanes. Los tantos fueron marca-
dos en la primera parte por Luria y Pla-
nell y en la segunda por Turquet. La 
defensa bilbaína evitó un tanteo más 
crecido. 
Pugilato 
Del combate Uzcudun-Robertl 
BARCELONA, 6.—Parece ser que 
han surgido algunas serias dificultades 
para celebrar el día 10 el combate Uz-
cudun-Roberti, ya que el apoderado o 
representante de éste se ha presentado 
en la Federación para exhibir un con-
trato con otra entidad, en el cual se 
dice que Roberti celebrará combate el 
día 11 contra el cubano Larroe. Ade-
más, en dicho contrato, se prohibe a 
Roberti boxear diez días antes del en-
cuentro. La Federación se ha reunido 
esta noche y ha acordado que hasta el 
lunes no se tomará decisión hasta bus-
car los antecedentes del caso. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Rcáultados de ayer en el Jai Ala i : 
ZARRAGA y ABASOLO (rojos) ga-
naron a Izaguirre y Begoñés, por 50-49. 
A pala. 
Los rojos se adelantan y consiguen 
una buena diferencia, pero son alcanza-
dos en el tanto 46. Hay igualadas en 
los tantos 47, 48 y 49, ganando los ro-
jos el tanto final. 
IRIGOYEN y LARRAWAGA (rojos) 
ganaron a Salsamendl y Zabaleta, por 
50-44. A remonte. 
Son también los rojos los que domi-
nan al principio, registrándose las pri-
meras igualadas en los tantos 29 y 30; 
nuevo avance de los rojos al que siguen 
ios empates a 41 y 42, quedándose los 
azules en 44. 
SALSAMENDI H y BENGOECHEA 
(azules) ganaron a Chacón y Abrisque-
ta, por 40-30. 
Loa rojos dominan al principio, pero 
son alcanzados y triunfan los azules por 
diez tantos de margen. 
Carreras de caballos 
El Grand National 
LIVERPOOL, 6.—El Grand National 
de este año, que se correrá el 24 de 
marzo, promete un Interés extraordina 
rio, superior al de otras veces. 
La inscripción actual suma 66 par t id 
pautes entre los que están no sólo los 
mejores "steeplechasers" Ingleses, sino 
también los mejores saltados alemanes, 
franceses, norteamericanos e irlandeses 
Granada Hotel Pam 
Aguas corrientes. Calefacción. Precios re-
bajados por crisis mundial. D E S D E 12.5(1 
Garaje. Auto llegada trenes. 
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PIIDDAI Abrigos. Vestidos. Precios de 
llWillWl propaganda. A T O C H A . S2. 
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lilOflC Su •mlu,t es,á en su alimento. 
niNUü La SAOAMINA es Insustituible. 
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C A L L A O 
L U N E j 9 E N E R O 
P R E / E N T A O O N DE 
i t t t A V i N T U K A 
LOS CINCO DE 
JAZZ-BAND 
La más graciosa crea-
ción de 
J e n n y J u g o 
Una alegre comedia de 
optimismo y juventud. 
Lunes 9, estreno en 
F I G A R O 
Exclusiva: 
E . G O N Z A L E Z 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L a Asociación Española de 
Concertistas 
Bajo este nombre se ha constituido 
en Madrid una entidad, cuyo ñn es la 
defensa del intórprote español ante la 
oleada de artistas extranjeros que Inva-
den por completo el terreno de los mú-
sicos indígenas. El intercambio interna-
cional es, no solamente útil, sino nece-
sario. Las Ideas se fertilizan en el con-
tinuo traslado de personalidades Ilus-
tres de un país a otro. Pero es ya tanta 
la insistencia con que desfilan por Es-
paña artistas mediocres, sin que, sal-
vando algunas excepciones, nuestros mú-
sicos hagan valer su arte en otros paí-
ses, que, realmente, se comprende la 
reunión de elementos valiosos españo-
lef, para salir al paso de esta invasión. 
Dos fines persigue la flamante Asocia-
ción Española de Concertistas: uno de 
ellos es presentar a sus asociados, como 
en escaparate, en una serie de concier-
tos; eí otro objeto de la entidad es re-
glamentar sus actuaciones bajo todos 
los puntos de vista, hasta conseguir mo-
verse en el nivel superior a que el arte, 
en el sentido perfecto de la palabra, les 
da derecho. Como, según parece, el pri-
mer concierto de la Asociación se ce-
lebrará en este mismo mes, daremos 
cuenta, en su tiempo, de la inaugura-
ción, no sin desear, desde ahora, prós-
pera vida a la nueva Sociedad de Con-
certistas. 
J . T. 
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Primer estreno 
| L A P A R A D A D E | 
| LOS M O N S T R U O S | 
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S A N M I G U E L 
Lunes próximo 
E L PRINCIPE DE ARKADIA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Avenida 
"Barrios Bajos". Ultimas representa 
clones y últimos días de actuación de 
Compañía en este teatro. Miércoles, 11 
enero, debut de la compañía Díaz Arti-
gas-Collado en el TEATRO BEATRIZ 
Muñoz Seca 
"Te quiero, Pepe", nada de más risa 
ni más bonito, que esta preciosa farsa 
de Pedro Muñoz Seca. 
Cine Avenida 
"Ella o ninguna", por Gitta Alpar. 
Lara 
Encontrándose afortunadamente con 
salud, todos los artistas de la compañía, 
desde hoy, tarde y noche, se representa 
"Lo que hablan las mujeres", con el co-
losal reparto que se estrenó el 21 de 
octubre. 
Cine Avenida 
Inauguración, lunes 9. 
"l í l i l i ITOR DE % m i 
;"Hedad mutua contra accidentes de au 
•móvil Arenal, 4. Teléfono ISRñf) Oran 
des ventajas a sus asegurados. 
T II •"••iMüiiiliiainiiBijiiliiR a • M 
* 8 5 o l a z a s o a n a 
s e ñ o r i t a s 
ip taquimecanógrafas con 3.000 peseta.-
n al ministerio de la Guerra. Inmediata 
•nvocaloria. Para prospecto detallad-
i ü c regalamos, "contestaciones" y prepa 
iclón con profesorado del Cuerpo, din 
lanse al "INSTITUTO REUS" PRECIA 
¡>OS, 23. y Pl 'KRTA DEL SOL. 13 
M A D R I D 
Ideal 
Hoy, tarde, "Los polvos de la madre 
Celestina", divertida obra de magia que 
entusiasma a chicos y grandes. Noche, 
"La rosa del azafrán", con un colosal 
reparto: Sélica Pérez Carpió, Rosita Ca-
denas, Argota, Lledó, Sagi Vela. 
Domingo, tres formidables funciones: 
4,15, "Los polvos de la madre Celestina", 
6,30 y 10,30, "La alsaclana" y "Los Clave-
les". Despáchase Condaduría. 
Cine \venida 
El programa más selecto. 
¡¡DAMASCO 110 CMS., A 3 PESETAS! ! 
Liquidamos una partida de tapicería en piezas, fuera de colección, restos de 
pieza y retales de la acreditada CASA RAMAGA. El sábado, lotes de retales de 
tapicería, a 1,60, 2 y 2,40 pts. Saldos Gran Vía, CASA RIPOLLES. Caballero 
de Gracia, 36 (antes 50). 
J O Y E R I A 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería ptaieria v relojería Gran surtido 
en «rticulop para regalo. Visitad estas ca 
saa antes de comprar Carrera de San JerOnlnio, \ Teléfono I2Í49. 
Clavel 8 Teléfono IBIZO.—MADRID 
Rugby 
v á m e t U - d e 
ü n partido amistoso 
Esta tarde, en el campo de la Fe-
rroviaria, se celebrará un interesan-
te encuentro entre el equipo expedí 
clonarlo de Marruocos, que tan exee 
lente juego desarrolló en Rabat y Fez, 
y un conjunto de los mejores jugadores 
madrileños que no han viajado. 
Expedicionarios: Gancedo, Larrafia-
ga, Jesús , Guillén, Colache, Leo, Pala-
cios, Guzmán, San Miguel, M . Alonso, 
Resines, Soler, Sabrás, Unceta, Qui-
que, Simón. 
Selección: Terroba, Del Caz, Audi-
vert. Robles, Durán, Jaime P., Moray-
ta, Echenique, Terroba I I , Blanco, Can-
delilla, Marín, San Miguel, Searle, Mon-
tero, Montes, Blanco. 
El partido empezará, a las tres de la 
tarde, arbitrado por R. de Simón. 
Para el pelo 
1.2."> pemotaa F I J A D O R O M E G A 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
Extirpa el vello sin molestias 1.40 ptaa 
C E R A O M E G A p * v ' ^ V v . „ 
P A T E N T E DE INVENCION 125 539 
No neceaita aguarrás, ni bencina 
Se emulsiona sólo con agua ,v aal se aplica. 
Sin peligro de Incendios, sin olor y mii> nconómleo 
Paquete para dos litros- 2 00 ppspfas 
Hermosllla, 62 — Alcalá, 63 — Santa Kngracla. SD — MADRID 
Si nuestros productos no loa encontrarH en su Inoalidad envíe au tm 
porte por giro postal y se le enviará, franco de porte dssde 2 ejemplares 
Orquesta Sinfónica 
El martes, a las 10,30 de la noche en 
el MONUMENTAL CINEMA, primer con-
cierto de la serie organizada por Unión 
Radio. En el programa, obras de Franck, 
Wagner, Brahms y Strawinsky. Director: 
Desiré Defaux. Butaca, 3 pesetas. 
Cine Avenida 
Ver y oir a Gitta Alpar, es admirarla, 
Fígaro 
Todos los días éxito sin precedentes de 
la gran película en español "Hombres 
en mi vida", la mejor creación de Lupe 
Vélez, Luis Alonso y Ramón Pereda. 
Cine Avenida 
"Cura de aguas", por Charlot 
Actualidades 
Proyecta desde las once mañana, in-
teresantísimo programa de reportajes cu-
riosidades y notas deportivas mundiales. 
Tercera semana de la divertida produc-
ción U. F. A. "Emll y los detectives". 
Pronto, segundo programa especial: " E l 
trono de los dioses", emocionante repot-
taje de la expedición al Himalaya. 
Cartelera de espectáculos 
¿Sufre usted de los plo«? No conocerá usted el 
N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres dtaa extirpa totalmente ca-
llos y jiianetea. ojos de gallo y durozus. 
Haga una prueba y se comcrtlrá usted 
en su cntuBlBRta propujcandlsta. 
Pídalo en todas laa farmacias y 
droguerías, 1.80 Por c o r r e o 
'<! pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
SAN ILDtFüNSO. 4 
•1 A D » D 
6 
TEATROS 
AVENIDA. — A las 6,30 y 10,30 (últi 
mos días de actuación de la Compañía 
Díaz de Artigas-Coliado): Barrios bajos 
(de Ardavín. Creación de Pepita Díaz de 
Artigas) (30-12-932). 
BEATRIZ (Hermosllla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 (Homenaje de Avila a 
Eduardo Marquina y Lola Membrives) y 
10.30: Teresa de Jesús (últimas represen-
taciones) (20-11-932), 
CIRCO FEUDO (Calle Barccló. Cale-
facción. Semana populan).—6 y 10,30: La 
gran Compañía internacional de circo. 
Silla, 2,50; general para niños, 0,60. 
CIRCO PRICE.-Campeonato de baile 
de resistencia. Llevan bailando 515 ho-
ras. Grandes exhibiciones y conjuntos. 
Exito enorme. 
COMEDIA.—A laa 6,30: Jabalí.—A las 
6,30: Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: Un señor de horca y cuchillo (bu-
Laca. 2,50 pesetas) (22-12-932). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—Tarde, no 
hay función. — 10,15: Don Alvaro o la 
fuerza del sino (reposición). 
FO NT ALBA (Carmen Díaz. — A las 
6,30 y 10,30: El balcón de la felicidad (bu-
taca, 5 pesetas) (31-12-932). 
FUKNCARKAL (Compañía Bonafc) .-
6.30: El rayo.—10,30: Los chatos (las sae-
tas cantadas por "Mazaco"). Butacas, las 
mejores, 2,50. 
IDEAL.—6.30; Los polvos do la madn-
Celestina.—10,30: La rosa del azafrán. 
LABA.—6,30 y 10,30: Lo que h.blan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA I S A B E L - A las 6,30 y 10,30: 
Mi distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno) (dos horas y media d» 
risa) (10-10-932). 
MUÑOZ SECA—6,30 y 10,30; ¡Te quie-
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-10-
932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).-
A las 6,30; La verbena de la Paloma y 
La revoltosa.-A las 10,30: La reina mo-
ra y Los claveles. En breve, estreno; Ro 
sa de Flandes. 
VICTORIA (Compañía Aurora F^edon 
do-Valeriano León).—6,30: En la panta^ 
lia las prefieren rubias. — 10,30 ("reprl-
• • " ) : El último mono (populares, 3 pe-
setas butaca) (5-1-933). 
Z A K / U K L V 6,30 y 10,30 (57 y 51 re-
presentaciones a teatro lleno): María, la 
famosa) (20-12-932). 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A laa 4 (corriente): Pri-
mero (a remonte), Arajio y Errezábal 
contra Paaieguito y Bengoechea. Segundo 
(a pala), Fernández y Elorrio contra Ga-
llarta I I y Pérez. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana conti-
nua: Reportajes de actualidades y curio-
sidades del mundo. 7 tarde a 9 y 11 a 1 
noche (especial): Noticiarios y Emil y 
loa detectives (tercera semana) (24-12-
932). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las B, 7 
y 10,15: Rebeca (por Marian Nixon) (3-
I - 933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30. Cinemanía (27-12-932). 
BARCELO.—6,30 y 10,30 (últimas exhi-
biciones del grandioso " f i l m " a lemán): 
La bailarina de Sans-SoucI (30-12-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30; Laa telefonis-
tas (3-1-933). 
CINE DOS DE MAYO. —6,30 y 10,30: 
Politiquerías (27-3-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso). — 6,30 y 10,30 (doblo 
programa sonoro): Papá se casa (por 
Zasu Pltts y Slim Sumerville) y el éxi-
to grandioso de Mujeres que matan (por 
Boris Karloss y Lew Ayres). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: ¡Aló París! (3-1-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Las maletas del señor O. F. 
(3-1-933). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6.30 y 10,30: Nostalgia porteña (3 tan-
gos por Carlos Gardel) y Damas del pre-
sidio (por Silvia Sidney) (8-11-932). 
CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30: 
Mam-zelle Nitouche. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: El expre-
so de Shanghai (25-10-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Mon-
sieur, madame y blbi (18-10-932). 
CINEMA GO Y A.—6,30 y 10,30: Su gran 
noche (4-1-933). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: La vengan-
za de Tom (Tom Mix) y Congorila, 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Corazo-
nes valientes y Héroes de tachuela (Stan 
Laurel y Ollver Hardy) (3-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6.30 y 10.30: 
Hombres en mi vida (hablada en espa-
ñol, por Lupe Vélez, Luis Alonso y Ra-
món Pereda) (3-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: El Congreso se divierte (18-
I I - 932). 
PLEYEL (Mayor, 6).—«,30 y 10,30 (si-
gue el éxito): El héroe del río (por Pam-
plinas). 
PROYECCIONES (Fu en carral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: París-Medite-
rráneo (comedia musical) (19-10-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: En pos del 
amor (William Powell) (4-1-933). 
SAN M I G U E L — 6,30 y 10,30: Ave del 
Paraíso (20-12-932). 
TFVOLI.—A las 6.30 y 10,30: Mata-Ha rl 
(con Greta Garbo y Ramón Novarro). El 
domingo, a las 11,30 (Cinestudio 33; pri-
mera sección): El ferrocarril como ele-
mento cinematográfico (13-10-932). 
• • « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera correaponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
HAY EN BELGRADO CUATRO MIL TAXIS 
BELGRADO, 6.—Los conductores de 
"taxis" han protestado ante las autori-
dadea de la "competencia ilícita", que 
los hacen loa coches de los médicos, 
abogados y propietarios, en general. 
Segiin los taxistas los dueños de es-
tos vehículos los ponen al punto, mien-
tras ellos están entregados a sus ocu-
paciones y de esta manera ganan lo 
suficiente para pagar el sueldo al cho-
fer que tienen a su servicio. 
Como es natural la competencia que 
hacen estos coches particulares, es des-
leal, puesto que por ser mejores, están 
más cuidados y no llevar el alquila, son 
preferidos por gran número de perso-
" i s . 
Según las estadísticas existen en Bel-
grado 4.000 coches de alquiler para una 
ciudad de 250.000 habitantes. 
0 1 A V E N I D A 
E L PROXIMO LUNES 9 
presenta a 
G I T T A A L P A R 
en 
E l i la o n i n g u n a 
( L a epera de las operetas) 
Mo deje de asistir al triunfo 
del arte en la pantalla 
Sala de fiestas del 
\ Gran Metropolitano 
S Avenida Pablo Iglesias. - Teléfo-
J nos 43960 y 43733. 
| Sábado 7 de enero 
| A LAS ONCE DE LA NOCHE 
' G R A N F I E S T A D E G A L A 
con ocasión del Concurso Inter-
nacional de parecidos con las es-
trellas de 
| G R A N D H O T E L 
organizado por METRO GOLD-
WYN MAYER L S. A. 
Elección de los ganadores de 
España. Atracciones. Baile 
Precio del billete de caballero, 7.60 
pesetas; señora, por rijfurosa in-
vitación. 
• Venta de billetes; Oficinas ME-
• TRO GOLDWYN MAYER (teléfo-
^ nos 19573 y 92970), y a partir de 
\ hoy, a las siete de la tarde, en la 
9 taquilla de la Sala de Fiestas. 
T 
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E l D E B A T E 
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S á b a d o 7 de enero de 19S8 
L A V I D A E N M A D R I D 
Ses ión de la Academia 
de la Historia 
L a sesión celebrada anoche fué pre-
sidida por el conde de Cedillo. Se reci-
bió como donativo del académico señor 
Ibarra un ejemplar de su obra "Docu 
mentos correspondientes al reinado de 
Ramiro I". 
Fué desigmado el señar Ballesteros 
para que informe en nombre de la Aca-
demia acerca de los datos solicitados 
por el profesor Babinger, de la Univsr 
sidad de Berlín. 
Se recibieron dos ejemplares de la 
obra del señor Lladó "Rincones de Pal-
ma", y otros dos de la del señor Orti 
Belmonte, "Los Ovando y Solis de Cá,-
ceres", presentada por don Claudio Sán 
cnez Albornoz. 
L a labor del Dispensario an 
tituberculoso municipal 
Ayer viernes, a las doce de la ma-
ñana, en el salón de actos de este Dls 
pensarlo, el director del establecimien 
to doctor Codina Castellvi dió su anun 
ciada conferencia acerca del tema «La 
bor del Dispensario Antituberculoso Mu-
nicipal en el año 1932. Cifras que debe 
conocer el público». 
Comenzó diciendo que esta conferen 
cia venia a representar como una es-
pecie de rendición de cuentas respecto 
a la cantidad y a la calidad de labor 
realizada ̂  en el Dispensarlo. 
Significó que las cifras que el estu 
dio de la labor realizada revelaba, te 
nían dos significados muy distintos, 
aunque los dos de una gran importan-
cia. Un grupo de dichas cifras Intere 
san más al profesorado del Dispensario 
y al Ayuntamiento, porque son las que 
revelan el gran movimiento de enfer 
merla que en el Establecimiento exis-
te y que puede servir de base al Ayun 
tamiento para que arraigue cada vez 
más el convencimiento de la profusión 
de eficacia que desarrolla el Estableci-
miento entre los enfermos de su Bene-
ficencia y la necesidad de ampararlo y 
protegerlo con mayores consignaciones, 
como parece que ha realizado ya en el 
actual Presupuesto. 
Pero las cifras que interesan princi-
palmente conocer al público, son las 
que se refieren, no al aspecto de tra-
bajo y de tratamiento de los enfermos, 
sino a las que significan una labor de 
investigación preventiva que ha de in-
fluir poderosamente en la higiene an-
tituberculosa gene-al de Madrid. Al 
efecto, proyectó una porción de cuadros, 
en los que se vieron las cifras eleva-
díslmas, en progresión creciente todos 
los años, referentes a las Cutirreaccio-
nes. Radiografías, Radioscopias y Vacu-
naciones antituberculosas llevadas a 
cabo; el número de casas y pisos con 
tuberculosos registrados, entre los cua-
les mencionaremos que re han encontra-
do casas con dieciocho tuberculosos y 
unas doscientas de cinco tuberculosos, 
hasta la referidr. cifra de dieciocho. 
También llamó poderosamente la aten-
ción la proyección del número de tu-
berculosos en cada cuarto, donde se 
pudo ver la eficacia del sol y de la 
luz, puesto que de 6.707 tuberculosos, 
el 75 por 100 vivían en sótanos, porte-
rías, bajos o principales; el 15 por 100 
en primero, segundo y tercero y sólo 
el 10 por 100 los que vivían en pisos 
cuartos y sotabancos. 
Terminó haciendo un llamamiento a 
los concejales para que facilitaran una 
instalación más perfecta del Dispensa 
rio excitando a los enfermos, y muy 
pepéelaImente a las mujeres, para que 
sigan con rigor los preceptos que se les 
aconsejan en el Curso de Divulgación, 
y sean ellas, principalmente, las que In 
fluyan sobre los ánimos que estén poco 
disciplinados de los hombres en bien de 
m propia salud y de la salud general 
del vecindario madrileño. 
E l conferenciante fué calurosamente 
iplaudido al terminar. 
L a Federac ión Patronal y 
los Jurados Mixtos 
L a Federación Patronal nos comunica 
que las objeciones por ella dirigidas con-
tra el modo de actuar de los Jurados 
mixtos en los Juicios por despido, obje-
ciones contenidas en un escrito dirigido 
al ministro de Trabajo, se extienden a 
todos los Jurados mixtos, y no exclusi-
vamente al Jurado mixto de la construc-
ción. 
Los estudiantes catól icos 
de Bachillerato 
Reunida en la Casa del Estudiante, 
el día 5 dfel actual, a las cuatro y me-
dia de la tarde, la Junta general, pre-
sidida por el señor Granda, presidente 
de la Federación de Madrid, se acordó 
la modificación del reglamento. A con-
tinuación se pasó a discutir la ponencia 
de nuevo reglamento, presentada poi 
José Luis García Casas, ponencia que 
con ligeras modificaciones fué aproba-
da después de ser ampliamente discu-
tida. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las altas presiones 
que cubren ya todo el Centro y Sur del 
Continente desplazan a la borrasca del 
Atlántico, que queda ya reducida a un 
pequeño núcleo al Este de Islandia. Una 
zona de presiones débiles está en el Me 
diterráneo y Norte de Africa, que pro-
duce lluvias en el Sur de Francia, Ita-
lia y Marruecos. Por España solamen-
te está nuboso por las costas del Can 
tábrico y Mediterráneo, además se han 
observado ligeras lloviznas por Balea 
res y la costa del Sudeste de la Pen 
Insula. Los vientos son ñojos, de la rê  
gión del Norte, y la temperatura sigue 
descendiendo lentamente. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Jaén, 5 mm.; Palma 
V Santa Cruz de Tenerife, 3; San Sobas 
tián, 2; Alicante, 0,4; Albacete, 0 3; 
Oviedo, 0,2; Logroño, 0.1. 
Otras notas 
U n p a r a d o i n c r e p a a l o s | S e l i a p u e s t 0 a l a v e n t a e l m a g n l f ¡ c o í I K I d ü 1 i A L e > 
c o n c e j a l e s e n l a s e s i ó n 
E s t a f u é p u r a m e n t e f o r m u l a r i a y 
d u r ó solo c i n c o m i n u t o s 
Colefrio de Médico».—La Junta de go-
bierno del Colegio de Médicos ha acor 
dado fijar la fecha del día 14 del co-
rriente, a las siete de la tarde, para ce-
lebrar la Junta general ordinaria, con su 
leción a lo que prescribe el artículo 93 
del Reglamento. 
C O R S E S 
mortemoa fajas y sostenes de todas cía 
ses Sección económica FLOR DE LIS 
Espo? y Mina, 10. Teléfono 11922 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la iglesia de San Juan, de Mála-
ga, se ha celebrado la boda de la bellí-
sima señorita María Pepa Díaz Here-
dia, sobrina de los condes de San Isi-
dro, con don Luis Gómez de las Corti-
nas y Lasaletta. 
L a señorita de Heredia vestía elegan-
temente de blanco, con velo de tul. 
Fueron padrinos, su padre, don Ramón 
Díaz Pettersen, y la señora Gómez de 
las Cortinas, viuda de Troya, hermana 
del contrayente. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, don Leopoldo Werner Martí-
nez del Campo, don Joaquín Ortiz Vi-
llajes, el marqués de Sandoval, don Ig-
nacio Sandoval y Laza, don Jaime He-
redia Barrón, don Enrique Pettersen 
Marston, don Adolfo Delius, don Leo-
poldo y don José Díaz Heredia, don Ra-
fael Gómez de las Cortinas y Atienza. 
don Diego Durán Peñalvcr y don Fer-
nando Gómez Rodríguez. 
A la ceremonia asistió la nobleza de 
aquella capital, y el nuevo matrimonio 
marchó a realizar un viaje nupcial por 
el extranjero y luego residirán en Ronda. 
— E n Barcelona se ha celebrado en 
la mayor Intimidad la boda de la en-
cantadora señorita María Teresa de Ne-
grevernis y Lozano, de distinguida fa-
milia de aquella capital, con el capitán 
de la Legión, laureado de San Fernan-
do, don Femando Lizcano de la Rosa. 
L a ceremonia se celebró en la capilla 
de la "torre" de los padres de la no-
via, y fueron testigos, por ella, su tío, 
don Luis Lozano y don Carlos Ziegler, 
y por el novio, el también capitán lau-
reado de San Fernando, don Bartolo-
mé Montaner y don Ricardo de Manuel. 
E l nuevo matrimonio realiza su excur-
sión rfupcial por Andalucía. 
— E n Puente Genil, por el coronel de 
Inválidos don Enrique González y Ro-
dríguez, y para su hijo don Enrique, ha 
sido pedida la mano de la encantadora 
señorita Carmela García-Hidalgo y de 
Padilla, sobrina de los condes de Casa 
Padilla. 
Fiestas y viajes 
Los embajadores de Portugal, seño-
res de Mello Bárrelo, dieron anoche en 
la Embajada un banquete en honor del 
señor Presidente de la República. 
Con el Jefe del Estado fueron los 
demás comensales la señora de Alcalá 
Zamora; presidente del Consejo de Mi-
nistros y señora de Azaña; ministro de 
Estado, ministro de Justicia y señora 
de Albornoz, ministro de la Goberna-
ción y señora de Casares Quiroga, mi-
nistro de Agricultura y señora de Do-
Vitoria (Alava)—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
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O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige titu 
lo. No hay limite mínimo de edad. Ex.l 
menes en Julio. Para programa, "Con 
testedonet" y preparación, diríjanse n 
"INSTITUTO OBCS", PRECIADOS, 2S 
y PUERTA D E L S O L 13. MADRID. To 
nemos "Kesldriicia Internado". Rogilf 
mos prospecto dclaliado. 
mingo; embajador de Alemania y con-
desa de Welezeck, embajador de Italia 
y señora de Guariglia; secretario gene-
ral de la Presidencia de la República y 
señora de Sánchez Guerra; subsecreta-
rio de Estado y señora de Gómez Oce-
rin; jefe del Cuarto Militar del Presi-
dente de la República y señora de Quei-
po de Llano; introductor de embajado-
res y señora de López Lago; señorita 
Pura de Alcalá Zamora; ingeniero Mon-
teiro de Barros, secretario general del 
Ministerio de Instrucción pública de 
Portugal; secretario de la Embajada y 
señora de Núñez da Silva; agregado 
Jorge de Mello Barreto; agregado mi-
litar, coronel Pereira Lourenqa. y cón-
sul general Alberto Feliz de Carvalho 
Durante la comida, la orquesta Ra-
malli ejecutó varias piezas de concier-
to, y después hubo un recital de poe-
sías por la notable recitadora portu 
guesá Lusitana Sayal. 
—Loa marqueses de Arcangues han 
dado en su castillo del mismo nombre 
en el Sur de Francia, una fiesta de artt 
en honor de don Fernando de Baviera 
y la duquesa de Talavera, a la que asis-
tió un buen número de aristócratas es-
pañoles. 
Una compañía» de distinguidos mu-
chachos representó "Henry V", de Sha-
kespeare, y entre los invitados estaban 
los duques de Alburquerque, Medinace-
11, Montebello, Mandas, Maura, Taran-
cón, Tamames. marqueses de Baroja, 
Baztán, Casa Calderón, Casa Montalvo, 
Guadalmina, Gándara y Villarias, con-
des de los Andes, Aguilar y Valle de 
Orizaba. 
—Marchó a Ciudad, el marqués de 
Casa Treviño, y llegó de Oviedo, la 
marquesa viuda de la Vega de Anzo. 
Noticias de Jore/ 
Se encuentra enferma, afortunada-
mente no de importancia, la vizconde-
sa viuda de Almocaden. 
—Está mejor de las heridas que su-
frió a consecuencia de un accidente, el 
joven aristócrata don Alfonso de Do-
mecq, hijo de la marquesa viuda de Ca-
sa-Domecq. 
—Ha dado a luz una preciosa niña 
la señora del teniente de Caballería don 
Juan Fernández de los Ríos y Rivero. 
—Procedentes de Madrid, llegaron la 
marquesa de Valparaíso y la condesa de 
Garvey, y marchó a Sevilla el marqués 
de Mirabal. 
Necrológicas 
Ayer por la mañana so verificó el 
entierro del respetable señor don Javier 
de Mugulró y Muguiro, que constituyó 
una sentida manifestación de duelo, 
prueba de las generales simpatías y 
afectos de que, por su caballerosidad y 
bondades, gozaba el finado, a cuya ilus-
tre familia renovamos nuestro pésame. 
—Hoy hace años que falleció el se-
ñor don Macario Franco y Tovía, en 
cuyo sufragio se celebrarán misas ma-
ñana. , , , j 
—Por el eterno descanso del alma de 
la señora doña Pilar Martínez Alber-
di de Araúz, que falleció el 8 de enero 
de 1921, se celebrarán misas en Ma-
drid. 
A las respectivas familias renovamos 
nuestro pésame. 
Los vecinos de Madrid que en la ma-
ñana de ayer solazábanse escuchando la 
sesión municipal perdieron la onda en 
el preciso momento en que alguien vo-
ciferaba: 
—¡Esto es una vergüenza! ¡Nos ha-
béis traicionado! ¡Tenéis la culpa de que 
la República esté como está! 
Muchos creerán que tales reproches 
iban dirigidos contra los concejales mo-
nárquicos. Pero no. Iban contra la ma-
yoría y, más concretamente, contra los 
socialistas. Sin que queramos decir que 
fuera uno de éstos el que soltara el 
enchufe de la "radio". 
Y todo porque el alcalde y los conce-
jales republicano-socialistas querían ce-
lebrai como es debido la festividad del 
día y habíanse congregado, por pura 
fórmula, para aprobar en cinco minutos 
aquellos asuntos del Índice faltos de pe-
ligro, soslayar todo obstáculo en que 
pudiera tropezar la mutua cordialidad 
que debe resplandecer entre buenos her-
manos en la Fiesta de los Santos Reyes 
Magos, y dejar sobre la Mesa, para me-
jor estudio, todo lo que pudiera ser mo-
tivo de discusión. Que en el amor de los 
unos hacia los otros se deben conocer 
los buenos concejales. 
Mas no opinaban lo mismo los para-
dos de la tribuna pública, que a gran-
des voces y con ademanes descompues 
tos, aguaron la paz de la fiesta, pusle 
ron en movimiento a los guardias, so 
bresaltaron a los pacíficos concejales 1 
estuvieron a punto de provocar una gra 
ve cuestión personal entre el alcalde y 
el señor Saborit, que altercaron aira 
damente en los pasillos. ¡Como que éste 
último quería culpar a don Pedro Rico 
de haber provocado con su apresura-
miento el escándalo! Mas el corregidor 
sacudíase la carga diciendo: 
—¡Pero si chillaban contra ustedes 
is socialistas! 
O, como después añadía en un grupo 
señalando el blanco al que dirigían sus 
dardos los obreros parados: 
—¡Miren ustedes que querer mezclar-
me en pleitos de familia! 
O c h e n t a y c i n c o a s u n t o s 
A L M A N A Q U E 
" J E R 0 M I N " 
U n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a , q u e p r o p o r c i o n a r á l a r -
g a s h o r a s d e r e c r e o a c h i c o s y g r a n d e s . 
C U E N T O S , N O V E L 1 T A S , C H I S T E S , H I S T O -
R I E T A S , P A S A T I E M P O S . R E C R E O S C I E N -
T I F I C O S , A V E N T U R A S , N A R R A C I O N E S , 
M U Ñ E C O S R E C O R T A B L E S , P R O B L E M A S , 
R O M P E C A B E Z A S . . . 
A L G O S O R P R E N D E N T E 
E s este extraordinario 
N U M E R O A L M A N A Q U E 




P A S T I L L A S 
ooMPoszczóy 
Artrmr leche .. etoco eter»-; extra». regtÜE, 
cinco ctfrs ; rztrse dUoodlo, tres mtlig.; 
•xtrao. mcdnU vaoft* tres milis.; GomfDol, 
elnoo mlllg.: aiúcar mantos o Isodo. canti-
dad iuflrtetite para ana pastJlhL 
en c i n c o m i n u t o s 
A las once menos cuarto comenzó 
la sesión, con ocho concejales en los 
escaños. Terminó a las once menos diez 
Al abrirla recomendó el alcalde que 
se dejaran sobre la mesa aquellos aaun 
tos que provocaran discusión, en aten 
ción a que los tenientes de alcalde s»-
hallaban en sus respectivas Alcaldía.' 
dedicados... 
E l señor Cort. interrumpiendo: 
—A celebrar la festividad del día. 
El alcalde: 
—No me complique, señor Cort. 
La sesión se redujo a la lectura d( 
cada uno de los números del orden rtei 
día; recitado monótono al que intermi 
tentemente respondían los concejal" 
diciendo: 
—Sobro la mesa. 
Apenas terminado de pronunciar el 
último número, el alcalde, sin dar lu-
gar al planteamiento do ruegos y pre 
guntas, levantó la sesión. 
Alzóse entonces un ciudadano de In 
tribuna pública, y a grandes voces dijo: 
—Pido la palabra en nombre de lo1 
obreros parados. 
Como unos guardias quisieran déte 
nerle y sacarle afuera, el interpelan^ 
vociferó: 
—¡Traidores! ¡Nos habéis traiciona 
do! ¡Nos habíais prometido trabajo, y 
hay menos que antes! ¡Vosotros tenéis 
la culpa de que la República esté como 
está! 
Francisco Guinea Sánchez, que asi 
se llamaba el interruptor, pasó déte 
nido a la Comisaría, y después fué re 
cibido por el alcalde, a quien explicó 
los motivos de ofensa que tiene contra 
los organismos oficiales, que no le pro-
porcionan trabajo. E l señor Guinea ern 
zapatero, y actualmente se halla aco-
gido en los comedores de Asistencia So-
cial. Don Pedro Rico le dijo que su ac-
titud era injusta, ya que la Corporación 
municipal, como ninguna otra, añadió 
sobrepasando tal vez sus posibilidades 
económicas, atiende al paro. 
1 I 
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OPTICA. ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
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E t V E R D A D E R O C R í S T A l 
Q U E A S E G U R A S U V I D A 
GRANDES REBAJAS 
P O R LA RAJA D E LA LíBRA 
N E U M A T I C O S 
Disponernos extsfpnclas valor má? 
de un millón de pesetas, que de-
seamos liquidar con precios increi 
bles Mercancías todas con garan-
tías acostumbradas Nada de sal 
do. nadie compita con nosotros 
pufis deseamos hacer prop«K«nilA 
de I» oasa SAC.ASTA líi 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
¿IKHi rstlM*tm ,|1 (illiujn. de 6 a p» 
•eta* VEGUILI AS. LEGANITOS, L 
ATO" 
A S P A I M E 
CURAN RADIOAIJHENTK LA 
T O S 
P O R Q U E COMBATEN SUS = 
CAUSAS: CATARROS. RON- = 
QUERAS ANGINAS. LARIN- = 
G I T 1 8 . BRONQUITIS. T U = 
BEHCUI.OSIS, P U L M O N A R = 
ASMA Y TODAS LAS A F E O = 
CION ES EN O E N E R A L DE = 
LA GAR<tANTA, BRONQUIOS = 
Y PULMONES = 
Las PASTILLAS ASPAIME = 
superan a todas las conocidas Sj 
por su composición, que no s 
E puede ser más racional y cien- 5i 
= tífica gusto agradable y el ser = 
E las únicas en que esté resuelto ¡s 
E el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, quf = 
= se conservan Indefinidamente y mantienen Integras sus maravillosas pro s 
S piedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y S 
¡S eficaz, las enfermedades de las vias respiratorias, que son causa de TOS z 
E v sofocación, — 
Las PASTILI^AS ASrAIME son las recetadas por los médico». 
I a s PASTII.IAS AHI'AIME «un las preferidas por los pacientes. 
= Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPMME y no admitir sus E 
E M'uclones Interesadas de escasos o nulos resuMartoa. E 
= I^is PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA. CAJA, en la? s 
E ifiru-ipalep farmacias y droguerías: entregándose al mismo tiempo, gra • 
'iitam^nte. una de mu«*stra muy cOmoda para llevar al bolsillo. r 
E RspeHalllad Farmacritica del laboratorio SORATARíí Oficinas: cali. S 
E M I>r IB: IrtAfono 50791. BAKCK.I ONA = 
Nula lmiHirlanh«»lma.—Para d-mostrar y convencer que los rápidos y S 
E iitsfacioriníi rpsul'ados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS S 
S XSf XÜVIE no son posibles con sus similares y que no hay actualmente E 
E 'itm pastilla.» qu<» puedan superarlas el [y»boratorlo Sókatarg facilita a S 
S las ppInHpíips Farmacias. Droguería? y Depositarlos de España Portuga — 
E v América una con«1-Iprable canMdad de calitas de muestra para que las Z 
S rej>artan irratis a lo* Hlenfe» que las soliciten para ensayo con la presen s 
Z tnclftn de e«tp recor'e le anuncio De haber agotado de momento las Far S 
j-j maclas las exlstendis para no tener que aguardar a la reposición, también s 
S el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas calltas de "Pastillas Aspal m 
S me" a los que le envión el recorte de ostp anuncio acompañado de un sello s 
~ 1p fS cuntimos todo dentro sobre rrann'ieado con 2 cuntimos. 
ñ i M i i m t i i i i i m i i i i i m m i i i i i i i m M i i i m m i i i i i i i m i i m 
S E N T E N C I A D E L S U P R E M O S O 
B R E C A L U M N I A 
• 
E r a Junio del año 29. Un grupo de 
aviadores espaflolea, al mando de Fran 
co habla Intentado en vano hacer la 
travesía del Atlántico. Hervía España 
en comentarlos sobre el suceso y sobre 
la suerte que aquellos hombres habrían 
podido correr. 
L a noche del 28. don Femando Escon 
drillaa al salir de un café de la calle 
de Alcalá, se acercó a unos milltaret 
amigos de Franco que estaban en la 
terraza y les preguntó si sabían algo 
No pudieron los militares satisfacer la 
curiosidad del señor Escondrlllas y en-
tonces éste dijo: "Pues se dice que a 
Franco le han dado 35.000 dólares poi 
haber cambiado el Dormer y llevarse el 
italiano". 
Todo Madrid lo decía.. Franco quiso 
reaccionar contra la calumnia y como 
no podía querellarse contra Madrid en 
tero, lo hizo contra el señor Escondri 
lias. 
L a Audiencia dictó una sentencia ab 
solutorla. Se trataba de un rumor cuya 
existencia el mismo Franco reconoció en 
un libro suyo; no constaba la Intención 
de calumniar; el señor Escondrlllas ni 
siquiera conocía al comandante Franco 
Recurrió este señor. Y la sala segunda 
del Tribunal Supremo, siendo ponente ei 
señor Antón Orlela, ha casado la sen 
tencla recurrida dictando en su lugai 
otra por la que se condena al señor Es 
condrlllas, como autor sin circunstancian 
de un delito de calumnia a la pena de 
un mes y once días de arresto mayor y 
125 pesetas de multa. 
Dice el Supremo que las manlfesta 
clones del procesado son evidentemente 
dlfamatlvas. Atribuyen la comisión de 
un delito de los que se persiguen de 
oficio—el de cohecho—y el encartado no 
demostró en el Juicio la verdad de sus 
afirmaciones. Todos estos elementos son 
los que constituyen dentro de nuestra 
técnica penal, el delito de calumnia. Por 
otra parte, el que se trate de un rumor 
público no es eximente, pues en este 
caso no babrla defensa contra las cam-
pañas difamatorias de mayor transcen-
dencia. 
Por último, en la calumnia a diferen-
cia de lo que acontece en la Injuria, no 
es de esencia el fin de deshonra, descré-
dito o menosprecio. 
L o s b i e n e s c o m u n a l e s 
p o r d e c r e t o ? 
C A C E R E S , 6.—La Federación de Aso-
ciaciones de propietarios de Cáceres ha 
telegrafiado al ministro de Agricultu-
ra y al Instituto de Reforma Agraria 
protestando contra la posibilidad deque 
la base 20 de dicha ley. que se refiere 
al rescate de bienes comunales que se 
crea estén indebidamente en manos de 
particulares, sea desarrollada por de-
creto y no por una ley, discutida en el 
Parlamento, como es obligado. 
También telegrafiaron los propieta-
rios a la Prensa de Madrid para que 
haga pública su petición. 
No s e h a t r a t a d o 
A pesar de que estaba anunciado que 
ayer en la sesión del Consejo Ejecutivo 
del Instituto de Reforma Agraria se 
tratarla, bajo la presidencia del minis-
tro de Agricultura, de la cuestión de los 
bienes comunales, no fué abordado el 
asunto. 
' . 0 0 U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Réplicas y contrarréplicas a " E l So-
chillsta". "Ahora" habla de nuevo de la 
estación subterránea. Tiene graves in 
onvenientes. Enfre otros el de su cos-
te de ciento veinte millones de peseta? 
sijmíficar en Madr como novedaii 
lo que en París se desecha y va a rec-
tificarse por anticuado. " E l Sorialista' 
se enfada porque le ponen reparos al 
proyecto y ni Intenta siquiera Justlfl-
rarlo, ^ Es mucho pedir que se expli 
juen las ventajas de una obra que "rea 
ponde a un género de tráfico que ya nr. 
existe" y cuya importancia y alcance 
son realmente excepcionales? 
También contesta " E l Sol". " E l Sol" 
no dofiende "a ninguna clase o grupo 
social determinado". Pero combatió las 
bases de la dependencia mercantil, por 
que está convencido de que ellas son 
ncompatibles con el bien común. Los 
mismos dependientes—aumentarla el pa 
ro—, los consumidores—subirían los pre-
cios—, el comercio — disminuirían las 
ventas, agravándose la crisis—, saldrían 
perjudicados. Algo parecido sostiene *% 
Imparcial". "La dependencia mercantil 
ha escogido mal momento"..., "la grave 
crisis por que atraviesan el comercio y 
la Industria de Madrid...", "somos ene-
migos dr la lucha de clases"..., "refle-
xione, pues, la dependencia"... Pero " E l 
Socialista" no retrocede. Insiste en sus 
puntos de vista. "El Sol" defiende a los 
patronos. "No hay sorpresa en ello." 
Antes defendió a los banqueros. Es na 
tural. "Entre los propietarios del colé 
ga no están ausentes determinados ban 
queros." Es más "inteligente", más "con-
ciliadora", más "política", de "mayot 
cautela" la posición de "Luz". Y en 
cuanto al fondo del problema el alegato 
de los patronos al impugnar las bases 
por la mala marcha de los negocios "ten-
dría una cierta eficacia si en algún 
momento de la vida comercial hubiése-
mos oído exclamar a los patronos: los 
tiempos siguen buenos, veamos de ser 
generosos; haciendo participes de los 
buenos tiempos a sus dependientes". 
De otro articulo de " E l Socialista" 
'Mientras no se nos arrebate la prepon-
derancia de que gozamos en el Parla-
mento, estaremos atados al banco azul 
Poco importa que, quizás falseando la 
realidad, retrocedamos a los escaños de 
la oposición." "Mediante ella [la Repú-
blica] podemos los socialistas fundar 
cuanto propicia y alienta el Socialismo.' 
'La República es para nosotros la ga-
rantía de que el tránsito del soclallsmj 
se realizará con un mínimo de dolor, o 
de desorden, o de represión." "Los so-
cialistas ministros mantienen en el Go-
bierno el izquierdismo en alza. Son la 
vanguardia. Representan los interese? 
de una clase social. Hasta donde Ies es 
posible los amparan." "No habrá si se 
quiere, ministros socialistas; pero si hay 
ministros al servicio del Socialismo." Al 
servicio del Socialismo, entiéndase bien, 
no de la República, ni de la Nación, ni 
de la colectividad. Y mientras tanto 
ios periódicos republicano - ministerial -
complacientes tocando la dulce flauta y 
haciendo el Juego al Socialismo. Un edi 
torial más del diario citado. Tiene "máa 
de un motivo" para pensar que en breve 
se anudarán relaciones comerciales con 
Rusia, parecidas a las establecidas con 
Méjico (construcciones navales). 
Otros temas. " E | Sol" contesta a don 
Ramiro de Maeztu pára decirle que 
Gambetta no es como dicho señor le 
pinta, que "la política de conciliación" 
durante los primeros momentos de un 
régimen suele ser política de bastardía" 
que contra la República hay "un pisto-
lerismo blanco" y un "pistolerismo rojo 
con subvenciones blancas". Y otro ai > tú 
lo contestando al "A B C" sin nombrar-
le y diciendo que la supresión de los 
subsidios a las familias numerosas—"un 
esnobismo socializante de la Dictadu 
ra—"no es antisocial. Decir eso es ga-
na de combatir a la República. Aparte 
de que "subsiste la protección a las fa-
milias numerosas en lo que se refiere 
a las cédulas personales, matrículas es 
colares y cuotas militares". Y se siguen 
otros medios de protección al obrero 
Tocando la dulce flauta, como puede 
verse. 
" E l Liberal", con la cortesía interna 
cional que le caracteriza y a trueque de 
zaherir a Italia y Mussolini dice que "Al 
bania es un perro de presa obediente a 
la voz de su amo". Y en la revista en-
comiástica que va pasando a los mi 
nisterlos y los ministros actuales quo 
ma el Incienso, alza la voz y dobla el 
espinazo en loor y gloria eterna de los 
señores Carner y Prieto. 
"La Libertad" hace una picaresca alu-
sión a aquellos "siete años denigrantes 
de la Dictadura" durante los cuales "la 
mayoría de los hoy voceros exaltados 
del republicanismo oficial, si no calla-
ron por cuquería o por pávura, fueron 
turiferarios de los dictadores". Y lo di-
ce para hacer resaltar que, en cambio, 
su posición fué siempre la misma y por 
tanto tiene autoridad para decir lo si-
guiente: Que los enemigos del régimen 
irán unidos en las próximas elecciones 
Los republicanos—sin los socialistas 
"porque contra ello iría una invencible 
icalidjid" —deben organizarse y pensar 
todos "en una táctica netamente repu-
blicana". En fin, " E l Imparcial" cree qiu 
las elecciones deben ser convocadas po: 
"un Gobierno de concentración republi-
cana". Y el "A B C" da cuenta en un 
suelto de la anormal situación del con-
de de Vallellano, que después de obte-
ner "la libertad de los Tribunales hace 
" i w n i í i i a i i i w 
A G U A D E B O R D E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Estómago, riño 
nea e Infeccione» gastroInteRtinales (ti-
foideas). 
más de quince días continúa encarcela-
do por disposición gubernativa". 
• • • 
«La Epoca» da cuenta de un nuevo 
libro sobre Rusia: «L'ámour chez les 
soviets», de Carlos Royer. He aquí un 
párrafo del editorial del colega: <E1 
amor libre impuesto por los soviets 
con sus hospitales abortivos: la ImpO' 
siclón brutal del hombre, el abandono 
de los hijos... ha acabado de materia-
lizar la vida rusa>. M. Royer reflexiona 
al pie del Kremlin, el último día de su 
estancia en Moscú y escribe: «¡Partir 
para Francia! ¡Deseo sentirme libre 
¡Libre de pensar, de hablar, de escri 
bir, de trabajar cuando tenga nccesl 
dad: libre de cambiar de oficio o pro 
festón; de poder tratar con mi patro 
no, mientras que aquí sólo hay un pa-
trono, al cual es forzoso obedecer, bajo 
pena de morir de hambre... Libre de 
viajar; de Ir adonde quiera, mientras 
que aquí están cerradas las fronteras.. 
¡Libre!... Si Rusia es el «paraíso de los 
proletarios», ¿por qué están cerradas 
las fronteras y se Impide bajo pena de 
muerte que los rusos emigren al «in-
fierno capitalista»? 
«La Nación» aboga por la unión de las 
derechas. Pero pronto. «Ya debiera ser 
una realidad». Por su parte—y sin que 
ello signifique abdicar de ninguna de 
sus convicciones—no ha de haber el 
menor obstáculo. Don Jaime Chicharro 
en «El Siglo Futuro» pregunta: «¿Nos 
encontraremos los católicos españoles 
para combatir una Constitución que aún 
no ha empezado a regir, porque está 
suspendida por sus autores? Si nos en 
contramos estará hec. la unión que, 
como dice Mella, la da hecha el adver 
sario. Si no nos encontramos es que es 
tamos Jugando con palabras...> 
Las ya famosas bases de trabajo de 
los dependientes de comercio dan oca-
sión a un nuevo artículo, éste en «Dia-
rlo Universal». «Luz,» se enfadaba por-
que decía que se habla tratado de dar 
al asunto un carácter político. Y «Dia-
rio Universal» afirma que quienes es-
tán haciéndolo así desde hace tiempo son 
los socialistas y que detrás de cada 
huelga planteada hay siempre «un ca-
becilla», un «caclqulllo socialista» que 
maneja a los obreros no para su be-
neficio, sino para el del partido. 
«C N T» y «Muiulu Obrero» siguen 
haciendo campaña porque «aún no se 
ha hecho Justicia a los asesinos de Ar 
nedo». «La Tierra» pregunta si se pue 
de saber el importe de las contribucio-
nes e impuestos «que se van a ceder a 
los administradores de la autonomía 
catalana» y quié. ha cobrado «la co-
misión en la compra por el Estado de 
los magníficos automóviles oficiales con 
radio». Y cLnxs sostiene que el terro-
rismo coincide con la ausencia de pre-
dominio socialista (Sevilla. Barcelona, 
La Felguera), y quc x0B terroristas son 
pocos, aunque meten mucho ruido 
mwm 
T o d o s los a s u n t o s m a r r o q u í e s d e -
p e n d e r á n e x c l u s i v a m e n t e de l a 
P r e s i d e n c i a de l C o n s e j o 
Incluso el Consulado de T á n g e r y 
los servicios de la zona 
internacional 
Todos los funcionarios de la zona 
serán nombrados por la Presidencia 
Cese de los que lleven en ella nueve 
años en cargo de su carrera o Cuerpo 
E n un decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros, aparecido en la 
"Gaceta" de ayer, se dispone que la di-
rección de la política y de la interven-
ción administrativa del Protectorado de 
España en Marruecos corresponderá 
únicamente a la Presidencia del Conse-
jo de ministros, a quien sólo compete 
a este efecto, relacionarse con el alto 
comisarlo de España en Marruecos. 
Por consecuencia, para que sean obli-
gatorias en la zona de Protectorado las 
disposiciones de cualquier orden nece-
sitarán la correspondiente disposición 
Jalifiana y su publicación en el "Boletín 
Oficial de la Zona", siendo aquélla, en 
todo caso, aconsejada a S. A. I . el Ja-
lifa por el alto comisarlo, contando pre-
viamente con el asentimiento de la Pre-
sidencia del Consejo de ministros, sin 
que, por tanto, quepa en ningún caso 
hacer aplicación en la Zona de disposi-
ciones legislativas españolas o de órde-
nes de los departamentos ministeriales 
de España. 
Los funcionarios civiles o militares, 
que pasen a prestar servicio a Marrue-
cos percibiendo sus haberes por el pre-
supuesto de la Zona de Protectorado, 
serán necesariamente nombrados por la 
Presidencia del Consejo de ministros. 
E l Consulado general de España en 
Tánger, con todas las funciones, a ex-
cepción de lo que se refiere al régimen 
de su Cancillería consular, pasará a de-
pender de la Presidencia. 
Por este departamento serán nom-
brados el cónsul general y todos los 
demás funcionarlos del Consulado. 
Tambiéu serán nombrados y separa-
dos libremente por la Presidencia los 
funcionarlos de cualquier orden que per-
ciban sus haberes con cargo a los pre-
supuestos del Estado español o a loa del 
Majzén de la Zona española, y además 
todos aquellos que por virtud de Trata-
dos o Convenios internacionales corres-
ponde designar a España para ejercer 
funciones en Tánger. 
E l cónsul general se considerará su-
bordinado Jerárquicamente al alto co-
misario de España en Marruecos, con 
el que podrá relacionarse directamente 
en aquellos asuntos que se determinen. 
Los funcionarlos que en la Zona de 
Protectorado perciban los haberes por 
su presupuesto, o en la de Tánger, lle-
ven más de nueve años en el cargo, y 
éste sea por razón de la carrera o Cuer-
po a que pertenezcan, cesarán en el 
mismo a los veinte días de publicarse 
este decreto. 
También pasarán a depender de la 
Presidencia del Consejo de ministros los 
demás servicios que en Tánger sostiene 
1 Estado español con fondos propios 
de su presupuesto. 
Las Ordenaciones de Pagos y la De-
legación de Hacienda de al Alta Comi-
sarla, asi como los interventores cuida-
rán, bajo su responsabilidad personal 
de que en lo sucesivo no se acrediten 
haberes a funcionarios nombrados para 
cargos a que se refiere el presente de-
creto, si no lo han sido por la Presi-
dencia del Consejo de ministros. 
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PROXIMA INAUGURACION 
H O T E L M A R S E L L A 
F E R N A N D E Z D E LA HOZ, N.e í . 
(Junto a la Plaza de Alonso Martínez) 
Teléfono 42125 
Gran confort, ascensor, calefacción cen-
tral. Timbre numerado en todas las ha-
bitaciones. Todos los cuartos son exte-
riores y soleados, magníficamente deco-
rados y amuebladps, y a loa precios mó-
dicos de 4, 5 y 5,50 pts. Para matrimonio, 
a 6 y 6,50 pts. Excelentes comunicacio-
nes. Se sirven desayunos a quien lo desee. 
V e r l o e s a c e p t a r l o 
NOTA.—La dirección del H O T E L MAR-
S E L L A , Invita a usted a visitarlo, aun-
que, de momento, no precise habitación 
para su alojamiento. 
• b • • • • • i b • •mi 
H e r m o s a f i n c a g a n a d e r a 
S E vende en pintoresco pueblo, con pla-
ya de la provincia de SANTANDER. 
MIDE unas 67 H E C T A R E A S de mag-
nífica pradería y tierras de labor. 
T I E N E 3 cuadras con habitaciones pa-
ra los criados. SILOS para unas 350 TO-
NELADAS. PORQUERIZA. L A V A D E -
ROS. C A R A G E Y HERMOSA CASA 
PRINCIPAL PARA E L d u e ñ o , con 
CUARTOS D E BAÑO, CALEFACCION, 
AGUAS C O R R I E N T E S PROPIAS E N 
TODOS LOS EDIFICIOS. BARATA Y 
FACILIDADES PARA E L PAGO IN-
FORMES: APARTADO D E CORREOS 
N.0 22. SANTANDER. 
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O P O S I C I O N E S 
P A R A A B O G A D O S 
Preparación, programas y "contestacio-
nes para Judicatura, Notarías, Fiscales 
Registros, Diplomática y Secretarios de 
Ayuntamiento y Judiciales, en el "JNS-
£í^T0WBBÜ8M? ™ ^ ' A D O S , 1.3, ü t 
i m i D Hemos obtenido varias veces el 
num. 1 en Notarías. Registros. Fiscales, 
Judicatura y Secretarlos 
H B íí M Kj H. B. <B B S B B B H 
h L D E B A í m. 7.213 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 
54,25) 
64.30; 
; E"(64i25)R64S~DC(r64.2ftK h 
(73) 
C (64 25), 64,30; B (64 25) 64 30-
A (64.25). 64,30; G y H (61). 61 ' ' 
,-0K^T,CUi(>K 4 i'OR 100.-Serie D 
(78.50). 79; C (79). 79; G y H (79 75) 79 
PIJF.STO.- Serie C (72.50). 72,50; B 
72.50; A (72.50). 72.50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUKSTO.-Serie D (88.50), 89; C 
(88.75), 89; B (88.75), 89; A (88.75), 89 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPI KSTO.-Serie E (83.75), 83.75: C 
(84), 84; B (84), 84; A (84). 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1920 SIN 
IMPUESrO.-Serie B (94), 93,75; A 
(94.15). 94.25. 
AMOIM I Z A R L E 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO—Serie E (94.50), 94.90; D 
(94.75). 94,90; C (94.90). 94.90; B (94.90) 
94.90; A (94.90), 95 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serie F (81.90), 82; E (82) 
82; D (82), 82; C (82). 82; B (82), 82; A 
(82), 82. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (69,70), 70; D 
(69.75), 70; C (69.90), 69.90; B (69.90) 
A (70.25), 70. 
AMORTIZARLE i POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (79.50), 80; D 
(79,50), 80; C (79.75), 80; B (79,50). 80. 
A (79.50), 80. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMl'U ESTO.- Serie D (83.50), 83.50; C 
(83.50), 83,75; B (83,50), 83,75; A (84) 
84.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.- Serie C (93,75), 93,75; B 
(94). 94,50; A (94.75), 95. 
TESOROS.- Serie A (102), 102; B (102), 
101.95. 
BONOS ORO.-Serie A (209), 208.50, 
B (209), 208.50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(91), 91. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1929. serie A (80). 80,60; B (80,60). 80,60 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 186S 
(100), 99. 
GARANTIA ESTADO. — Trasatlántica 
1925. noviembre (67,50). 67.50. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 4 poi 
100 (80), 80 ; 5 por 100 (84.50). 84.50; 6 
por 100 (99.10), 99.10; Crédito Local 6 
por 100 (78,25), 78,25 ; 5 por 100, interp. 
(69.50), 70. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Empréstito argentino (77,50), 78. 
ACCIONES.—Banco España (505). 503; 
Rio de la Plata, contado (75). 68; Co-
operativa Electra. A (117), 117; Hidro-
eléctrica (116). 116; ídem cupones (12), 
14; Telefónica, p r e f e r e n t e s (100.75), 
100.50; ordinarias (102.50). 102,50; R i f 
nominativas (207.50), 207.50; Petróleos 
(103), 103; Tabacos (176). 176; "Metro" 
(124), 124.50; ídem nuevas (117). 120; 
Madrileña de Tranvías, contado (97), 96; 
Explosivos, contado (667), 662; ñn co-
rriente (670), 665. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (88,90), 
89; Gas Madrid 6 por 100 (102), 102; 
Unión Eléctrica. 6 por 100 1923 (103). 
103.75; Ponferrada (72). 70; Naval. 6 por 
100 ( 89). 89; ídem bonos. 1923. primera 
(93.50). 93,50; 1923. segunda (93,50). 93,50; 
Norte, primera (54), 54; Alsasua. 655; 
Alicante, primera (216). 215; ídem I (81). 
80,25; Metropolitano. 5 por 100 A (91), 
91; T. de Petróleos (89). 89. 
abundante papel de 








Esc. portugueses . 


































para el que salía 
diferentes manos. 
Bonos oro tuvieron un corro nutrido 
a diferencia del jueves, pero con la partí 
cularidad de que toda la pólvora se iba 
en salvas de conversaciones. E l papel 
apareció a 210.50 y a 209 dinero, pero 
se hacen ya en los últimos momentos 
a 208.50. Sin variación en cédulas hipo 
tecarias; en las del Local, mejoran me 
dio entero las 5 por 100 tnterprovincla 
les. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, a ñn de mes. 660, 662, 660, 
661, 663, 664; en alza, a ñn de mes, 671. 
672. 674 . 675; en baja, 648; en alza al lu 
nes, 663; en baja a mañana, 660. Nortes. 
218 por 216,50. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas (41), 4015/16; francos (85 9/16). 
85,58; dólares (-3,34 1/4), 3,34 1/4; libras 
canadienses (3.76 3/4), 3,77; b e l g a s 
(24,125). 24.155; francos suizos (17,355), 
17,365; florines (8.32), 8,31 3/4; liras 
(65.25), 65 5/16; marcos (14.065), 14,075; 
coronas suecas (18,375), 18.375; ídem da-
nesas (19.295), 19.295; ídem noruegas 
(19 13/32), 19 13/32; chelines austríacos 
(2«.5n), 28,50; coronas checas (112,75), 
112,75; marcos finlandeses (228), 227; 
escudos portugueses (109,75). 109,75; drae-
mas (625). 625; leí (565). 565; milreis 
(5,50), 5 3/8; pesos argentinos (42.50), 
42.50; pesos uruguayos (29.50), 30; Bom-
bay. 1 chelín 6 3/16 peniques; Changal. 1 
chelín 8 1/16 peniques; Hongkong. 1 che-
lín 3 1/2 peniques; Yokohama, 1 chelín 
2 13/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade A, B. C. 368,30; D. 351.90; E , 
335,25; Sevillana, 63.75; cédulas argenti-
nas. 2,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ayer hizo fortuna en el mercado uña 
frase feliz: "estamos de R e y e s Ma-
gos". Efectivamente, en todos los co-
rros estaban de vacación, porque en to-
dos los departamentos la inactividad ha 
bía sentndo sus reales. 
Una jornada más que las disposicio-
nes oficiales han intentado usurpar a la 
tradición, pero que viene a demostrar la 
ineficacia de esta lucha. Todos los sec-
tores denotaban esta tarde un aburri-
miento extremo; había grupo de valo-
res de importancia, en que era difícil 
lograr, no ya reseña de una operación, 
sino la audición escueta de un cambio; 
tal ocurría con ferrocarriles, con Azu-
careras, con Petrolitos. con valores mi-
neros. 
Un día. pues, clásico de semifiesta. po-
ca gente en el "parquet" y gran par-
te de los concurrentes, en descansado 
ocio. Los corrillos de comentaristas se 
han formado un cuarto de hora antes 
del cierre de la sesión. Los agentes con-
versaban amigablemente. Sólo en Explo-
sivos se oía de vez en cuando alguna 
expansión, pero sin grandes efectos. 
Factor Importante en esta desanima-
ción es el cierre de la Bolsa de Barcelo-
na, donde si bien es cierto que se ven-
den menos juguetes que en Madrid, por 
lo menos respetan la fiesta tradicional. 
Cerrada, pues, la válvula del arbitra-
je, el negocio se ha resentido; los arbl-
trkjistas dejaron el campo libre y se no-
tó la ausencia. j , « i 
Bilbao abrió las puertas de la Bolsa, 
pero en Madrid se recibieron 
de que la sesión había sido 
mente mf!a. 
Para postre, en Madrid se 
ayer tarde el bolsín, por la escasc/ 
de negocio, como se hizo 
Inmaculada. # ^ # 
Poquísimo movimiento en fondos pú-
valores municipales se ha 
Siguen los comentarios en Bolsa sobre 
el dividendo del Banco de España, el cual 
abandona dos duros. 
Las gestiones sobre las bases de tra-
bajo de los empleados de Banco son tam 
bién tema de conversaciones, y este ha 
sido el asunto que predominó ayer tar 
de entre loa elementos bancarios. 
Suben los cupones de Hidroeléctricas, 
de 12 a 14 pesetas y queda el dinero 
a 13. Las acciones quedan a 117 papel, 
contra 116 dinero. 
« * * 
Valores ferroviarios, en abandono, co-
mo casi todo el mercado. Alicantes se 
ofrecían a 161, y poco dinero a 160,50; 
Nortes, a 218. contra 217. 
Dinero para Metros, viejos, a 124, cam-
bio del jueves. 
Tranvías, llevan la contraria a la ten-
dencia de días anteriores; se hacen, a 
96, y queda dinero a este precio. 
* * * 
Pasan también en silencio Azucareras 
ordinarias, que tenían papel a 41,50 y 
dinero a 41. Petrolitos, al contado y a la 
liquidación, tenían papel a 27,75, y di-
nero a 27,50. Se hizo un pico de diez ac-
ciones, a 28, pero condicionada la opera-
ción a otras inscripciones, que no sa-
lieron. 
Explosivos tuvieron alternativas sen-
sibles, aunque de escaso margen; mu-
cho bullicio en algún momento, para 
nada práctico; se hicieron al principio 
a 563, a la liquidación, descendió a 56o 
el dinero y terminan a 564 y 565, con 
mejor tendencia. 
* * * 
E n moneda extranjera, no hay ninguna 
modificación notable. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 4,50 por 100, C, 83.50 y 
83.75; Explosivos. 661. 660. 661 y 662; fin 
de mes. 663. 664 y 665. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 216.300; Exterior. 16.600 ; 4 por 
100 Amortizable, 48.500; 5 por 100, 1920, 
25.500; 1917, 4.000; 1926. 59.500; 1927. sin 
impuestos, 151.500; 1927. con impuestos, 
268.500; 3 por 100, 1928. 159.500; 4 por 100. 
1928. 140.000; 4.50 por 100. 1928. 123.500; 
5 por 100. 1929. 54.500; Bonos oro, 43.000. 
fin corriente. 20.000; Obligaciones del Te-
oro, 5.50 por 100. 60.000; Ferroviaria. 5 
por 100. 2.000 ; 4.50 por 100. 1929, 25.000; 
Ayuntamiento Madrid. 1868. 700; Trasat-
lántica. 1925. noviembre, 28.500; Majzén 
5.000; Hipotecario, 4 por 100. 30.000 ; 5 
por 100, 40.500 ; 6 por 100. 97.500;- Crédito 
Local, 6 por 100, 6.500; interprovincial. 5 
por 100. 6.000; Empréstito argentino. 1927, 
21.000. 
Acciones. — Banco de España. 12.000; 
Electra Madrid. A, 6.500; Hidroeléctrica 
Española. 37.000; cupones, 131 cupones: 
Standard, 5.000; Telefónica, preferentes. 
54.500; ordinarias. 18.500; Rif, nominati-
vas, 3 acciones; Petróleos. B. 3.000; Ta-
bacos. 1.000; "Metro", 2.500; nuevas, 1.000; 
Tranvías. 8.000; Explosivos, 8.500; fin co-
rriente, 10.000; Pompas Fúnebres, estam-
pilla roja, 2.000; Río de la Plata, nuevas. 
7 acciones; fin corriente. 25 acciones. 
Obligaciones.—Gas-Madrid, 3.000; Eléc-
trica Madrileña. 1923. 7.500; Telefónica, 
5.50 por 100. 3.500; Ponferrada. 500; Na-
val, 6 por 100, 2.500; Naval, 1923. primera 
y segunda. 8.000; Norte, primera. 34.500; 
Alsasua, 1.000; M .Z. A., primera. 18 obli-
gaciones; I. 5.000; "Metro", A, 3.500; Es 
pañola de Petróleos. 4.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 6.—Hoy se ha celebrado se-
sión de Bolsa, pero el mercado no ha 
respondido, como viene ocurriendo en to-
das las demás festividades religiosas. La 
desanimación ha sido absoluta y el re-
sultado para el negocio, nulo. Apenas se 
manifestaron media docena de órdenes 
sin que lograran Interesar, dedicándose 
el parquet a comentarios. 
La tabla de cotizaciones no registró 
más que los cambios siguientes: Ayun-
tamiento de Guecho y Amortizable 5 por 
100 1927 sin impuesto, sin variación. 
Amortizable 4 por 100 1928. en alza de 
medio entero. Es de advertir que ni e' 
mercado libre de Barcelona ni la bolsa 
oficial celebraron sesión, mientras Madrid 
y Bilbao lo han hecho con el resultado 
antes dicho, sin contratarse ni una sola 
acción al contado ni a plazos. 
La Conferencia de la Banca 
En la última reunión celebrada por 
la Conferencia nacional de la Bancé 
fué aprobada la base referente a que 
las Empresas no podrán despedir a su.» 
empleados sin causa justificada. Los des 
pedidos podrán recurrir al Jurado mix-
to, que será quien falle. De este modo 
ê asegura la estabilidad de Ion emplea-
ios. Se acordó también el régimen de 
ndcmnizaclones. 
Impresión de Estados Unidos 
NUEVA YORK. 6. — T a revista men-
sual del National City Bank de Nueva 
York, en su número correspondiente a 
enero actual, dice que al entrar los Es-
tados Unidos en el cuarto año de la de-
presión, la impresión general es de duda 
y confusión, lo que indica que el tras-
torno del comercio mundial y la reía 
ción de las cMversas divisas monetarias 
son la causa principal del desarreglo y 
desorden actuales. No obstante, debe te-
nerse en cuenta que durante los últimos 
seis meses se ha conseguido crear una 
base para el resurgimiento de los nego-
cios que antes no existía. 
Agrega el Barco que ahora la causa 
de ansiedad principal es saber hasta qué 
punto los Gobiernos y los pueblos acep 
tarán y actuarán de acuerdo con los 
principios económicos, que constituyen 
la base de toda sociedad bien organiza-
da, al discutir las deudas interguberna-
mentales. La revista añade que las di-
ficultades bursátiles y el trastorno mo-
netario y sus efectos sobre el comercio 
mundial son asuntos de mucha mayor 
importancia para todos los países inte-
resados en el asunto de las deudas qu^ 
las deudas mismas. Añade el National 
City Bank que la desvalorización de las 
divisas ha significado para el comercio 
una nueva competencia desmoralizadora 
y hace resaltar la necesidad de una coo 
peración de las naciones para aunar es-
fuerzos que restablezcan los sistemas 
monetarios mundiales sobre relaciones 
estables entre cada país. 
E l acontecimiento menos satisfactorio 
ha sido la nueva baja en los precios de 
las subsistencias. E n el mundo financie 
ro, el hecho predominante es la enorme 
existencia de fondos sin empleo y el ex-
ceso de las reservas bancj»rlas de oro. 
que se calcula es superior a quinientos 
millones de dólares. 
• • • • • • • • • • • • • B 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pidn catálopo a 
ft^CRUBER 
B I L B A O I D A D I U V 
A. S. Mmnés, 33. Ferruz, }i. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO. 
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Automóviles SPORT l 
SOLIDOS-BUEN USO 
Ofertas sin intermediarios per 
carta al número 1 
A P A R T A D O 466. MADRID 
- 4 
R a d i o t e l e f o n í a 
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j BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA I 
ENTIDAD OFICIAL GOBERNADA POR E L ESTADO 
I E M I S I O N C O N L O T E S ¡ 
AUTORIZADA POR L E Y D E L 20 D E D I C I E M B R E D E 1932 
I S U S C R I P C I O N P U B L I C A f 
D E 
25.000 C E D U L A S D E C R E D I T O L O C A L , 5 y medio POR lOft | 
amortizables en cincuenta a ñ o s como m á x i m o a la par o por = 
lotes, por sorteos semestrales que c o m e n z a r á n en junio de 1933 = 
Estas cédulas participarán cada año. ha^ta su completo reembolso, en S 
dos sorteos de lotes, comprendiendo respectivamente: E 
S O R T E O D E JUNIO 
I Cédula rcembolsnda por pts. 50 .000 
s • » • • 5.000 
4 - • • - 2 .000 
io - • • • 1.000 
S O R T E O DE DICIEMBRE 
1 Cédula reembolsada por pts 20 .000 
a • - - • 5.000 
4 - • - • 2.000 





el dia de la 
; lo que representa anualmente 38 Cédulas reembolsadas por ptas. 130.000, y 
1 al cabo de los cincuenta años. 1.900 Cédulas reembolsadas por ptas. 6.500.00Ó. 
Tipo de suscripción, 92 por 100, o sean ptas. 460 por Cédula 
Para más detalles, véanse los prospectos de suscripción que facilita-
rán los Bancos de esta plaza. 
Miiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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jf<M^v l a r e s i s ta de 
B w f i E ' g r á f i c a d e l 
y ^ y | i o ( | < h -
H O E M K A . 
D E V f 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ella» cerril 
de 1.000 en papi l "rouché*'; 2.000 (Taha 
dos, como mínlnmm, de los sucesos d» 
aotnalldnd miindlnl y reproducciones nr 
Hstlcas de las obras maestras antiguas \ 
modernas 
Dos novelas en folletín, encmMfornablr 
P R E C I O DE SUSCRIPCION 
Año, 25 pesetas: semestre, 13 pem-tas; trt 
mestre, 7 pesetas 
SI NO ES USTED suscnptoi y antes de 
suscribirse desea conocer esta gran re 
vista, no pierda tiempo. 
KSCRIBA HOY MISMO A LA EDITO 
RIAL LA HORMIGA DE ORO, S. A 
\purtadn 26, Barcelona y recibirá grati-
y sin compromiso, un número de muestm 
l B • B liílWWaiWilWWMMI^^ • 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A Y , 17. — T E L E F O N O 05681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
^ ¡ • • • • • • • • • • • • I 
A R B O L E S F R U T A L E S 
forestales y de adorno 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Primera casa española de vides ame-
ricanas. 
ANTONIO ALONSO. — LOGROÑO 
Esta casa necesita representantes 
Pídase catálogo gratis. 
iniiiMHB'HKim:i m m m m mnm 'Mmm.!. 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general. 
H E R N A N CORTES, 13. Magnífico inter-
nado. Director: Doctor Muñoz Sacerdote. 
• E R B B B • • • • B • • i 
Gafas y lentf 
Con cristales fi 
nos para la cori 
servaclón de 
vista. 
I. Dubuse Opilou An-nai. 11 MAIVKlli 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7. 
\2A^ metros).—De 8 a 9, Diario ha-
blado «La Palabra:». Información de to-
do el mundo. Tres ediciones do veinte 
minutos: a las 8. 8.20 y 8,40.—-11,4f), 
Sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias.—12, Campn 
nadas. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación le oposiciones y concursos 
Programas del dia.—12,15, Señales ho 
rarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias.—Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Orquesta Artys. — Iñ. 
«Panorámica del cinema». Orquesta Ar-
tys.—Iñ.ñO, Noticias de última hora. 
Información directa de Unión Radio 
Indice de conferencias.—16. Fin.—19. 
Campanadas Cotizaciones de Bolsa. Re-
portajes sensacionales retrospectivos 
Programa del oyente,—20.1ñ, Noticias 
Servicio directo de Unión Radio -20.30 
Fin.—21.30. Campanadas. Señales hora 
rías. Selección de «El dúo de la áfrica 
na>. Selección de «La alegría de la 
huerta».—23,4a. Noticias de última ho 
ra. Información directa de Unión Ra 
dio.—24. Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19. Notas 
de sintonía. Fragmentos de la obra tEi 
barbero de Sevilla», Curso de Inglés 
Peticiones de radioyentes. Noticias de 
Prensa, Música de baile. Cierre. 
BARCEIiONA.—7,15, Sesión de cul 
tura física.—7.30 a 8, «La Palabra».-
8, Sesión de cultura física.—8.15 a 8.45. 
<rLa Palabra».—11, Campanadas de la 
Catedral. Parte del Servicio Motooroló 
gico de Cataluña. Transmisión telefoto 
gráfica diaria de la carta del tiempo. 
13. Programa de discos selectos.—13.30 
información teatral y cartelera. Conti-
nuación del programa de discos selec-
tos.—14, Sección cinematográfica. Bol 
sa del trabajo de E . A. J . 1.—15, Se-
sión radiobenéfica.-15.30. E l micrófono 
para todos.—16. Fin.—18, Sesión infan 
til. Sesión en el Teatro del Centro Au-
tonomista de Dependientes de Comer-
cio y de la Industria. Concierto por el 
trío de Radio Barcelona.-19, Programa 
del radioyente. Discos—19.30. Cotiza-
ciones de monedas. Curso de gramática 
catalana.—20, Programa de discos se-
léctos. Noticias de Prensa.—21. Cam-
panadas de la Catedral. Parte del Ser 
vicio Meteorológico de Cataluña. Cotl-
•( innon de mercancías, valores y algo 
ftmefl, 21.05. La orquesta.—22. Actlvl-
tátfl. Radlogaceta de vida catalana.-
?2,45, Transmisión desde la Granja Ro 
val. Concierto a cargo del Sexteto Tol 
drá.—23. Noticias de la Prensa. Conti-
nuación de la retransmisión.-24. Fin 
SAN SEBASTIAN.—De 22 a 24, No-
ticias de última hora. Servicio Meteoro-
lógico de la Diputación de Guipúzcoa 
Emisión de un variado programa. Mú-
sica de naile. Clerre.v 
VALENCIA.—8 , Diarlo hablado «La 
Palabra». Información de todo el mun-
do.—13. Audición variada.-13,30, Con-
cierto por la orquesta Radio Valencia 
15, Cierre.—18. Audición variada.—19. 
Cicrre ._21, Noticias bursátiles. Merca-
dos agrícolas y fruteros. Audición va-
riada.—22, Música de baile. Noticias de 
Prensa.—23, Cierre. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E L SEÑOR 
aoN m u m fumigo i toiíi? 
FALLECIO EL DIA 7 DE 
ENERO DE 1931 
Habiendo recibido los San-
tos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad. 
R. L P. 
Su viuda, hijos, hermanas, her-
mano político, nietos, sobrinos y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 8 del actual en las religiosas 
del Corpus Christi (Carboneras), de 
Madrid, y en Calatayud, en varias 
iglesias; Tarazona. Deza, y en la 
villa de Valdemoro. serán aplica-
das por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(2) 
A y u d a n t e s d e O b r a s P ú b l i c a s Nuevo curso de preparación el día 7. en grupos de diez alumnos, inmejo-rables resultados. INSTITUTO MATEMATICO, Preciados, 7. MADRÍI) 
M U E B L E S ^ r i r ^ T r r " N A V A R R O . Valverde, 5 
O P O S I c V o N e ' s " A L O S c Ú e r V o V d V ' c o Ñ t A B i Í I d A D 
A U X I L I A R E S 
100 plazas con 3.000 pesetas. Título: Bachiller, Perito mer-
cantil, Maestro nacional o similar. Ambos sexos. Edad. 
16 a 40 años. 
blicos; 
lüHlBIÜHBliliaiUiW'1'1*"1'11 
P E R I C I A L 
35 plazas con 6.000 pesetas. Titulo: Profesor mercantil. 
Abogado, licenciado en Ciencias, Oficiales de Intendencia 
e Intervención del Ejercito y Armada. Edad, 20 años. Exá-
menes en junio y julio. ("Gaceta" 6 enero 1933.) 
Preparación completa por los señores P E R E Z C A B A L L E R O , R E V U E L T A , DIAZ D E L RIEGO, URZAY y RIBON Je 
fes por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad, Plazas obtenidas en anteriores oposiciones, 387 E n las úíti'niis 
los números 2 y 3. dona Mana Ariztegui y don Francisco A rmengol. En cuatro oposiciones el número 1- soñorit is Hhi 
lalia Pérez, Petra Encinas, Elisa Fernández y don Mariano Ribón. Matrícula, de 6 a 8. Contestaciones adaptadas a lr^ 
programas. Correspondencia a don Jacinto Firgaira. Ventura de la Vega, 2. ACADEMIA D E ESTUDIOS S U P E R I O R E S . 
•WBHB'"t'"ff'""T"*""T""ir t • I I I I M M I É M I Í M M í Í 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7. 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
14. campanadas. Señales horarias. In-
formación teatral. "Peer Gynt", "Vals 
triste", "La balada de la luz", "La lin-
da tapada", "Paca la telefonista".—16, 
fin.—19, campanadas. Conferencia so-
bre ganadería. Música de baile.—20.30, 
fin,.—21,30, campanadas. Señales hora-
rias. "Sonata en sol", "Melodía", "Re-
cord". "Arlequín". Intervención de Ra-
món Gómez de la Serna. Canciones por 
Fernando Cortés, "Marta", "Siboney". 
Green Long", "Ivanna Lingahontipa". 
She's the sister of Anabelle", "Lágri-
mas", "Blue Lagoon-Waltz", "Fiesta", 
Marta",—24, campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, notas de 
sintonía. Concierto de banda: "Asturia-
na", Villa; " E l sombrero de tres picos" 
(cuatro partes); "El Niño Judío" (can-
ción española); "E¡ Niño Judío" (pasa-
calle); "Agua, azucarillos y aguardien-
te"; " E l asombro dg Damasco" (mar-
cha). Peticiones de radioyentes. Cosas 
de Ninchi, por Pepe Medina. Música de 
baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura físi-
ca.—8,15 a 8,45, "La Palabra.—11, cam-
panadas horarias. Parte del Servicio Me-
teorológico de Cataluña.—13, discos,— 
13.30. información teatral y cartelera. 
Discos.—14, sección cinematográfica. 
• Marcha de la amistad", "La divorcia-
da", "Estudiantina", "De Triana", "Zort-
zico", "La guardia amarilla".—15, dis-
cos.—16. fin.—17.30. Opera. Sesión agrí-
cola dominical.—21, programa del radio-
vente. Discos.—22,45, sección de ajedrez 
23, fin. 
RADIO PARIS.—19, concierto.—20, 
"El portero está en la escalera", "LUI. 
mi pequeña Lili". "No te cases", "Es la 
muchacha del molino", "Mi Jardín de 
rosas". "Manila gris", "Es un puebled-
to". "Mí secreto".—22,30, concierto.— 
23, cierre. 
D A V E N T R Y N A T I O N A L.—19,55, 
servicio religioso.—20.45, L a semana de 
la buena causa.—20,50, noticias.—21.05, 
música de cámara: "Siete canciones del 
ciclo", "Amor de poeta", "Cuarteto en 
si bemol". "Nocturno", "Cuatro piezas" 
"Cuarteto para instrumentos de cuer 
da".—22,30. Epílogo.—22,45, L a compa 
ñía silenciosa.—23, cierre. 
LANGENBERO.—18, Hora recreatl. 
va.—18.45, Información deportiva.—19, 
discos.—19.30, conmemoración del X X V 
aniversario de la muerte de Guillermo 
Busch.—21,05, últimas noticias. Infor-
mación deportiva.-21,30, música de 
baile.—23, cierre. 
ROMA.—18,30 noticias deportivas. 
Resultados del partido de fútbol. Comu-
nicado del Dopolavoro. Noticias.—19, 
s.-ñales horarias. Comunicados eventua-
lea-—19.30, noticias deportivas.—19.45, 
" E l capitán Fracassa". Charla. Reseña 
científica. Ultimas noticias. Cierre. 
MILAN.—18. comunicados del Dopo-
lavoro.—18.20, discos.—18,30, señales 
horarias. Comunicados.—19, Periódico 
hablado. Noticias deportivas. Discos. 
19,30. Opera: En los Intermedios: Char-
la. Noticiarlo teatral.—Después de la 
ópera: Periódico hablado. Cierre. 
a cargo del R. P. Mariano de los Bueis, 
bendición y reserva. 
Oratorio del Olivar.—A las 9. misa so-
lenUM con Exposición para la Cofradía 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Santo Niño del RniH-dlo (Donados),— 
Continúa la novena a su Santo Titular. 
A las 12. misa y ejercicio de la novena; 
a las 6 t„ Exposición, estación, rosario 
de la Santísima Virgen, rosario del San-
to Niño, sermón por don Gregorio He-
rrero, novena y reserva. 
Siint mirlo del Corazón de María.—A 
las 5 de la tardo, último día del triduo 
de la Unión Misionera del Corazón de 
María, con sermón a cargo del R. P. Ra-
monet. 
Serxitas (S Loon;mln). Mañana do-
mingo, solemnes cultos al Amor Miseri-
cordioso y Sta. Juliana do Falconesl.—A 
las 8,30. misa solemne, y a las 5 tarde. 
Exposición. Sta, Corona, sermón por don 
Rafael Sanz de Diego, ojorclcio. bendi-
ción y reserva. 
MISA DE COMUNION MAÑANA 
E N L A C A T E D R A L 
Con motivo de la fiesta de la Sagra-
da Familia se celebrará, como es sa-
bido, mañana domingo, a las ocho y 
media, en la Santa Iglesia Catedral 
una solemne misa de Comunión general, 
en la que oficiará el señor Obispo de 
la diócesis, doctor Eijo y Garay. 
La Asociación Católica de Padres de 
Familia ruega a todos sus asociados 
que asistan a tan hermosa fiesta. 
ASOCIACION D E SEÑORAS D E MA-
RIA INMACULADA 
Esta Asociación celebrará el día 8 de 
cada mes. en honor de su Excelsa Pa-
trona. la misa de 12 que se dirá en el 
altar mayor de la iglesia de la Concep-
ción (calle de Goya). aunque coincida 
con dia festivo. 
D E I N T E R E S PARA LOS SEÑORES 
PARROCOS 
La Asociación de Caridad Francisca-
na, establecida en la iglesia de San Fer-
mín de los Navarros, de esta corte, de-
y a las 6,30 de la tarde, Exposición, ro-ldícada al socorro de iglesias parroquiales 
sario. ejercicio, reserva y salve en honor pobres, en las cuales se halle instituida 
de Nuestra Señora de la Merced. canónicamente la V O Tercera de San 
Carmelitas de Maravillas (P. Vergara. Francisco de Asís, recibirá hasta el 30 
21),—A las 5,30 t,. Exposición, estación, 
rosario, reserva y salve cantada. 
Don Juan de Alarcón (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8. Exposición, y a las 5,30 
de la tarde, estación, santo rosarlo y 
reserva. 
DIA 7. Sábado, Stos. Luciano, pb.; 
Félix. Jenaro y Julián, mrs.; Criapin y 
Nicetas, oba.. y Teodoro, mon., cfs. 
La misa y "oficio divino son dol so 
gundo dia de la infraootava, con rito 
semidoblo y color blanco. 
. Adoración Norturna.- Sagrada Fami-
lia.—A las 10 en punto, solemne Tedeum. 
Cuamitu Horas (Iglesia de don Juan 
de Alarcón. Puebla. 1). 
Corte de María.—La Divina Pastora. 
San Martín (P.) y San Millán. De los 
Dolores, parroquia do los Dolores, San 
Bernardo. 101 (P.). 
S. L Catedral.— A las 7.30 tarde, rosa-
rlo y salve cantada para la Congrega-
ción de Cristo Rey y Nuestra Señora del 
Pilar. 
Parroquia de las Angustias.-A las 7, 
misa poipolua por los bienhechores do 
la parroquia, 
PÍUTOqai« del Buen Consejo.—De 7 a 
11, mltsas cada media hora. 
Parroquia di* Covadonga.—A las 8 de 
la mañana, ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de S. Glnés.—A las 8, ejer-
cicio de la Sabatina, con Exposición me-
nor y plática, salve cantada y el himne 
a la Santísima Virgen de las Angustias. 
Parroquia de S. Marcos.—A las 8, misa 
de comunión general y felicitación sa-
batina para las Hijas de María. 
Parroquia de S. Millán.—Solemnes cul-
tos en honor de San Cayetano.—A las 
6,30 t.. Exposición en el altar del San-
to, rosario, plática, ejercicio correspon-
diente, reserva y adoración de la reli-
quia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
A las 7,30. solemne función sabatina en 
honor de la Santísima Virgen del Pilar 
para la Corte de Honor, Caballeros del 
Pilar y Juventud Católica, y salve po-
pular.—Mañana domingo, cultos en ho-
nor de la Purísima Concepción, con una 
misa de comunión general a la» 8 y ser-
món por don Mariano Benedicto; a las 
9,30. misa de los Catecismos, predicando 
don Antonio López; a las 10, la cantada 
y sermón por don Mariano Benedicto, y 
a las 12. sermón doctrinal por el mis-
mo orador sagrado. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada. 
Jesús Nazareno.—Continúa la novena 
on honor de la Sagrada Familia.-A las 
7 menos cuarto, misa, rosarlo y ejer-
cicio de la novena; a las 10, el mismo 
ejercicio. Por ia tarde, a las 6, Exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón por el 
R. P. Antonio de Carrocera, novena, re-
do abril las solicitudes de ornamentos 
sagrados de los párrocos de dichas Igle-
sias, si no fueron socorridas el año pa-
sado, dirigiéndolas al padre Legísima, di-
rector de dicha obra, calle de San Bue-
naventura. 1 (San Francisco el Grande), 
o a la presidenta efectiva, calle del Con-
de de Aranda. 1, Madrid. 
Son condiciones precisas para ser so-
corridos: que sean iglesias parroquiales 
pobres; que en ellas exista canónicamen-
te la Asociación de la V. O. Tercera; que 
no haya sido socorrida el año pasado; serva e himno a la Sagrada Familia.— 
Mañana, dia 8, la V. O T. de S. Fran- .J?.*8?. 1*-!ol,.<;Ít^d..!n_!LP!.aZ°.CÍ. 
cisco de Asís celebrará una misa de tado, sellada con el sello parroquial y especificando de qué ornamento está más 
necesitada la iglesia. E l reparto de or-comunWin a las 8 y media. S. Manuel y S. Benito (PP. Agusti-, 
nos).—Continúa el octavario a Jesús Sa-Inament08 se av,sara oportunamente a los 
cramentado.—A las 5 de la tarde, Ex- lntere9ados V*™ ^ envíen a recoger-
posición, estación mayor, rosarlo, sermón los' Porque la Asociación no se encarga 
de remitirlos. E l padre director dará ins-
süillllllllll l l l l 
fl • • • • • • I 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Oasa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
illMiiil.|no> Grandes existencias. Precios económl-
|:icos. Pantaleón Monserrat de Paño. Pla-
7| za San Miguel, 14, duplicado.—Zaragoza. 
{ • • • • • • • • • • • • I 
^ A n t r a c í t a s - G U A R D O 
Z\ Legítimas similares Inglesas. Venta direc-
ta Minas "San Luis". Caños, 5. Tel. I161L 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
— taurants, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
I P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
= DON JACINTO B E N A V E N T E 
titulado 
| " M i s 5 0 0 c o c k t a ¡ l 8 , , 
S Contiene esta reciente publicación 
=| las 500 mejores fórmulas de cock-
E tails, creación de este famoso "bar-
S man" español, y las más precisas 
s normas, consejos y orientaciones 
5 sobre el negocio, de muy eficaz 
~ utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
E Esta obra puede adquirirse al pre-
JS cío de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
^iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminif 
• • wiii¡|[i¡PKirB":i¡Hi;Kiii!l • • • i 
trucíones para fundar la V. O. T. a los 
señores párrocos que lo deseen, así como 
también la presidenta. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
C O R O N A 
Nuevos modelos. 
Con todos los adelantos modernos. 
Venta a plazos. 
Garantía Ilimitada. 
Máquinas de sumar CORONA. 
Reparaciones garantizadas; cintas, sta 
Boletín s recortar; franqueése con dos 
céntimos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONORGB 
Sevilla, 10 moderno. MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones 
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¿Sufre iisled del E S T O M A G O ? 
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O n t r o d e 
E s t u d i o s 
U n i v e r s i t a r i o s 
Preparación para la Licenciatura en Derecho 
L a s c lases correspondientes de los tres primeros cursos 
c o m e n z a r á n el 15 del mes actual 
Profesorado univers i tario—Bibl ioteca—Seminarios 
Cursos de a m n l i a c i ó n — C l a s e s p r á c t i c a s 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
P a r a informes y m a t r í c u l a s , 
S E C R E T A R I A D E L C . E . U . 
A L F O N S O X I , 4 
DIGESTONA (Chorro) 
mmmm • • b • • • • • • B H a 
•iiiiiniiiiiii K a ' . v • • • 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R 0 G U E R 
C A J A , 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
™ í * ^ A * m ™ DIGESTONA (Chorro) . Gran premio v 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londrea 
A S 
5 
M A D R I D . — A f l o X X m N á m . 7J!12 
E L D E B A T E 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
H a s t a diez p a l a b r a s . . . . . « > P1**» 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 p í a s , por I n s e r c i ó n en concepto de t i m b r e . 
iiminrmiii r i i i i rrnni i iTiniTrnTnf imnTi in 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuostra Adminis trac ión , 
Alfonso X I . núm. 4, y en 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domfngues, n a a a de 
Matute, 8. 
Ilex. A g e n c i a de Publicidad. 
Avenida Pl y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
S E R O H Cardenal, abobado. Consulta, tres 
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8 
A G E N C I A 
DETFCriVKS privados, vtuilanc-tas resei 
vadislma? Informes garantizados, dlvoi 
clos Carmen. 30. principal Teléfon 
13252. (5) 
C E K T I F I C A C I O N E S Penales, ftltlmas vo 
luntades. nacimiento, expedientes matn 
móntales, consulados, exhortes, presenta 
clrtn documentos. Agencia Andia. Farma 
cía. 6. (T) 
A L M O N E D A ' 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, ai 
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe 
Jos. Traspaso comercio con edificio. LJ* 
ganltoa. 17. (2ui 
L I Q U I D A C I O N urgentísima, comedores 
alcobas, despachos, tresillos, mesas, ar 
marica, camas, sillas, baratísimo. Cedí 
local. Luna, 17. (2) 
K F L ' I K I M I E N T O , despacho espaftol; aleo 
ba. comedor jacobino, tresillo, otros, me 
dio de balde. Luna 30. (2) 
A I U E D L E S Gamo. Los mejores y más ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. U) 
I NO olvide! Las mejores camas y mka ba 
ratas. La Higiénica. (Fábrica) . Bravo 
Murillo. 48. t5i 
POR ausencia vendo todo piso. Ayala, 94 
moderno. (8) 
M U E B L E S todas clases, baratís imos; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8i 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedo 
res, desde 400. Luchana. 33. (8; 
ANTIOÜEDADES. Grandes rebajas. Mué 
bles, telas, porcelanas, relojes, cuadros 
objetos de arte, cueros de Córdoba re-
pujados. Calle del Prado, 15. Tienda. CU 
A L M O N E D A , liquidación rápida, todos los 
muebles. Castelló. 9. Pocos días. (16) 
V E N D E S E piso amueblado. Alberto Bosch 
10. (A) 
P R O C E D E N T E palacio aristócrata, despa-
cho vasco, araña, porcelanas, muchos 
muebles finos. Infantas, 15, primero Iz-
quierda. (2) 
P O R marcha vendo todo el piso, salón do 
rado, lámparas, muebles antiguos, arma-
rios, cuadros, enseres causa. Alcalá 2<a 
mora, 24, primero. lo) 
S E V R E S soberbios Jarrones, pareja entre 
doses época, por testamentaria, días 6. 
7 y 8. Almirante, 16. (2) 
G R A N D E S rebajas en enero. Liquidamos 
¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Es tupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 65 
Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario, dos lunas 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, sillería Isabellna. Hortaleza, 104 
portería. (2) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A por marcha, colgadura, mue-
bles, lámparas. Leganitos, 27, principal 
derecha. . • * (5) 
U R G E N T E , comedor, dormitorio, camas, 
colchones, estufas, trajes, gabanes se-
minuevos, otros. Hermosilia, 73. (5) 
A L M O N E D A comedor, piano, bargueño, vi-
trina, porcelanas, araña, bronces, cua-
dros, imagen, buró. Goya, 34. (E) 
V E N D O particulares precios favorables 
bargueño, arcón, preciosa alfombra per-
sa afghan. Juan Bravo, 81, primero C 
Once-una. (T) 
A L C O B A S , comedores, muebles todas cia-
ses, baratísimos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
A L Q U I L E R E S 
V A L L E H E R M O S O , 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cln 
oo habitables. 100 pesetas. (8> 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén 
eran industria. Concepción Jerónima, 6. 
• (3) 
A L Q U I L O principal. 190 pesetas, calefac 
clon por gas, baño, ascensor. Vlilanue 
va. 42. I * ) 
BONITO exterior, dos balcones, baño, ter 
mo, muy barato. Porvenir, 14. (T i 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, nave» 
Ercil ia. 19. Embajadores, 104. (2> 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral. 88. (5) 
C U A R T O S desalquilados facilitamos inme 
diatamente. Antigua Agencia. Costanlll» 
Angeles. 8. primero. 
CASA nueva. 90-140, calefacción central 
ocho piezas, baño. Metro Rios Rosas 
tranvía 17-45. Alenza, 6. (T) 
E X T E K I O R e interior todo confort. Sa 
gasta, 17 tmoderno). 
A L Q U I L O bonitísimo piso, tranvía. Metro 
a cien metros portal. 200 pesetas. Alean 
tara. 43. moderno. **) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). i>i 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88. de Avila. U » 
C E D E S E local colegio para Academia. San 
Bernardo, 46. (A' 
E M P L E A D O S Banco teléfono cuartos con-
fort. 250-300. Pelayo, 3. I a ' 
U R G E tienda, sitio céntrico o de mucho 
tránsito. Gabarain. Lagasca, 40. Teléfono 
57890. (9' 
N E C E S I T O piso confortable, amueblado, H 
camas, barrio Salamanca. Ofertas: Ho'ei 
Francia. Quirós. tlH' 
S E alquilarla local amplio y confortablr 
para Internado, Academia. Proposiciones 
Hotel Burepa, ( 
U alquila piso en hotel todas eomortida 
des, incluido garage. Riscal, 14. 
S E alquilan Jaulas rebajadas. Riscal, U. 
Razón : Portero. '1 r 
T K s r . V M E N T A R I A , vende urijente magní-
ficos muebles. Almirante, lo. W 
CUAN tienda con vivienda. 150 pesetas 
otra 130. Alonso Cano, 34, provisiona^ 
CASA nueva, escalera mármol, ascensor, 
exterior, baño, 100 pesetas, sin 65. Alf1"" 
so Cano, 34, provisional. 
C U A R T O S muy baratos, todo confort. Al-
tamirano, 42, (A' 
C U A R T O S , tiendas, muy baratos. Hermo-
silia. 124. CAÍ 
A M P L I O y hermoso entresuelo. Plaza Re-
pública, 2. 
E S P A C I O S O local 22.000 pies, propio para 
industria, alquilase. Razón: Cervantes 
•2. (7) 
HERMOSO bajo, oficinas, particular. So 
ciedad, 50 duros. Barbieri, 3. IT) 
BONITO cuarto, muy soleado. Plaza Ola 
vlde. 4. (T) 
HERMOSO cuarto, con mucho sol, 310 pe 
setas. Narvá«z, 25. (T) 
O F I C I N A S , estudios, exterior, cuatro ha 
bitaciones, mucho confort. Moya, 8. Pi« 
za Callao. (T) 
PISO hermoso tendrán acuchillado o en 
cerado por Gabriel. Teléfono 71334. (T 
MARATISIMO, bonito exterior, 3 balcones 
Francisco Navacerrada, 14. (T) 
HERMOSO piso, casa lulo, doce habita 
bles, calefacción central, teléfono piso 
450. Serrano. 51. (T> 
KS r i . E N DI DO piso, grande, todas como 
dldades, 375 pesetas. Velázquez, 106. (T) 
A L Q U I L A S E bonita azotea, 115 pesetas 
cas, baño próximo Ríos Rosas. Ponzano, 
47. (2) 
HASTA 25 duros pagará matrimonio, piso 
confort, casa moderna. Escribid: M 
Agencia Sapic. Peligros, 5. (8) 
V P I C O , siete habitables, calefacción can 
tral, gas, teléfono, ascensor, 40 duros 
Alcalá. 187 (esquina Ayala). (16) 
TIENDA (Viatro huecos 200 pesetas. Argu 
mosa. 12. (7) 
ISO casa hotel. Diez habitaciones, cuatro 
oaicones. gas. calefacción, gran terraza 
Mediodía. 260 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 54. (10' 
» \ I O I H S | MOS. 90-11*5-160. calefacción, b i 
rto, gas. teléfono. Velázquez. 65, sencillo 
(2) 
T I E N D A , vivienda, céntrico, depósito para 
mercaderías o taller. Cava Alta, 15, 30 
duros. (T) 
O I ' I C I N A balcón, dos piezas, quince duros 
Santiago, 8. Hogar Escuela. (2) 
Al .Ql I I . A S E gabinete, alcoba exterior 
l dereciio cocina. 14 duros. Alcalá, 5, ter 
cero. (2) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre 
clos módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
A T I C O Mediodía, todo confort, 65 duro 
mensuales. Alcalá, 169. (4) 
I ILK .MOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. ( E ) 
M A G N I F I C O S exteriores. 3 amigos 5,50, 
pensión completa. Preciados, 9, segundo 
izquierda. (T) 
E X T E R I O R E S soleadisimos. 15, 16 duros 
Santa Juliana, 6. ( E ) 
A U T O M O V I L ^ 
M . Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya 
la. 18. moderno. (20* 
• \ U A O E . dos camionetas, naves, tlendar 
con, sin. vivienda. Embajadores, 104. 
¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y reoau 
chutado garantizado. Especialidad gigan 
tea. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
\ E N DA su coche rápidamente. Compre sin 
intermediarios. Listas Autocasión. l'rln 
cipe. 4. (5i 
n U M A T I C O S ocasión, los mejores, San 
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237. (21; 
U E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejore 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumu 
ticos ocasión, todas medidas. (211 
I I I I E R T A S que se salgan de las llanta-
se garantiza la reparación. Santa Feli 
ciana. número 10. (21> 
i , v s K S A N Z A conducción automóviles, me 
cárnea, cincuenta pesetas. Escuela Auio-
movillstas. Alfonso X I I , 56. \2> 
r .ANIIARD, perfecto estado, se vende, ba-
rato. Riscal, 14, portería. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
vi TO.MOVILES usados: Compro, vendo > 
cambio. Villanueva, 19. (T) 
l ' A C K A R D , conducción, siete plazas, divi-
sión, estado seminuevo, magníficamente 
equipado, barato. Villanueva, 19. (T) 
C O N D U C C I O N E S : Essex, modelo 30, cua 
tro puertas ¡ Ford, matricula 40.000, dos 
puertas; Buick, siete plazas, seminuevo 
Villanueva. 19. (T) 
T A L B O T cabriolet, cuatro plazas, 16 ca 
ballos, gran lujo. Villanueva, 19. ( T i 
C I T R O E N , conducción, cuatro puertas, se 
mlnuevo, cupé B. 14, magnifico estado, 
baratísimos. Villanueva, 19. (T) 
O A K L A N D , vendo particular, seis 
dros. Plaza Lavapies, 3, segundo. 
cllin-
(T) 
V E N D O Chrysler Piymouth, siete plazas 
Espronceda. 10. Garage. (3) 
C A L Z A D O S 
( A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
glan tajas da goma. Relatores, 10. l'ele 
fono 17458. (T» 
M E D I A S suelas, tapas caballero, cosidas 
5 pesetas, señora 3,50. Calle Medioaiu 
Grande, número 22. I T ) 
C O M A D R O N A ^ 
OMADRONA practicante. Francisca Ka 
mirez. Hospédale embarazadas. Hermo 
silla. 44. (6j 
lele 
(8< 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas, 
fono 95181. Fuencarral. 28. 
i 'ARTOS. Estefanía Raso, astst sucias em 
barazadas, económicas. Mayor. 42. (11) 
\ N A Mateos, profesora partos, practican 
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principa; 
Teléfono 96873. Consulta económica di 
tres a cuatro. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A . 
I ' A P E L , libros viejos. Quien mejor pago 
E l Maño". Cuesta Santo Domingo, l» 
(21 
I T B N C I O N : Compro muebles, ropas, ob 
Jetos, plata, oro. máquina coser y esen 
blr. monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono Z.iMtí.l 
Gulión. I*» 
I . I IAJAS, papeletas del Monte. Pai^a mas 
que nadie, tíranda Espoz y Mina, S «" 
trésnelo primero. •'•*>' 
O.MPItO gramófono con discos, buen uso. 
hasta 250 pesetas. Dirigirse: Serafín Gal-
guera. Quirós (Asturias). (T) 
O.MPKO muebles, objetos, ropas, máqui 
na coser, bicicletas, plata, oro, porcela 
ñas v bastones. Teléfono 72066. Guillen 
' (7; 
L E N T 1 S T A S 
D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé 
fono 11264. (S) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso 
1«. ' (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
Olt l tEOS. Unica especializada verdad 
Academia Gimeno. Arenal, 8. Internado 
confort. ÍS) 
\ C A D E M I A "Castilla" Imperial, 1 (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad, Idiomas. Ta 
quimecanografia, 6 pesetas mensuales 
Teléfono tíWflí (3) 
OltIMCOS. Academia Nemesio Alvarez. En 
la última convocatoria de aspirantes ob 
tuvo el número dos el alumno de esta 
Academia Ernesto Pérez Solé, y en la de 
OMjiales el número uno. Barco, 25. Ma 
drid. (41 
M A T E M A T I C A S . Física, Química. Clases 
particulares. Electra. Principe. 14. (V) 
OKU EOS y Telégrafos. Academia Velilla 
Especializada en estas preparaciones 
siendo el director y aus 10 profesores Je 
fea de Corraos o Telégrafos. Magdalena 
l. (7) 
s L S O R I T A francesa (París) diplomada 
Lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno, principal Izquierda. (T) 
M A E S T R A con prAetlua darla clases ni 
ños. Escribid: E L D E B A T E , número 
¿«260. (T) 
. { K M D E N C I A estudiantes. Todo confort 
Trato esmeradísimo. Independiente ense 
fianzas por Auxiliares Universidad. Ins 
títulos. Honorarios económicos. Garantí 
za estudins. Visitadlo. Carrera San Je 
rónimo. 7, moderno. Teléfono 14394. (3) 
; M ' I E L A Artes decorativas, clases en 
cuadernaclón para señoritas, ftarquéi 
Santa Ana, 82. Teléfono iwm. (10» 
' X I I E L A Artes decorativas rettüjatto 
cuero y metales pirograbado, batik UMM 
Japonesas, etcétera. Piofesora domicilio 
Marqués Santa Ana. 32. Teléfono UMi(»,i 
(101 
\ C A D E M I A Domínguez. Hacienda, ilue 
rra. Policía, Bachillerato, Taquigrafía 
Mecanografía, alquilo máquinas examen 
contabilidad idiomas. Alvarez Castro. 16 
(20 > 
I A C I E N D A , Correos, Bancos, Perito.» 
Idiomas, Taquimeca. Academia Aatrea 
Joveilanoa, 5. Teléfono 15815. (T) 
i" \ l t A ingresar Bancos, oficinas, comercio 
ortografía, gramática, aritmética, conta 
bilidad. reforma letra, caligrafía, taqui 
grafía verdad, francés, mecanogratla 
Alumnas, alumnoa. Clases tarde, noche 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (11» 
VCADKMIA San Mauricio. Lección dlann 
Taquigrafía. 8 pesetas. Sandovai. 10. (T i 
\ K ( L s i t o maestra regentar escuela do 
meses pueblo próximo. Trafalgar, 12, se 
gundo derecha. (Tí 
\ D U A N A S exclusivamente. Convocadas 100 
plazas auxiliares aduanas, admltense se-
ñoritas sin titulo. Textos, programas 
Academia Cela. Fernanflor, 6. (4) 
\ C A D E M I A particular, darla lecciones ta-
quígrafo titulado, cambio enseñanza pre-
paratorio aparejadores, 1429. Ancha, (ti 
Continental. (4) 
(. L A S E S Latin, para Universidad e In-t 
titutos. Academia San José. Relatores, 
4 y 6. Teléfono 95108. 111) 
l ( K r \ i ; \ c i o \ Policía, Telégraios. Ob 
rreos, 160 plazas, profesorado Cuerpo, 
(4) 
Sandoval, 2, du 
recha. 
11 cus, xou piBzns, pruircun 
Academia Vulgl. Barco, 20. 
pilcado, ático centro de 
(41 
A P R E N D E D Taquigrafía García Bote, la 
quigrafo Congreso, s imultáneamente con 
textos escolares. (24) 
J O V E N inglesa, culta, da lecciones. Tele-
fono 45023. Luchana, 27. (S> 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía. Mecano 
grafía. Cálculos, Dibujo, Or logra lia 
Francés Inglés. Atocha, 41. (4) 
B A C H I L L E R A T O . Clases doctores Licen-
ciados Medicina, Farmacia, Derecho. Gi 
meno. Arenal, 8. (3i 
F R A N C E S . Clases particulares y grupo i 
Monaieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3 
t3< 
I NO LIOSA diplomada (Londres) .üiisenan 
za rapidísima, todas carreras. Pi Mar 
gall, 11. 12) 
S E S ' O K I T A extranjera, perlecto ranee-
ingl s. alemán, darla lecciones i Jomui 
lio. Teléfono 55860. i l i 
E S P E C I F I C O 
i .OMBRICINA Pelietler. Purgante deiicn 
so para niños. Expulsa lombrices 15 oén 
timos. (v»i 
L A S personas que padecen de vírt igo* 
mareos y pesadez o tienen artenoesrlero 
sis deben usar la lodasa Beliot. )u~ ilm-
difica la sangre, la purifica y .-vita ias 
congestiones. Venta en farmacias (A¿> 
SABAÑONES, grietas, eczemas, jueinaan-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma 
cías, 1 peseta. (3) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insuiitn. Giy 
cemiai. Gayoso. Monreal. Fuencarral. 4u 
( T ) 
F I L A T E L i / 
H I P O T E C A S 
COMPRO créditos, hipotecarios aobro fin 
cas urbanas, rústicas, aolares. Brito. Al 
calá, 94. (2) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar da igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
D E S E O dinero hipoteca, garantía hoteles 
Sierra. Heredla. Ayala. 138, enlr-isuelo. 
(T) 
H U E S P E D E S 
PENSION "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias desde 7,50. Cruz 
*• (20) 
PENSION Domingo. Aguaa corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(20 í 
H A B I T A C I O N E S con. sin económicas, a 
personas serias. Atocha. 80. (3) 
EDO habitación. Conde Peflalver. 15. (4) 
TENSION Compostela: Confort, económi 
ca, calefacción. Eduardo Dato, 25, se-
gundo B. (T) 
' \ K I I C I L A R cederla habitación confort, 
una, dos personas, con. Francisco Rojas, 
i . segundo. (T) 
i o t e l Anglo. todo confort. Dato, 11. 
Gran Via. preferidos católicos¡ de 12 a 
25 pesetas. (23) 
KNSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17 
"(23) 
í ' A K L L A auténtica, preferida Inteligentes 
pialo máximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto. 2.50. (21) 
L.NSiON Elias, todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
¡i .EOANTISIMA habitación exterior, bai 
cón Gran Via. todo confort, casa partí 
cuiar, matrimonio, dos amigos, pensión 
completa, nueve pesetas. Conde Peftalvei 
14, tercero Izquierda. Carrasco. (9i 
CASA muy formal, estables, con, sin, her 
mosas habitaciones. Barquillo, 4, según 
do. (10) 
P A R T I C U L A R , cede gabinete exterior 
confort, con. sin. Goya, 58, tercero. (T i 
C E D O habitación soleada, estación Opera 
Felipe V. 6. primero. (T) 
•JESORA sola, alquila habitación, uno, dos 
amigos. Teléfono 45160. (T) 
.. \ M I N E T E y alcoba, exterior, cedo parí 
sacerdote. Madera, 24, principal izquier 
da. (21) 
E S T A B L E S . L a mejor y más céntrica pen-
sión, desde 5 pesetas. Confort. Cocina 
sana y variada. Pontejos, 2, primero 
(2) 
C U A R T O , ocho habitaciones, baño y gas 
Infantas, 23. (2) 
K X T R A N J E R A ofrece habitaciones. Máxi-
mo confort. Frente Metro. Razón: PI 
Margail, 11. (2) 
E S T A B L E S ; con, sin, buen trato, económi-
co. Ballesta, 6. Ultramarinos. (3) 
C E D O habitación bien amueblada, econó-
mica, único. Razón: Viriato, 40, porta-
rla. (4) 
PENSION 5 pesetas, individuales, amplias, 
amigos, económicas. Cruz, 21, segundo. 
( E ) 
PKNSION Narbón. todo confort, aguas co-
rrientes, ascensor, calefacción, teléfono, 
viajeros, estables, completa desde ocho 
pesetas. Conde Peftalver, 8. (Gran Via). 
(10) 
F A L C O N . casa seria, lujosas habitaciones, 
matrimonio, individuales, todo confort, 
estables, precios moderados. Santa E n -
gracia 5. segundo. (10) 
H A B I T A C I O N , 35 pesetas, pensión 5,50 
Pensión Guevara, Fuentes, 5, segundo 
(5) 
HABITAí ION exterior, económica, con, 
sin. Andrés Mellado, 11, segundo izquier-
da. (5) 
CAxA formal, cede hermosas habitaciones 
Bárbara Braganza, 9, principal derecha. 
' (T) 
I N M E J O I C A B L E pensión, confort, para es-
tables. Hermosilia, 5, moderno, principal 
izquierda (T) 
P E N S I O N , baño, calefacción, teléfono, ex-
celente cocina. Covarrublas, 21, tercero 
i/.q u lerda. (D )̂ 
P E N S I O N confort, para estables, desde 10 
pesetas. Goya, 6. (A¿ 
M O N T E M A I L Pensión confortable 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
L U C H A N A , 36. entresuelo Izquierda. Ad-
mite dos amigos, en familia, calefacción 
(8) 
P A R T I C U L A R , caballero, dos amigos, ma-
trimonio, todo nuevo. Calle San Andrés, 
r̂>, segundo Izquierda. (8) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
K S P L K N D I D A S habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montecarlo. Eduardo Dato, 
21. (4) 
M A T R I M O N I O desea estable, confort, eco-
nómico. Medellin, 11, primero. Teléfono 
31420. Metro Iglesia. (4) 
O F R E C E N S E habitaciones, todo confort, 
personas honorables, no preguntar por-
tera. Juan de Austria, 6, entresuelo iz-
quierda, exterior. (Si 
C E D O habitación dormir caballero. Nufiez 
de Balboa, 22. segundo. (Llórente). (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
S E S O R I T A extranjera, desea habitación 
céntrica para lecciones. Lope de Vega, 
35. (T) 
M A T R I M O N I O honorable, católico, cede 
gabinete y alcoba a señora o señorita, 
con o sin pensión. Duque Sexto, 4, se-
gundo. (T> 
I I F U M O S A habitación exterior, dos ami-
gos económica, céntrica, con, sin. Isabel 
Católica, 19. (2) 
H A B I T A C I O N E S amplísimas, tres, cuatro 
amigos, aguas corrientes, calefacción, 
pensión c soio dormir. Plaza Santa Ana, 
17, principal. (4) 
i k n s i o n Mlllán, edificio Teatro Fontal-
ba. Confort, economía, tres amigos, pre-
cio excepcional. Jiménez Quesada, 2, se-
gundo. Gran Via. (5) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato Metro Goya. Narváez, 19. 
(T) 
E S T A B L E S 8,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa; estudiantas, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundea. (H) 
P E N S I O N el Grao, confort, todas habita-
ciones exteriores, baño, calefacción, lim 
pieza, abundante comida, interesa a los 
estables, completa desde 6,50. Preciados. 
11, Teléfono 18934. (4) 
iTnTiinTniiiiriTrrrrriTiiriiiTrriiiirrirnrrriii 11 m u mi mi m i i m i i! rni rmnmiii u 
S O M B R E R O S fieltro, ocho pesetas; refor-
mas cuatro, al momento sobra cabeza. 
Fuencarral, 28. Caballero Gracia, 20. (6) 
MANICURA a domicilio. 1,50. Teléfono 
70117. (7) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén do Colo-
nial •s. /.oí i illa, 7. Teléfono 12465. (V) 
P E L E T E R I A pieles desde dos pesetas; ca 
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara 
tislmos! Bola, 13. d D 
MODISTA acreditada enseña corte confec 
ción, sistama práctico, sencillo, enseñan 
za tres meses; corta patrones, admite 
géneros. Teléfono 90551. Plaza San Mi-
guel, 7. Araceli. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparclal". Du 
que de Alba 6. Muebles baratísimos, in 
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24) 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vle 
torla. Pesetas 150. Torrljos, 2. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te 
Jidos, 10 meses plazo. San Bernardo. 81) 
(22) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casa 
nuavaa, todos precios. Detalles: Marqué 
Duero, 1. Teléfono 62608, 33943.36150. (T) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico, espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P R E S T A M O S 
C O M E R C I A N T E activo Interesartase capi-
tal y trabajo efectivo negocio marchan-
do, buenos rendimientos, dándole ocasión 
conoceilo personalmente durante tres, 
cuatro meses. Escribid: Comercio. Mon-
tera. 15. Anuncios. (16) 
P E L U Q U E R I A 
P L U M A N E N T E completa, cinco peseta» 
Garantía, perfección. No ae admiten pro 
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 96583 
(4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
R E G A L A M O S magníficos aparatos Radio 
por propaganda. Pida detalles sin com-
promiso. Cosmos Radio. Petrel (Alican-
te). (T) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o 
gabán. 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro. 12. (T) 
T R A B A J O 
L I B R O S 
R E C O M E N D A M O S regalo Navidad para 
estudiantes: "Al Servicio Religión", Na 
rraclones filosóficas. Autor: General 
Mantilla. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arla» y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Obra de vul-
garización. (6) 
B I B L I O T E C A particular, mejores autores, 
véndese. Conde, uno, tercero Izquierda. 
Cuatro-seis. (E) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coaer *Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peflalver, 3. (21) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión 
Infinidad de modelos. Garantizadas cin-
co años. Taller reparaciones. Casa S;t-
garruy. Veiarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Moreli. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio, ('asa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
I » i ; P O R T E S nieve, trajes pantalones, im-
permeabilizados para señoritas. Saavedra. 
Calle Villa. 2. principal. Teléfono r¿280. 
(V) 




O M P K A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, nie-
dras finas, la caaa que paga más. Dol-
dan Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. 111) 
(O.MPKO muebles, objetos paso, domici-
lio rápido. Taléfono 52816. (5) 
O M P K A I H A N S E prensa estampación fre-
, pequeña y torno cilindrico, lodo 
buen m o . Tílétono 526.15. (A) 
í i m p K O oro, plata, papeletas del Monto, 
ÍSÍWei: Valverde, W Muebles. Teléto-
no 13166. ltt' 
i a Casa Orgaz: Compra y vende alha-
jas oro plata y platino. Con precios 
S o nliiguna otra. Ciudad Rodrigo, Li. 
Teléfono 1162o. W 
E R N A (Angel J . ) . Compro objetos arU 
Fuencarral, 10. 
C O N S U L T A S 
MATRIZ, embarazo, esterilidad Médico 
especialista. Jardines, 13, ^incipal. (A) 
- h i i s t a Avalos. Puerta Sol, 14. Telé-
fono 93320. Servicio domicilio, 5 pesetas. 
i- C R E T A S , urinarias, sexuales. p M U U a 
parlkular, cinco pesetas. Hortaleza. -30 
Moderno. 
. . v a i i k - / Gutlénez. Consultfl vías urina 
r in . v^m^fHS «Ifill». blenorragia, e«tre 
c K e . Preciado., 9. Ulet una, si.ta- « U J 
ve. 
(31 
l ' A Q U E T E sellos diferentes. Pidan 
gratis Gálvez Cruz. I. Madrid, 
lisi 
121 
COM PILV.MO.s, vendemos, sellos, coieccio 
nes libios, discos. Teléfono 1397o. Potas 
2, liDrerla. (5) 
F I N C A 
C o m p r a - v e n t a 
n . K M C TAKIA por rustica o solares cas; 
que poseo céntrica, doy diferencia meta 
Ileo Apartado 9 084. Madrid. (It 
. i . K K E N O S canalera Coruña. Kilómeti 
20 0.25 pie. Permutándoselos por hott 
lea Teléfono «4527. (2i 
I ' E R K E NOS carretera Coruña. kilómetro 
20. 0,2r> pie. Permutándoselos por hote-
les. Teléfono 94527. (2) 
; A VICU L T O K E S ¡ Con muchas facilidad.^ 
en el pago vendo granja con vivienda-
en Pozuelo, recién construida. Teléfon 
87. Pozuelo. . (2j 
( A S A S , dos pisos, pueden adquirir en 3.000 
pesetas. Cava Baja, 30, principal. (S) 
PLAZOS, próximo tranvía, casa dos pisos 
solar, árboles, departamentos bichos, 
13,000. Cava Baja, 30, principal. (3» 
V E N D O , alquilo hotel Dehesa Villa. Jar-
din, diez habitaciones en dos plantas; 
barato. Apodaca, 5, segundo izquierda 
(3» 
V E N D O casa, Cuatro Caminos, Mediodía 
renta 21,480; Banco 70.000. Conde, 1, ter 
cero Izquierda. ( T i 
V E N D O o alquilo con opción a compra es 
pacloso hotel tres plantas, amplio Jar 
din. garage dos coches. Avenida del Va 
lie, 36, duplicado. Parque Metropolitano 
(T* 
DOY casa única hipoteca por rfistlca u no 
teles. Teléfono 94527. (2i 
V E N D O en 50.000 pesetas, garage, coo 
16.000 pies, dando facilidades, Teléfon . 
13346. (24, 
( O M P R O fincas 1.000.000 de pesetas, pa 
gando con crédito hipotecarlo, bien ?a 
ranllzado. Teléfono 13346. (24 
EN Toledo vendo hotel con Jardín y u j 
sitas guarda y Jardinero, corral, otra.» 
depenaenclas, agua abundante. Escribí | 
a Benita Pulgar. Vaidecaleros, 5. Tole 
do. I T i 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com 
f ira o venta "Hispanla", Oficina la mft> mponante y acreditada Alcalá, 16. (Pu 
lacio Banco Bilbao). (y> 
V E N D O hotel quince na bitaciones, garage 
tranvía, Metro mercado, entre hoteles 
dentro Madrid, nada Cooparativaa. Padi 
lia. Ti. Cti 
V E N D E S K magnifico hotel, alquilado, hue 
na renta, barrio Salamanca informes 
Monteleón 42. primero B; 2 a 4. (Si 
J l l l l i lMIIIIII iMIIII l i l l l l l l lMIIIIIMni l lMl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l lMIIIIII I I I I I I I I I I I IHI^ 
I M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u ? I 
Dos Brown Boveri, "Tipo O. C. 144' 
a 115 220 v., 90 116 amp.. 8. 4-22 k w 
550 1.100 r. p. m. - Un Oerlikon. a 
220 v.. 76 smp.. 20 P. S.. HOO r. p. ni. 
Un Slemena, "Tipo G . M. 185 '. * 
220 v.. 76,5-83.5 amp., 14-14,5 k. w. 
660-1.500 r. p. m. —Un Klchard (iant». 
sin placa de caracter ís t icas , 10 H. P 
aproximadamente.—Un Brown Boverl, 
Tipo G . 72". a 220 v., 19.4 amp.. ^ 
K. P., 1.300 r. p. m.—Tres Llnolype 
Machlncry, a 220 v. 5 H. P., 921' 
r. p. m. — Dos Urown Bovcrl, "Tipo 
ti. N. 52", a 220 v., 17 amp.. 3 k. w.. 
1.580 r. p. m. 
Un Allg«Mu«'lne, "Tipo E . G.. 26". a 
i20 v., 8.6 amp. 2 P. S., 1 340 r. p. m.— 
Uno sin placa de caracter í s t icas , 2 
H. P., aproxlmadanienie.—Un Brown 
Koverl. "Tipo G. C. 2" , a 220 v.. 16 
-imperios, 2,9 k. w. 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Bnverl, "Tipo G. N. R. 52", 
a 220 v.. 8 amp.. 1,9 P. S„ 1.150 revo 
iliciones por minuto. 
Un Brown Boverl, "Tipo G . N. R 
62", a 220 v. 10 amp.. 1,5 k. w.. 85( 
r. p. m. —Un Slemen», "Tipo O. 5.5' 
a 220 v., 8.5 amp., 1.1 k. w.. 1.41(1 
r. p. m . - U n A E G , "Tipo U. Q. ti 
8", a 110 v., 9,8 amp., 0.8 k. w., 1.111; 
r. p. m.—Un Electromotor, "Tipo Es-
pecial 8", a 115 v., 2.2 amp,. 1/4 H . P., 
400 r. p. m.—Dos Bruwn Boverl, "Ti 
po G. N. R. 42", a 220 v.. 4.65 amp. 
0.75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boverl, "Tipo G. 9 2/2", a 220 v.. 2.J 
amp., 1.45 k. w., 2.2<i0 r. p. m. 
Un Brown Boverl, "Tipo G. 32". • 
220 v.. 3.5 amp., 1,75 k, w., 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas 
Adres Opress". a 220 v., 1/4 H. P.. 
1.400 r. p. m.—Un *ln mama, 'Tipo 
R, 1", a 220 v., 1.3 amp.. 0.25 P. S. 
2,SOI1 r. p. m. Un Bergmnn, a 110 v., 
2.5 amp., 1/4 P. S., 1 000 r. p. ni.—Sois 
WeNtinghouae, a 2.30 v., 1,7 amp., 
1/3 H . P. 1.140 r. p. m.—Un Cllne 
E l e c t r i c a 230 v., 1,6 amp.. 1/3 H . P.. 
1.140 r. p. m. 
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D U O D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
l o ñ a P i l a r M a r t í n e z A l b e r d i d e A r a ú z 
F A L L E C I O E L 8 D E E N E R O D E 1 9 2 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado viudo, don Juan José Araúz; su sobrina, 
doña Ana Araúz, y demás familia 
R U E G A N a sus a m i g o s l a t engan p r e -
sente e n sus o r a c i o n e s . 
Todas las misas que se celebren los días 8 y 9 en la En-
carnación, y durante el mes dos diarias en las Siervas de 
María, y una también diaria, en la Institución Teresiana, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
O f e r t a s 
UANA KA buen sueldo trabajando por mi 
cuenta en «u propio domicilio. Necesite 
representantes. Apartado 7.085. Madrid 
(3) 
k n s k . ^ a n Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movillstas. Alfonso X I I , 56. i2) 
AMí-MtO pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
vincias (solicito representantes). Aparta 
do 544. Madrid. (5) 
UKSKO corredores conocedores ramos em-
butidos y electricidad, 4, 6. San Bernar-
do. 114. (3) 
I M P O R T A N T E fAbrica francesa. Desea 
agentes Madrid, provincia, venta nuevo 
medidor, precisión contrastado franco 
aduanas España, para aceites comesti-
bles e industriales, sin competencia ca-
lidad ni precios. Comisiones elevadas. E s -
cribid indicando referencias. Apartado 
9.013. Madrid. (16i 
SK desean agentes para la venta de llbroe 
por su cuenta. Peticiones por escrito a 
M. Treiles Graifto. Preciados, 48, ¿.tico. 
( E ) 
U K r U K S K N T A N T E S , necesitamos en tCKiM 
partes para novedad americana maravi-
llosa, necesaria para vencer la crisis. 
Sueldo 1.500. Comisión. Correspondencia 
española. Stenopost, 9. Milán. (Italia). 
(6; 
18 pesetas diarias. Trabajo femenino. Sen-
cil l ísima industria Valenciana, ejecútase 
propio hogar. Apartado 440. Valencia. (1) 
D e m a n d a s 
' M l . o r A C l O N E S de todas clases Madrid 
provincias, pueden solicitar preferente-
mente solteros. Dirección Informativa 
Apartado 634. Madrid. (4l 
O O N C E M . A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica. Fuencarral, 88. Teléfono 
95225. (5) 
PARBOCOi desposeído haberes, desea ca 
pella nía, inspector interno, cargo aná.lo 
go, atender subsistencia. Escribid: D E 
B A T E . 237. (T) 
Jl ' U K C E S E señorita española, muy acos 
tumbrada, para niños, cocinera y doñee 
lia. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te 
léfono 96200. ( T i 
MATKIMONIO Joven, sin hijos, católico 
ofrécese chofer, encargado casa, pone 
ría. cosa análoga, modestísimas preten 
alones. Antonio. Abada, 19. principal iz-
quierda. ( V j 
C A B A L L E R O , 32 años, católico, culto, muy 
activo y luchador en asuntos comercia 
les, se ofrece para cargo confianza, re 
ferencias y garantías inmejorables. E s 
cribid a : D E B A T E . H. S., número 2.511 
(T) 
•IOVKN institutriz francesa, ofrécese infei 
na. Inmejorables informes. Escribid: Ma 
demoiselie Rosine. Pensión Alberca. Al-
calá, 4. (T) 
C A T O L I C O . Sacerdote necesitado implom 
limosna. Razón: Montera, 36, buhardilla 
izquierda. (T j 
.VI A K S T R O católico, enseñanza niños, ofró 
cese Colegio o particular. Escribid: U E 
B A T E , 232. (T) 
SEÑORITA vasca, ofrécese para clínica 
dentista, o consultorio médico. Teléfono 
426.406. K. B. (D) 
O C R E C K S L editores, comerciantes, per 
fecto traductor, corresponsal, lenguas ex-
tranjeras. Atocha, 80. Pilob. (T) 
SEÑORA educada, servirla poca familia 
cuidarla niños. Almirante, 30, carbone-
ría. ( T ; 
t)I 'RECESIO muchacha joven, de pUSblO 
sabiendo cocina. Salud. 2. Zapatería. (2, 
O F R E C E S E español experto en traduccio-
nes literarias, comerciales, de inglés 
francés. Escriban: Vintró. Principe Ver 
gara, 93. (2; 
M A D R E , hija, educadas, regentarían ca 
aa sacerdote, señor edad. Viriato, J7, ter-
cero. / (3) 
OI'RIOCESK cocinera, doncella, chica para 
torio. Nuevo Centro Católico. Larra , 15; 
15966. (3, 
o í K K C E S H buena cocinera o asistenta 
cocina, sin lavado. Santa Isabel, 49, .se-
gundo número 4. (4) 
E R A N C E S A honorable, darla clases, ,i( oin 
paitarla niños. Escribid: l'rol.vsoi ;i. Mu., 
lera, l.r). Anuncios. (Xjj 
C A I l , \ L L I ' : i { 0 , B3 años, buena presencia, 
Inmejorables Informes, ofrécese. c6mo 
persona de confianza, para ordenanza o 
cosa análoga, m a ñ a n a s ; modestas preten-
siones. Escribid: Sanz. Martin de lo-̂  
Heros, 15. (Zapatería). ( E ) 
T R A S P A S O S 
I RASPASO tienda on la calle Mayor, In-
formarán: Luis Vélez de Guevara 4 
Baúles y maletas. (2i) 
l R C E traspaso ferretería céntrica, por no 
poderla atender Informes: Monteleón 42 
primero B . ; 2 4. (3) 
H JOSISIMA pensión 25 viajeros, uhm,,, 
dos f ' renta 600 Peaet!^ i ' ^ c h -
" ^ ' ^ l ^ a 0 ! ^ ' " RaZÓn: T e l é í ^ 
V A R I O S 
" t K ^ t S U i í f A o ^ n . f"rro seda. Sien tan muy bien. Poitas, 21. (3) 
in i tDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
unilorme.s. Principe, 9. Madrid. (23) 
K U l .KS, maletas cajas viajantes, arre-
mlentos. Apartado 9:!7. vS) 
AI IN ACION plano. 4 pesetas. Herváa. Ve-
reda Postas, 31. Tetuán Victorias. ( E ) 
PINTO habitaciones desde 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (4) 
K I M T I S I I Research Assoclatlon íor th« 
Woolien & Worsted Industries, concesio-
naria de la patente número 110.141, por 
"Mejoras en las armaduras anulares da 
hilar para lona", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. Oficina Viz-
carelza. Barquillo, 26. W 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
n i ; n i . A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subiracns. Montera, 
51. lfl> 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horaa: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
V I C I L A N C I A S , investigaciones, Informeg 
secretos, divorcios, casamientos. Detecti-
ve particular. Teléfono 44523. IS» 
SKNORAS, un error es comprar zapatoa 
sin ver los precios en L a Horma Ideal. 
León, 17. (3) 
A L T A R E S , imágenes, talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. (T) 
P A S A O U A 8 , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince, 1*1 
V E N T A S 
C A F E S Pinlllos, chocolates Plnillos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(231 
G R A B A D O S , antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina calle Prado. (21) 
T A I A R K R I A Moderna". L a má» «urtlda 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
( i A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
1*1 ANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
MIMOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
micrs "Universal", acero 30 peseta». E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
( T ) 
C l ' A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca", 
11, Colegiata, 11. (T) 
r i ' A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. ( T ) 
U K C A L O S para Reyes. Gramófonos desde 
cincuenta pesetas. Arenal, 20. ( 6 ) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Laa 
mejoies. L a Higiénica. Bravo Murillo, 
48. (3) 
U K C A L O S para Reyes. Discos completa-
mente nuevos, mitad precio. Arenal, 20. 
(6) 
I . K ^ A para calefacción, 75 pesetaa. Valle-
hermoso. 8. Teléfono 35624. (10) 
MAQUINAS coser especiales, escribir, cal-
c u 1 a r , reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F l -
gueroa, 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (S) 
PBBBOfl cachorros fosterrlert. pelo fino, 
20 pesetas; lobos. 20; lulús, 10; Basset, 
60 pesetas, todas razas baratísimos. C a -
narios, palomas, conejos, gatos Angora. 
Castelló, 14. Pajarería. (5) 
A V 1 C U L T O R A S . Véndese ocasión Incuba-
dora y criadora petróleo, llama azul. Pos-
tigo San Martin, 7. Fumistería. (6) 
C A R A M K L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos. 4.75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica L a 
Oriental. Fuencarraií, 29, moderno. E n -
trada portal. (11) 
LIQUIDAMOS a precios verdaderamente 
asombrosos, toda clase de pieles. Los 
Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
CAS más finas esencias y "Colonias" a gra-
nel, las vende "Perfumería Nacional". 
Bravo Murillo, 17. Teléfono 36530. Ser-
vimos domicilio. (T) 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz, 58. (3) 
0( ASION Salamandra, estufa Lllor, gaso-
lina. Sebastián Elcano, 9, principal, 2. 
MAQUINA Singer, 15 k 80, nueva, verda-
dera ocasión, 400 pesetas. Lista, 52, bajo 
izquierda. (T) 
IMANO alemán, buenos estudios, económi-
cos. Lagasca, 34, tercero izquierda. (T) 
NKNDO baratísimas, dos mesas, plancha-
dora o sastre. Lavapiés, 34. Barbería. 
(4) 
V E N D E S E hermoso perro caza, estupen-
da raza. Juan Bravo, 74, portería. (4) 
I.KM IDAMOS 200 abrigos caballero. Le -
ganitos, 1. (201 
MA<íCIN A Singer, verdadera ocasión. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
L I N O L B O M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, .̂ Po-
lo Hermano. (T) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, y Plaza Matute, 
3- (7) 
L l M P I A B A R B O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
M I C B L K S 
2. 
nuevos, económicos. Torrljos, 
(T) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrljos, 2. (T) 
l ' O R enfermedad se vende negocio insta-
lado de fotografía. Industrial con archi-
vo copioso. Escribid: D E B A T E , número 
15. (T) 
V I E N A 
KI< o s pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
CAN do Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Genova, 25; Goya, :<I; Alcalá, 129. (2) 
M a M . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 2 1 2 
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L a r a d i a c i ó n c ó s m i c a La fiesta de los Reyes 
Magos en E DEBATE A fines del afio 1909 celebrábase en ^unch la semana Internacional de glo-
bos ubres. Uno de los aeróstatos Ins-
critas en el concurso era el Gotthard, 
con tres tripulantes: un teniente, el 
meteorólogo Quervain y el físico Gockel. 
Estos dos últimos, además del espíritu 
deportivo que se necesita para tomar 
parte en tan arriesgada prueba, iban 
animados del deseo de contribuir mo-
destamente a la exploración científica 
de la atmósfera. Decimos modesta-
mente porque es seguro que ningu 
no de los dos esperaba encontrar gran-
des novedades. El meteorólogo ano-
tarla las lecturas del termómetro y del 
barómetro, clasificaría las nubes que en-
contrase a su paso y si disponía de 
puntos de referencia, mediría la veloci-
dad del viento. El físico llevaba un pro-
pósito más concreto; provisto de una 
cámara de ionización trataba de com-
probar la prevista y por nadie puesta 
en duda disminución que con la altura 
debían experimentar las manifestacio-
nes radiactivas. Habíase averiguado que 
el radio y demás cuerpos radiactivos se 
hallan diseminados por toda la corteza 
terrestre, revelándose su presencia por 
los fenómenos de Ionización que produ-
cen. En la propaganda de ciertos ma-
nantiales se incluía ya su contenido 
radiactivo como dato acreditativo de 
sus virtudes. El suelo, por tanto, cons-
tituye un foco emisor de radiaciones y 
era indudable que, al alejarse del mismo 
la absorción en el aire, haría que se 
observase una disminución en el poder 
ionizante con arreglo a una ley precisa 
y fácil de establecer de antemano. Evi-
dentemente, Gockel no perseguía otro 
propósito que alcanzar las primicias de 
la comprobación experimental de la re-
ferida ley, añadiendo a ello el alicien-
te de una excursión por la atmósfera 
en pleno invierno y junto a los Alpes 
No parece ser que los 4.500 metros de 
altura logrados por el Gotthard seña-
len ninguna marca memorable en los 
anales deportivos, pero, en cambio, Goc-
kel regresó, cual nuevo argonauta, con 
preciadísimo vellocino de oro. El via-
je aéreo había servido para levantar 
la punta del velo con qua la Naturaleza 
ocultaba uno de sus secretos. Ocurrió, 
en efecto, que «la cámara de ionización 
acusaba una disminución del poder lonl 
zante mucho más lenta que la prevista.» 
El mismo fenómeno fué comprobado 
y estudiado cuantitativamente por Hess 
quien en 1912 publicó sus resultados: a 
medida que se asciende en la atmósfera, 
la ionización empieza a disminuir, pe 
ro a unos 400 metros cesa la disminu-
ción y se observa un aumento progre 
alvo, llegando a adquirir a grandes al-
turas valores muy superiores a los ob 
servados junto al suelo. 
Era, pues, indudable la existencia de 
un agente extraterrestre, agente que re 
cibió los nombres de radiación de altu-
ra, radiación cósmica y ultrarradiación 
De la importancia científica de su des-
cubrimiento da idea el hecho de que en 
los veintidós años transcurridos han 
visto la luz más de un millar de tra 
bajos de investigación que aportan nue-
vos datos para el conocimiento de la 
radiación cósmica; se han montado la 
boratorios en las cumbres más eleva 
das del planeta, menudean las ascen-
siones en globo y en aeroplano, Piccard 
en rus famosas excursiones a la estra 
tosfera llevó consigo una cámara de ioni 
zación, se lanzan globos sonda con apa 
ratos registradores y actualmente exis 
te una tupida red de observatorios in-
ternacionales que tratan de averiguar 
cuanto sea posible acerca del nuevo 
agente. En el estudio e interpretación 
de los datos recogidos se ocupan los 
más preclaros ingenios contemporáneos, 
bastando citar los nombres de Millikan, 
Eddington, Compton, Heisenberg, Jeans, 
Wentzel, Epstein, Laue y, muy en par-
ticular, el de Kolhoerster. 
¿De dónde viene la radiación de al-
tura? El más conspicuo de nuestros 
proveedores de radiación es, indudable-
mente, el sol, y era obvio pensar que 
de él procediera el nuevo agente. Sin 
embargo, el propio Hess comprobó que 
la nueva radiación está presente lo mis-
mo de día que de noche y no es afec-
tada por los eclipses. Queda, pues, des-
cartado el sol como manantial exclusi-
vo de este agente ionizante, cuando me-
nos si se trata de una radiación que se 
propague en línea recta y no hay nin-
guna razón para pensar lo contrario. 
Si no viene toda ella del sol, es infini-
tamente menos probable que proceda 
de los planetas, y con ello queda justi-
ficado el nombre de radiación cósmica. 
Tampoco se ha descubierto ninguna 
dirección privilegiada que indicase la 
existencia de una corriente de radiación 
en el espacio sidéreo. Antes al contra-
rio se trata de una radiación difusa 
aue procede por igual de todas partes, 
lo cual aumenta el interés que despier-
ta su misterioso y lejano origen. 
^ Julio PALACIOS 
Agasajo a los hijos del personal 
de la Casa 
Sesión de "cine" infantil, adoración 
del Niño en la capilla y reparto 
de juguetes y meriendas 
Los Reyes Magos no podian, no de-
bían pasar por delante de E L DEBA-
TE sin dejar algún aguinaldo para los 
hijos de los que en él trabajan. En 
efecto, ayer gran fiesta: «clne> Infan-
til, reparto de juguetes, merienda, plá-{ 
tica, adoración... 
I Cuántos eran ? No hemos podido 
contarlos. El salón habilitado por au 
mayor capacidad para celebrar la fies-
ta, estaba lleno de sillas; pero en cada 
silla había dos o tres espectadores. Allí 
se improvisó el ccine». Los pequeños y 
los mayores se rieron con gusto; pero 
nuestra mayor satisfacción era ver reír 
a los niños y las caritas de regocijo 
que ponían. Después de las películas, 
el P. Luis Herrera les explicó, en po-
cas palabras, el sentido cristiano de la 
fiesta. 
Ricos y pobres ofrecen al Niño Dios 
sus dones: oro y perfumes, los ricos; 
quesos y corderos, los pobres. El tema 
«pobres y ricos», eterno tema de la bis 
toria humana, se venía a los labios de 
todos, porque allí estaban mezclados en 
evangélica fraternidad. «Dios quiere 
que haya pobres y ricos, decía el Pa-
dre; pero los primeros no deben con 
siderarse por eso desgraciados, pues 
Jesús quiso nacer pobre». Esto era pa-
ra los progenitores, naturalmente. En-
tretanto, los niños esperaban, y uno, 
más atrevido o más confiado que los 
demás, se plantó al lado del Padre 
Luis. 
Tras de la breve plática, el Padre 
les dijo que pasasen a besar el pie al 
Niño Jesús, para recoger luego jugue-
tes y merienda. 
L A S U E R T E D E M A D R I D , por K-HITO 
En la capilla 
En la capilla de la Casa de San Pa-
blo fueron entrando e iban a besar el 
pie del Niño, que tenía en &us manos 
el P. Luis. No podian faltar los villan-
cicos, que cantaban unas señoritas. Ri-
cos y pobres, periodistas y "periodique-
ros", depositaban su ofrenda de adora-
ción a los pies del Hijo del Hombre. 
"Del Hombre", es decir de la humani-
dad entera, que de siglo en siglo le rin-
de este tributo, tanto más amable, 
cuanto más profundo es el sentimiento 
humano que el acto expresa. 
Sólo contemplando estos cuadros ani-
mados, que el cristianismo ha creado 
con lo más divino y más humano de 
que es capaz el hombre, se comprende 
el encanto y la emoción de esta frase 
litúrgica: "Puer natus est nobis". Nos 
ha nacido un niño. Antiguamente la ver-
dadera fiesta del Nacimiento era la 
"epifanía"; la sociedad cristiana ha 
vuelto al sentido primitivo y ha fijado 
el "día de Reyes, como fiesta universal 
"del niño". El Niño, Hijo del Hombre, 
concentra la fiesta secular de los niños 
hijos de loe hombres. Nada más natu-
ral y sobrenatural a la vez. Es inútil, 
además de antihumano, el empeño de 
separar estos "niños", el Hijo del Hom-
bre y los hijos de los hombres; el con-
tenido divino ha fijado y saturado de tal 
manera el hecho humano, que sólo vol-
viendo a la barbarie, puede concebirse 
un pueblo cristiano capaz de renunciar 
a estas singulares festividades. Aunque 
volviéramos a Roma y Grecia, Tos ni-
ños arrojados del Taigeto o expuestos 
al pie de la "columna lacbearia", ator-
mentarían nuestra conciencia de mane-
ra intolerable. El que nos haya "naci-
do un Niño", ese niño cuyo pie han be-
sado nuestros padres y abuelos, y aho-
ra besan nuestros hijos, es un hecho de 
tal trascendencia que no consiente tales 
regresiones. 
Estas y otras cosas más van pasan-
do por nuestro pensamiento, viendo a 
nuestros pequeños y simpatiquísimos 
huéspedes poner sus labios inocentes so-
bre el stmrosado piececito de la cando-
rosa imagen. Los mayores lo hacen tam-
bién, con menos inocencia, pero por eso 
mismo con mayor conocimiento de lo 
que la imagen y el acto significan. 
El reparto 
Cese de los concejales por 
el artículo veintinueve 
AYER S E PUBLICO LA L E Y VO-
TADA POR LAS CORTES 
El gordo y una aproximación. 
Observamos que algunos de los "ado-
rantes" buscan con los ojillos inquietos 
los juguetes, ilusión suprema de las mi-
niaturas humanas, que llamamos niños. 
Puestos delante del bazar es preciso 
escoger. ¿Qué quieres tú, monín? El mo-
nin alarga la mano a una pelota, el otro 
monin a un automóvil, el otro a un ae-
roplano. Alguno vacila y dice que le 
dejen "pensar". Se ve que la "vocación" 
no se ha manifestado todavía. El mito 
de Aquiles descubierto por el sagaz 
Odiseo, será siempre una realidad. Por 
eso nos inquietó un poco una "monina" 
que rechazó decidida la muñeca... ¿Se-
rá esta la mujer "moderna"?, nos pre-
guntamos. Este desdén por el juguete 
"natural" de la mujer es de mal augu-
rio. ¡Pero de aquí a los veinte han de 
pasar tantas cosas! 
El niño no vive sólo de pan, como el 
hombre, pero sin pan tampoco vive. Al 
lado de las mesas de los juguetes estaba 
la de las meriendas. El caballito en una 
mano y las galletas, bocadillos, etc., en 
la otra. ¿Por qué será que los niños 
daban más importancia al cochecito, a 
la pelota, al juguete, en fin, que a la 
merienda? ¿Será porque aquél satisfa-
ce necesidades de orden superior? ¿Se-
rá porque el hombre se engaña misera-
blemente muchísimas veces en su vida 
buscando ansiosamente frivolidades y 
olvidando lo más importante ? Sea como 
fuese, la preocupación por el carrito, o 
el barquito era lo más serio. Asi iban 
saliendo con el aguinaldo que los Reyes 
les habían dejado en E L DEBATE. 
El acto, de tan hondo y efectivo sen-
tido cristiano, tenía mucho más alcan-
ce que una simple repartición de jugue-
tes a los niños. Las Empresas Industria-
les modernas (las antiguas lo mismo o 
peor), ignoran, en general, la familia. 
La familia de sus obreros y empleados, 
queremos decir. Los hijos de los obreros, 
al aparecer ante la Empresa, introducen 
un elemento humano de incalculable 
trascendencia en el mecanismo indus 
trial. La Iglesia viene reprobando en 
documentos memorables ese sistema de 
considerar al obrero como una pieza 
aislada en el engranaje del sistema de 
producción; sin familia y sin hogar. Y 
he aquí que una Empresa católica nos 
regala con esta fiesta, que añade algo 
nuevo a su sentido tradicional. Un ca-
lorcito de familia, unas risas y lloriqueos 
de niños, han llegado a las terribles e 
inexorables rotativas. La industria, para 
llegar a ser verdaderamente cristiana, 
ha de tener en cuenta la familia. Y he 
aqui tantas familias que viven de esta 
industria; he aquí los niños para los cua-
les trabajan tantos hombres. Cuando en 
todos los centros industriaJes haga su 
entrada triunfal el Niño, el Hijo del 
Hombre, entonces los demás niños no 
serán ignorados. La madre, al hogar; el 
padre, considerado como sostén de los 
hijos, no sólo como factor de produc-
ción; la familia, respetada y considera-
da como taller de las nuevas generacio-
nes, de la nueva Patria, que hemos de 
dejar a nuestros sucesores. 
Tal nos parece el significado de esta 
primera fiesta de Reyes en E L DEBA-
T E ; tal ha sido el regocijo Intimo, de 
familia, con todos, altos y bajos, que he 
mos celebrado. 
Manuel GRASA 
L a m o r a t o r i a a G r e c i a 
LONDRES, 6.—Se anuncia oficial-
mente que el Gobierno griego acepta 
las proposiciones que le han sido he-
chas por los Gobiernos de Londres y 
Wáshington con arreglo a las cuales 
la moratoria concedida para las deudas 
de Grecia sería prorrogada hasta el día 
15 de junio próximo, a condición de que 
la Conferencia proyectada se celebre 
antes de dicha fecha. 
M A N I O B R A S AEREAS JAPONESAS 
LONDRES, 6.—Según noticias de To-
kio a la Agencia Reuter, se proyecta 
para el otoño próximo la celebración 
de grandes maniobras aéreas, que esta-
rán combinadas con ejercicios navales 
y en las cuales tomará parte la pobla-
ción civil. 
Los obreros y patronos de las Co-
misiones gestoras no podrán ser 
mayores de treinta años 
La "Gaceta" del 6 publica la ley de 
cese de los concejales elegidos por el ar 
tlculo 29, que extractamos a continua-
ción: 
"Dentro de los veinte días contados a 
partir de la publicación de esta ley ce-
sarán los concejales elegidos por el ar-
tículo 29. 
Los alcaldes enviarán al gobernador 
relación de los concejales que se en-
cuentren en tal caso. 
En aquellos Ayuntamientos en que 
quedaran, por lo menos, tres concejales 
de elección popular, constituirán éstos 
la Comisión gestora. En los que después 
del cese de los concejales por el artícu-
lo 29 no hubiere ningún otro, se consti-
tuirán Comisiones formadas por tres 
gestores: un funcionario, un contribu-
yente y un obrero. 
En el caso de quedar un solo conce-
jal, se formará la Comisión gestora con 
éste, un obrero y un contribuyente. Si 
fueran dos. la Comisión se formará con 
ellos y un funcionario. 
Los contribuyentes y los obreros de-
signarán, por medio de sus agrupaciones 
respectivas constituidas legalmente, la 
persona que ha de representarles. SI no 
existieran agrupaciones de clase o hu-
biera varias constituidas oficialmente, 
las representaciones se elegirán por sor-
teo entre los contribuyentes y obreros 
que figuren en el Censo electoral. Los 
elegidos sabrán leer y escribir, no ten-
drán más de treinta años de edad ni 
menos de la edad electoral y no ha-
brán ejercido cargos durante la Dicta-
dura. La representación del Estado re-
caerá en los funcionarios de uno u otro 
sexo que existan en la localidad. En el 
caso de que existiera más de un fun 
clonarlo, se elegirá siempre el más joven 
El presidente de la Comisión gesto-
ra será nombrado por elección entre los 
tres gestores. 
Los asuntos en que la legislación mu-
nicipal vigente exija el "quorum" para 
su aprobación, no podrán ser resueltos 
por la Comisión municipal gestora, así 
como tampoco podrán contraer otras 
obligaciones que las que estén previstas 
en sus vigentes presupuestos. 
Si la actuación de la Comisión ges-
tora se prolongara hasta el 31 de di-
ciembre del presente año, se considera-
rán prorrogados los presupuestos muni-
cipales. 
Se faculta al Gobierno para anticipar 
H o m e n a j e a V a l e r a 
Un concurso para premiar el mejor 
estudio sobre los personajes 
femeninos de sus obras 
La Agrupación "Amigos de Don Juan 
Valera", de Cabra (Córdoba) ha orga 
nizado un concurso para adjudicar el 
premio Valera de 1933, consistente en 
mil pesetas, con que se recompensará la 
mejor obra sobre "Las mujeres de don 
Juan Valera" (estudio literario de los 
personajes femeninos de sus obras). 
Los trabajos, inéditos, habrán de en-
viarse al presidente de la Asociación 
Martín Belda, 50 (Centro filarmónico 
egabrense), hasta el día 15 de mayo 
de este año, bajo sobre y con un lema. 
En otro sobre, con el mismo lema figu 
rará el nombre del autor. 
El Jurado, compuesto por personas 
competentes, no será conocido hasta que 
emita su fallo, con carácter Inapelable, 
pero no podrá dividir el premio ni de-
clararlo desierto. 
la obra premiada será propiedad de 
la Asociación. 
N u e v o s i s t e m a d e l e n t e s 
Se dice que permitirá ver a per-
sonas que ahora resultan ciegas 
CHICAGO (Illinois), 6.—El 40 por 
100 de las personas ciegas podrán des-
empeñar ocupaciones normales con el 
uso de unos nuevos cristales telescópi-
cos, descubiertos por el doctor William 
Feinbloon. 
Después de siete años de continuos 
estudios y experiencias, el doctor Wi-
lliam ha logrado construir estos cris-
tales telescópicos, con los cuales po-
drán ver gran número de personas que 
hoy día se consideran como totalmen 
te ciegas. 
Los nuevos cristales telescópicos se 
llevarán en monturas que no serán muy 
diferentes a las corrientes de las gafas, 
pero poseerán la particularidad de te-
ner tres lentes distintos ante cada uno 
de los ojos. 
Los ópticos que han estudiado el In-
vento del doctor Williams dicen que 
constituirán un descubrimiento de ex-
traordinaria Importancia para la cura 
de la ceguera. 
la celebración de las elecciones munici-
pales en todos los Ayuntamientos o en 
aquellos que resulten afectados por esta 
ley. En estos últimos se verificarán den-
tro de un plazo máximo de tres me-
ses, a contar del cese de los conceja-
les nombrados por el articulo 29 en la 
fecha que el Gobierno señale para cada 
uno de los Ayuntamientos." 
Un aspecto del salón donde se celebró la fiesta de Reyes con que fueron agasajados ios hijos del 
personal de las distintas secciones de E L DEBATE. Varios centenares de pequeñuelos presencia-
ron aquí regocijadamente una sesión de "cine" infantil 
N O T A S D E L B L O C K 
Asistimos ayer a un noble pugilato 
por obsequiar a los niños, hasta el ex-
tremo de que resultará difícil que ha-
yan quedado muchos sin juguetes. El 
de ayer ha sido el verdadero día de la 
Infancia: el Ayuntamiento, las Institu-
ciones benéficas, las Asociaciones diver-
sas, las empresas particulares, el Cine 
"Astoria", los artistas del Circo han ri-
valizado por agasajar a los niños, cui-
dando con escrúpulo para que no que-
daran olvidados los pobres. 
Los Reyes Magos pasaron por la ciu-
dad derramando sus regalos y dejándo-
la florecida en una primavera de ilusión. 
Falta hacen estos paréntesis de cor-
dialidad y de ternura, clarones azules 
en un cielo aborrascado y tempestuoso. 
La alegría de los niños es contagiosa: 
se transmite a los padres y se refleja 
en cuantos sienten la seducción y el en-
canto de la inocencia. Nos hacen faltan 
motivos para ver la vida restaurada en 
su sentido cristiano y clásico de a&na. 
alegría y de fraternidad. 
Y ayer fué uno de estos días ejempla-
res. 
# * * 
"Luz" reproduce de un periódico de 
Barcelona el relato de una entrevista 
celebrada por el señor Cambó con el di-
rector de E L DEBATE, señor Herrera. 
Una entrevista que tiene todas las apa-
riencias de una partida de mus. 
—Tengo oros—e x c 1 a m a el señor 
Cambó. 
—Pues yo tengo las cuarenta—repli-
ca nuestro director, pero no me atrevo 
a cantarlas... "Tengo en mi mano el po-
der de excomulgar a Zulueta y De los 
Ríos... No lo hago porque, al fin y al 
cabo, no juegan papel importante en el 
ministerio". 
En este tono transcurre la entrevista, 
recogida sin escrúpulo en algunos pe-
riódicos. Entrevista que puede servir de 
señal y medida para recordar: 
—Hasta aquí llegamos en la Inven-
ción y en lo grotesco... 
* * » 
En "El Obrero de la Tierra", periódi-
co publicado por la Casa del Pueblo de 
Madrid, leemos lo siguiente: 
"Lo sabemos con certeza. En muchos 
pueblos los patronos están armados com-
pletamente. Con pretexto de la caza, so-
licitan y obtienen licencia de armas, y 
se preparan bien...; ahora lo que proce-
de es desarmar a quienes indicamos y 
negarles en lo sucesivo licencia para lle-
var armas. Si quieren concedérselas pa-
ra cazar, deben quedar las escopetas en 
poder de las autoridades, y sólo dárse-
las para Ir de caza, recogiéndoselas nue-
vamente cuando regresan del campo. El 
señor Casares y el Gobierno deben com-
prender que la clase trabajadora no 
puede estar a merced de que un día 
se apodere de los propietarios la ira y 
cometan las atrocidades que cometieron 
en Castellar de Santiago. Los obreros 
no tienen armas porque no disponen de 
recursos para adquirirlas". 
» • • 
Rudyard Kipling acaba de cumplir se-
senta y siete años. Siguiendo la costum-
bre de años anteriores, la "Sociedad Ki-
pling" envió cariñosa felicitación al es-
critor que pasaba el día de su cumplea-
ños en su posesión de Burwash. Y tam-
poco esta vez se dignó acusar recibo de 
la felicitación. 
Alguien le indicó: 
—Parece que en la Sociedad sorpren-
de mucho el no recibir ningún año res-
puesta a sus mensajes de felicitación. 
Rudyard Kipling respondió: 
—Ningún año se olvidan de una fecha 
que yo no quiero recordar y encima es-
peran que les dé las gracias... ¡Es mu-
cho! 
« * » 
París ha sucumbido casi sin resisten-
cia a la influencia alemana, escribe el 
corresponsal en la capital de Francia del 
"Berliner Lokalanzeiger". 
Era preciso llenar con algo—añade— 
el vacío producido por la disminución de 
la influencia americana. ¿Serian capa-
ces los franceses de sustituirla por si 
mismos? Los esfuerzos realizados en 
este sentido han fracasado. El público 
habituado a un estilo nuevo, grande y 
vibrante, no quería volver a la vieja ru-
tina consagrada por la tradición fran-
cesa. 
L a música alemana ejecutada por ar-
tistas alemanes ocupa un puesto pre-
ponderante en las salas de concierto de 
París. E l "film" parlante alemán com-
pite ventajosamente con el "film" ame-
ricano. Los cuplés de la Ufa son cono-
cidos y cantados por el pueblo. En el 
teatro y en la literatura la Infiuencla 
alemana se deja sentir cada vez más. 
Es raro el periódico que no publica a 
diario varias columnas dedicadas a loa 
asuntos germanos... 
La invasión... 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENUDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Los mozuelos iban enfrascados en una animada con-
versación. Hablaban de una de sus amigas y compañe-
ras más queridas, que la muerte acababa de arrebatar-
les, de la hermana de la granjera Babeu, una chiquilla 
de catorce años, fallecida días antes a consecuencia de 
una Insolación y que debía ser confirmada por el señor 
Obispo al mismo tiempo que ellos. 
—Ya ves—decía Madorita afligida, con las lágrimas 
en los ojos—ya ves lo que son las cosas, Jorge. Tanto 
miedo como le tenía Babeu a nuestro dique, por lo que 
se refiere a la suerte que pudiera correr su hermana, 
y ha ido a morirse la pobrecita no más que por haber 
mirado al sol demasiado tiempo... Pero una cosa me ex-
traña mucho, Jorge. 
—¿ Cuál ?—inquirió el pastorzuelo. 
—Que su hermana gemela haya venido a la iglesia, 
a pesar de la desgracia que tanto debe apenarla. ¿No 
te has fijado que también a ella la ha confirmado el 
señor Obispo? 
—Sí. 
Pues aso es lo que me choca. ¿Cómo habrá tenido 
valor para venir sin su hermana? Yo no habría asisti-
do a la ceremonia si tú hubieras faltado. 
e-Las cosas hay que hacerlas, aunque sea a la fT¿er-, 
za—respondió filosóficamente Jorge después de refle 
xionar un momento—. Cuando se tiene demasiada pena 
se llora un rato para desahogar el pecho, pero des-
pués hay que continuar viviendo. Es necesario. 
E l grupo acababa de llegar al pie de una colina ex-
traordinariamente abrupta, cuyas laderas estaban cu-
biertas, no ya de pinares, sino de una exuberante ve-
getación de limoneros, de eucaliptos, de mimosas y de 
palmeras que formaban una selva encantada. Era el 
parque del castillo de Ramathuelle. 
E l edificio de la señorial mansión, al que las balaus-
tradas de sus balcones y de sus terrazas daban una 
apariencia a la vez lujosa y sencilla, desaparecía casi por 
completo tras el ramaje de las yucas, de los cocoteros 
y de los magnolios que le hacían con sus copas en-
trelazadas una especie de inmenso y fantástico peris-
tilo. 
Próxima a la baranda de la terraza principal fes-
toneada de rosales tropadores y enguirnaldada de flores 
blancas, rojas y amarillas, se hallaba sentada Juana 
Mansegur con un libro entre las manos; cerca de ella 
habla una silla plegable sobre la que aparecía en po-
sición yacente la figura de un hombre alto y delgado, 
vestido de claro y tan joven, en apariencia al menos, 
que a María Magdalena le costó no poco trabajo con-
vencerse de que se hallaba en presencia de René Man-
segur, el hrmano mayor de Esteban y primogénito de 
la familia. 
René no difería menos que Juana del resto de sus fa-
miliares; tenía el rostro pálido, rubios los cabellos y 
negros los grandes ojos aterciopelados de melancólico 
mirar. Sin embargo, no había nada de mórbido en la 
expresión de sus pupilas, y a María Magdalena le pa-
reció que un alma atormentada, infinitamente triste, 
pero dueña de si misma, se encerraba, animándolo, en 
aquel pobre cuerpo visiblemente marchito. Aun en ple-
na salud, antes del accidente que había estado a pun-
to de costarle la vida, René Mansegur había debido 
ser una criatura lánguida, y delicada. Y la señorita de 
Davijfnan, inconscientemente, sin proponérselo, «intió 
que el rencor invadía su corazón al acordarse de Gul 
llermo, al comparar la vida robusta y llena de prome-
sas que su primo le había sacrificado obscuramente, he-
róicamente, con la vida inútil de este ser ocioso, de 
este René Mansegur condenado a la más absoluta in-
utilidad. 
Cuando el castellano se levantó, no sin gran trabajo, 
de su silla, para acoger a los visitantes, Maria Magdale-
na tuvo ocasión de advertir que René tenía los modales de 
un perfecto hombre de mundo. Su hermano Esteban 
se apresuró a obligarle a que se sentara de nuevo para 
lo que posó ambas manos sobre las espaldas un tanto 
achaparradas del enfermo; todos los demás se acomo-
daron alrededor del inválido y bien pronto se generalizó 
la conversación en el tono más amistoso y cordial, co-
mo si las personas reunidas en aquel momento en la 
terraza del castillo de Ramathuelle no estuvieran se-
paradas por profundas diferencias de educación y de 
sentimientos. 
AJ llegar a Ramathuelle, al ver a René tendido en 
su silla plegable y a su lado a Juana, tan graciosa y 
elegante con su vaporoso traje de casa sobre el que las 
dos largas matas de pelo rubio y sedoso parecían po-
ner un adorno vivo, María Magdalena no habla podido 
menos de pensar con amargura en Guillermo Davignan, 
tendido en su duro lecho de sufrimientos, rodeado de 
sus hermanas, de aquellas dos pobres mujeres agota-
das por el trabajo y por las privaciones. Si René y 
Juana gozaban juntos de la gran fortuna amasada por 
el viejo Ferreol, si René estaba todavía allí, en medio de 
los suyos, vivo y acaso con esperanzas de obtener una 
total curación, era a Guillermo a quien tenía que 
agradecérselo, a Guillermo Davignan, de cuyas ma-
nos generosas hablan recibido loa Mansegur, aunque 
sin saberlo, una limosna florida. Y mientras se de-
jaba dominar por estos pensamientos, la señorita de 
Davignan experimentó un sentimiento de orgullo in-
finitamente doloroso. 
Los Mansegur del castillo parecían en mi trato, en 
su manera de ser, mucho menos alUfieroi y bas-
tante más abordables que los Mansegur de la gran-
ja. René y su mujer disfrutaban de sus riquezas con 
todo el entusiasmo con que lo habrían hecho Max 
de Bannerel y María Magdalena, si BUS sueños para 
el porvenir no se hubieran esfumado de pronto; y 
sin embargo, ni René ni Juana parecían dichosos. 
María Magdalena recordó entonces que Juana Man-
segur soportaba una prueba temporal, que este papel 
de hermana de la Caridad que desempeñaba, eso si, 
a la perfección y con plena conciencia, se lo habla 
Impuesto voluntariamente como medio de lograr la 
felicidad tal y como ella la entendía, para guardarle 
a Esteban la fortuna sin la que ella proclamaba que 
no podía pasarse. Entre Juana y la dicha a que as-
piraba no había sino la frágil existencia de un hom-
bre que por carecer de todo, ni aun la voluntad de 
vivir tenia. 
Y esta espera implícita de Juana, aquellos fríos 
cálculos que hablan hecho y el resultado de los cua-
les serla aceptado inevitablemente por Esteban, no 
le parecieron criminales tan sólo, como hasta allí le 
habían parecido, sino que ahora los juzgaba abomi-
nables, merecedores de execración. Sus ojos. Indigna-
dos, se apartaron de Juana y de Esteban para ir a 
clavarse en René, la victima indefensa e Inerme que 
tan pacientemente sufría su suerte. Habría deseado 
advertirle, se sentía empujada por una fuerza desco-
nocida que la aproximaba a él y que le ponía en los 
labios unas terribles palabras. SI, habría deseado de-
cirle: "No merecen que la desaparición de usted, que 
la muerte de usted los haga dichosos. ¡Impóngase a 
sí mismo! Reaccione usted. Desbarato los planes que 
acarician. Frustre usted la esperanza que los alienta... 
¡Tenga, en una palabra, la firme voluntad de vivir!" 
Pero otra emoción muy distinta, hecha de sorpresa 
y de ternura, extinguió de un soplo toda su vehemen-
cia; Juana, casi vuelta de espaldas a su marido, ha-
blaba con los visitantes animadamente, dando mues-
tras de buen humor. Sobre la gentil cabeza de la 
castellana te quebraba un rayo da sol, que los ca-
bellos dorados de Juana parecían prolongar, y René, 
olvidado de su mujer, mudo en su actitud de enfer-
mo resignado, la miraba a ella, a María Magdalena 
—asi al menos le pareció a la señorita de Davignan— 
con un fervor inexpresable; y la joven se sintió pro-
fundamente conmovida ante aquella revelación de un 
amor Infinitamente triste y de una fe sin limites qua 
creía leer en las pupilas sombrías, pero llenas de re-
signación, de René Mansegur. 
Como si sintiera descender sobre él toda la piedad 
que se desbordaba del corazón de Maria Magdalena, 
el castellano de Ramathuelle clavó sus ojos, con más 
fijeza todavía, en el rostro de la muchacha y pareció 
decirle: "¡No me compadezca usted, señorita!" 
Esteban había terminado por tomar parte en la 
conversación general, que seguía deslizándose anima-
damente, sin que decayera en interés; sus palabras, 
'sus gestos, sus ademanes revelaban tanto afecto ha-
cia su hermano y tanta frialdad hacia Juana, que 
Maria Magdalena se sintió casi consolada; ante la 
conducta del granjero tuvo la convicción de que Es-
teban era completamente ajeno a los planes de su 
cuñada y de que si un día llegaba adonde Juana pre-
tendía conducirle, seria con plena conciencia, preme-
ditamente. 
Por su parte, Juana Mansegur ponía exquisito cui-
dado en no darse por ofendida y extremaba su ama-
bilidad cuando tenía que dirigirse a él; sobre un pun-
to había dicho la verdad lisa y llana, sin ambages: 
Esteban y ella se detestaban. No podian perdonarse 
mutuamente: él, la preferencia que Juana le había 
dado, no al amor, sino al dinero de René; olla, el mo-
do cómo Esteban la juzgaba, y ni un ni otra daban 
tregua a su animosidad sino por consideración a Re-
né, para no disgustarlo. 
Pero esta misma animosidad con que se trataban, 
¿no estaba atestiguando toda la fuerza de la simpa-
tía que en otro tiempo los había atraído mutua y 
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